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Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIA1MO D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G J H A M A S D B ATMOCHS. 
Maxirid, 29 de mayo. 
El ministro ele Ul tramar ha leido 
hoy en las Cortss un proyecto sobre 
reforma de la L e y Hipotecaria en 
Cuba, Puerto-Rico y Fi l ip inas , asi-
milándola á la de la P e n í n s u l a . 
Nueva Yorlc, 29 de mayo. 
Los Infantes D o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio, a c o m p a ñ a d o s por el Mayor 
do cata ciudad y otras personas dis-
tinguidas, se embarcaron laoy en un 
pequeño vapor con el fin de v i s i -
tar á West Point-. 
P a r í s , 29 de mayo. 
En Tolosa han fallecido dos per-
sonas atacadas de la epidemia cole-
riíorme. 
Ber l ín , 29 de mayo. 
A consecuencia de los rumores 
que han circulado sobro u n caso de 
cólera ocurrido en SCamburgo, la 
Comisión Imperial Sani tar ia h a dis-
puesto que se tomen toda c lase de 
procauciones, 
Londres, 29 de mayo. 
La Bahía de Bengala h a sido v i s i -
tada por un violento c i c l ó n , habien-
do zozobrado la fragata "Grerma-
ma", y pe; eciendo ahogadas 6 4 per-
sonas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 27, d las 
¿>i de l a tarde. 
Qiu« î paiiolíw, ¿$15.75. 
CnitMés, á $1.85. 
" neato papel comercial, 00 dpr., do (5 fi 
8 por cíenlo. 
{'ainliiossobri! Loudros, (>0<1ÍV. (baiK^uíros), 
Ít4.85f 
Hemsobre Parte, 60 d(y. (bauíiucros), ft5 
Pranéos 17. 
IdoniNobre Hambiirgo, (50 djv. (banqnoroK), 
m \ . 
Itottot registrados de los- Ksludos-Unido?, 4 
porcleuto, 118}, ex-interés. 
ConlríllBga», n. 10, pol. 96, si 4i . 
Kopnlnr A Imcn refino, do 3i íl 8J. 
Azficar ilemiel, de 3J il 8}. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca OYUcox), en tercerolas, & $11.00. 
Harina pntent Minnesota, $4.60. 
Londres, mayo 27, 
Mcnr de remolacha, fi 1 Sj l } . 
Axflcar ceutrífaga, pol. 06, á I S j l } . 
Idem reiínlar reilno, il 18i. 
Consolidados, fi'íSi, cx-lnterés. 
Deticnento, Banco do Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65}, ex-icte-
rto. 
Tarist mayo 27. 
I! iota,;{ por 100, (51>7 francos 47i cts., ci» 
interés 
Nueva-Yorlc,mayo 27. 
lia existencia de azúcares en ¡Vucva-Yorlc, 
es hoy de 400 boeojes y 93,000 sacos, 
«mira 800 bocoyes y 541,000 sacos en igual 
feclia de 1892. 
{tyieda prohibida la reproducción deten 
Ukijrmas giw anteceden, con arreglo al ar 
mrin i\ ds la Ley dePromed-ad Intehctnaf.) 
COTIZACIONES 
ÍSI'AÍÍA 
COLEGIO D E C O R R E D O H S S . 
Cambios. 
f 6 á 10 p.g I ) . , oro 
- \ espaiiol, según pla-
t 2i, fecha y c. 
21 6 21} p.g P., oro 
español. (5 fiO djv 
DWUTBEBA ¡ 21¡U22i p .gP . . on 
español, á 30 div. 
22} íí 22J p.g P., oro 
espafiol) á 3 (l[v. 
7} Í» 73 t'-g P-j oru 
ospatíol, S B d]» 
tí á 6} p.g P., oro 
español, á 3|v. 
\ 10Í ú l l i p . g P., on 
} español, f i j <l\v. 






AZOCARES P D B O A D O S 
BIJIICO, trenes de DerosJo y 
Rillioiuix, bajo i, regular. 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no & >mpenor 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
CJKUCII», inferior á regular, 
BÜineroSáa (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, u ó -
mero 10 íi 11, idein 
(Jneliradi), inferior á regular, 
náworo 12 íl 14, idera 
Idem bueno, n? ífí A i d . . . 
M« > •-icr. nV 17á 18, i d . 
[ÍKI\ llórete, n. l!) í 20. I d . . . ) 
CUNTUÍKUaAS DE OUAARPO. 
Polarizaciiin 96.—Sacos á 1,082 de $ en oro por 11 i 
Uopamoi. 
BiicoyGi: No hay. 
AZOCAR DE M I E L . 
Polariucián 88.—A 0'812 de $ en oro por 11J k i -
lógraraos, según envase. 
AZÚCAR MASO A B A D O . 
Comán á regular refino.—Sin operaclonei. 
Señores Corredores de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.-D. Victoriano Bances. 
DK PUÜTOS. -P . Pedro Becali . 
EÍ copia.—Habana, 29 de Mayo de 1893.—El 
8(n iino Presidente interino. Jacnho Patierson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 91f á 91J. 
NACIONAL. ] Cerró de 9 l | á 9 l | . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bllletei Hipotecarias de la Isla de 
Cibi 
A C C I O N E S . 
Buco Español de la Isla de Cnb 
Banco Agrícola 
Buco del Comercio, Ferrocarri-
1M Unidos de la Habana y A l 
macenei de Begla 
Compafifa de Caminos de Hierro 
ds Cárdenas v Júcaro 
Comptüfa Unida de los Ferroca-
rritea de Caibari6n. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabani l la . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Segna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOestt 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gas 
Bonoi Uipotecaríos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada... 
Compañía de Qas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Señnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Impresa de Fomento y Naveg*-
ci(Sn del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
ODligaciones Hipotecarias de 
Cienfnogos y Villaclara. . . . , 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía Lonja do Víveres , 
PeríTCarril de Gibara á Holgnin 
Acciones 
' Ibligaciones , 
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12 d 29 
83 & 100 
Msjodeiag?, 
Kslailo Slayor <lel Apostadero y Escuadra 
do la llábana. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Jnnta Económica del Apostadero, 
en sesión de esta fecha, dejar sin efecto la subasta 
anunciada para el día nueve do Junio próxinio yeni -
der». para la construcción de una chimenea de hierro 
con destino ul cañonero "Contramaestre," y que se 
lleve ésta á efecto por Administración, en vista de la 
urgentísima necesidad del ceemplazo de la misma, se 
hace público por este medio para conocimiento de 
cuantos puedan estar interesados en h icer proposi-
ciones. 
Habana, 26 do Mayo de 1893. - E m i l i o de Acosla 
y E y c r m a n n 4-28 
COÍUANnANCÍA « E N E f t A I i D E M A R I N A D K l . 
A P O S T A D E R O DK I ,A H A B A N A . 
NEGOCIADO I>K INRCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C i y . 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden siguien-
te, de fecha 18 do abril último: 
Excmo. Sr.:—Enterado 8. M. el Rey (q. D . g.) y 
en su nombre la Boina Regente del Reino do la ins-
tancia promovida por los (fueíios y armadores del va-
por "Pedro Murias," y cursada por V. E . en comuni-
cación n'.' 482 de 28 de Febrero, solicitando se varíe 
la fórmula que se usa para subir buques al varadero 
do la Habana, so ha servido disponer que la fórmula 
que se vise eca la internacional de 1874 hoy en Espa-
ña, empleándose el procedimiento vigente que sólo 
obliga á los Capitanes ó armadores i. la presentación 
del documento legul en que dicho arqueo se acredita, 
habiendo de ajustarse el pago al tonelaje bruto ó total 
que el mismo documento arroje.—Lo que de Eeal 
Orden comunicada por dicho Sr. Ministro del ramo, 
exoreso ,í V . E . para su conocimiento y el de los in-
teresados.—Dios guarde íí V . E . muchos años.—Ma-
drid. 18 de Abril de 1893.—El Subsecretario, L u i s 
ATarlinez de Arce.—Rubricado." 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
<'c los Capitanes y armadon-s de buques. 
Habana, 18 de Mayo de 1893.—Jümilio de Acosla 
y Eyerman. 4-21 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N Í A D E L l ' U E R l O D E L A H A B A N A . 
E l inscripto de esta capital, licenciado del servicio, 
Ildefonso Incláu é Inclán, se presentará en esta Co-
mandancia, en día y hora hábil, para un asunto que 
le interesa. 
Habana, 20 do Mayo do 1892.—Enrique Albacete. 
3-23 
G O B I E R N O M I L I T A R D E I.A P R O V I N C I A V 
P L A Z A D K L A H A B A N A . 
R E Q Ü I S I T O E I A . 
E l coldado rebajado del primer Hatallón del l í cg i -
inicnto Infantería de Cuba, Emilio Kamón Orduña, 
hijo de Leocadio y Fermina, natural de Sevilla, pro-
vincia do idem, que se bailaba trabajando en esta 
ciudad, calle de Lamparilla número 72, so servin 
presentarse en la Subinspección de Infantería, á pa 
sar la revista reglament ría, dándole un plazo de 15 
días, para que pueda verificarlo; y do no hacerlo Ü̂ Í 
será procésa lo por deserción, con arreglo á. lo que 
previene el artículo 15 del Reglamento de rebajados 
vigenle. 
llábana, 22 de Mayo de 1893.—-El Comandante Se-
cretario, Mar 'mnn Martí . 3-24 
(íobierno Groneral de la Isla de Cuba. 
8ÉCBBTAÉIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T l i A L D E E A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 30 del corriente mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bofas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,439. 
E l miórcoles 31, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndose seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,440; en la inte-
ligencia de que pasado dicho tdrmino, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se ¡nisa al público pai'a general conoci-
ruioTitn. 
Habana, 2 i de Muyo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado ile Timbro y Loterías, Sebast ián Arosta 
QuinUma.—Vto. Ono.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General do la Isla de (Juba. 
s B 0 R E T A I i l A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N ' I K A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO, 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,439, que se ha de celebrar á las 
hicte de la mañana del día 31 del corriente raes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premio*. Ptsos oro 
1 de . . $ 100.000 
l do „ 20.000 
1 de „ 10.000 
1 de , 5.000 
5 de $ 1.000 , 5.000 
778 de ,, 250 191.500 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor , 2.000 
2 aproximaciones do $300 pura el 
número anterior y postenor del 
segundo premio 1.000 
701 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 22 de Maye de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre j Loterías, Sebast ián Acosla 
Quinlanu.—Vto. HIJO.—EH Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals, 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN Sí—HACIENDA. 
E l día 8 del entrante Junio, á las dos en punto de 
la tarde, ( n la Sala Capitular, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal, y siinultáueameuto 
en la Sección respectiva do la Secretaria del Gobier-
no General, bajo la del funcionario que se designe, 
tendrá efecto el .acto de remate de 7 caballerías y 468 
inilósimas de caballería de tierra de la Ciénega, con 
sujeción extricta al pliego de condiciones publicado 
en el Bo le t ín y Gaceta Oficial de 23 y 21 de abril 
del corriente año, y con el rebajo de diez por ciento 
en la cantidad lijada de $4,000 en oro annalcs. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 27 do Mayo do 1893.—El Secretario, P. 
S , Manuel I . Pulido. 4-30 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuventes respectivos ocurran á la Oüci-
na de Recaudación Municipal, situada en los bajos de 
la casa de Gobierno, por la calle de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 del próximo mes de Junio; advirtién-
les que desde el día 21 del propio mes se procederá al 
cobro por la via ejecutiva de apremio, contra los que 
resulten morosos, con los recargos y reintegro que 
determina la Instrucción. 
CALLES. 
OtiicioH, entre Sol y Cerrada de Santa Clara y re-
vueltas. 
Villegas, entre Obispo y Lamparilla y revueltas. 
Campanario, do Estrella á Helascoaín y revueltas, 
intermedios por Maloja, Sitios, Pcñalver, Condesa, 
Concepción de la Valla, Figuras, Carmen, Rastro y 
Helascoaín. 
Rastro, entro Campanario y Monte. 
Tenerife, entre Rastro v Helascoaín. 
Habana, 18 de Mayo dcl893.—El Secretario, P. S., 
M . I . P á l i d o . • 10-20 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del qne cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y los de trimestres, 
semestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referid* cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de ¡a Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 19 de Mayo de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Oodoy García —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, E u i s Garc ía Corujcdo. 
I n. )3 8 21 
Orden de la Pinza del día 29 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 30. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Miguel A . Garcia. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en- el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jlístiz. ,. 
Imaginarla en idem: E l 29 de la misma, D. Cesáreo 
Rapado, 
SLCaroaol DMrgWte Mayor, Fé l ix W C a t l i l h . 
m m m , 
EDICTO.—DON FÍRANCISOO DE Aafs RODRÍGUEZ 
Y TRUJÍLLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
do Infantería de Marina y Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase, 
José Nieves Duarte, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas, por es' e mi tercer edicto cito, llamo y em-
plazo, al referido marinero, para que en el término de 
diez díus-, á M;i:t,;u desdo la publicación de esto edic-
to, ¡se presente on e ta Fiscalía, .sita en el Arsenal; y 
de no hacerlo atí, .̂ o le se.iuirá la causa y seutenciará 
en rebeldía. 
Habana, 23 de Abril de 1893 — E l Capitán Fiscal, 
Francisco liodrli/vez. 3-30 
DON L'AFAEL IVIOI.KRO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de la sumaria que. se ins-
truye contra el marinero de segunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva E s p a ñ a , Miguel 
Fnliana Sauz, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las O r -
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, 6 lo haga á la Autoridad 
de Marina in&< p óxima del lugar en que se encuen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa Juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 1G d i Mayo de lf?93.—El Fiscal, Rafae l 
Malero. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Fiscal ía do causas.— 
D . Fernando López Saúl, Teniente de Navio de 
la Armada. Ayudante do la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Pue:to, Fiscal do la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco 
Naveira Suárez, nat iral de Nuevitas. hijo de Benito 
y Manuela folio 41, de 1880, del Distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazo de sesenta días, por haberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento 
dispuesto en 19 de marzo de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interosa-
do y noticiado sus familiares. 
Habana, 9 de mayo de 1&93.—El Fiscal, F e r v a n -
do López S a ú l 3-24 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.— Fiscalía de causas,— 
Don Fernando López San!, Teniente de Navio 
do la Armada. Ayudante de la Comandancia de 
Marina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término do sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenlen en esta F i sca-
lía en día y hora hábil á los familiares ó personas 
que conozcan al individuo Federico Sarmiento, na-
tural de Batabanó, hijo de Francisco y Josefa, folio 
298 de inscripción general del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que previene el artículo 27 de 
la ley de 17 de agosto de 1885, con motivo de no ha-
berse presentado el cilado individuo al llamamiento 
dispuesto por la superioridal del Apostadero en IV de 
marzo de 1692. 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n á n 
do L ó p e z Saú l . 3 21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía do cfiúe a.—D. Fernan-
do López Saúl, Teniente de Navio de la Armadn, 
Ayudante de la Comandancia de Marín; y Capit -
nía del Puerto, Fiscal de la mism*. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Manuel V i -
ocnte Piñón y Miranda, natural do 1- Habana, hijo 
do Vicente y Mitnueln, í'óiio 117 de 1886 del distrito 
de esta capital, coacediéndole para su presentación en 
esta Fiscalí i un plazo do sesenta días, por haberle 
correspondido ingresar en el servicio en el llam mien-
to dispuesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que se pú-
blica para conocimiento del interés do y noticia de 
sus famüiarea. 
Habana 9 de ma}u de 1893.—Ei Fiscal, Fernando 
López Saú l . 3-24 
Comandsncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Antonio 
González Carrillo, natural de Segla, hijo de otro y de 
Manuela, fólio 72 de 1889 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su present'ción en est » Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento tUspnesta en 
19 de marzo do 1892.—Lo que se publica para cono-
pimiento del interesado y noiici i ele f-us familiares. 
Habana 0 de m yo de 1>,93.—El Fiscal, Fernando 
López San/.. 3-24 
Comandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante dé la Comandanciv de Mari-
n'n y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente r/to, llamo y emplazo á Juan N ú -
ñez Núñez, natural dé Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, fólio 30 de 1881 del distrito de esta capi-
tal, eoneediénil'jlo para su presentación en esta F i s -
calía un plazs de sesenta día', por haberle correspon-
dido ingresar en el servicio en el llamamiento dis-
puesto en IV do marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f i -
miliares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Comindtncia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia do Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente ciio, llamo y emplazo á Pedro Icos 
Codina, natural de Barcelona, hijo de Antonio y 
Rosa, fólio (¡79 de 1S75 del distrito de esta capital, 
concediéndole para su presentación en esta Fhcalía 
un plazo de seseira días, por haberle correspondido 
ingresar en el servicio en el llamamiento dispuesto en 
19 'le marzo de 1892.—Lo qne se publica para eonoci-
rniento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habiina 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-24 
ComancUnoiá Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto dé la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernanda López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante dé la Connndanoia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Fidel Díaz 
Montes de Oca, natural de la Habana, hijo de Vicen-
tn y Paulina, fólio 111 de 1880 del distrito de esta ca-
pital, concediéndole para su presentación en est-» F i s -
calía un plazo de sesenta días, por hiberle corres-
pondido ingresar en el servicio en el llamamiento de 
19 de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus familiares. 
Habana 9 de mayo de 1893.—El Fisc- l , Fernando 
López Saú l . 3-24 
Comandanciu Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—Don 
Fernando Lópi z Sau', Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término do sesenta días, cito, 
llamo y emplazo para que se presenten eu esta F i s -
calía en dia y hora hábil á los familiares ó personas 
que c nozcan al individuo Juan de la Mata Pérez, 
natural do la Coruña, hijo de José y María, fólio 490 
do 1876, del Distrito de esta capital para enterarle de 
lo que previono el artículo 27 de la ley de 17 de a-
gosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
Superioridad del Apostadero en 19 de marzo de 
1892. 
Habana, 19 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando Lópe- Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Federico 
Sarmiento, natural de Batabanó, hijo de Francisco y 
Josefa, fólio 298 del año 1875, del Distrito de esta co-
pilal, concediéndole ;para su presentación en esta 
Fiscalía un plazo de séseata días, por haberle corres-
pondido ingresar en el seryicio en el llamamiento dis-
puesto en 19 de marzo de 1892.—Lo que so publica 
para general conocimiento del interesado y noticia de 
sus familiares. 
Habana, 9 de mayo do 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Ma-
rina y Capitanía del Puerto.—Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo á la persona que haya encontrado una i i -
ceneia absoluta del servicio expedida á fovor del ins-
crito del Distrito do Gibara Cándido Sebastian R o -
dríguez por la Mayoría General de este Apostadero 
en 25 de lunio de 1868; así como también la cédula de 
inscripción del mismo individuo expedida por el se-
ñor Ayudante do Marina del Distrito de Gibara, en 
la inteligencia que taanscurrido dicho plazo sin veri-
ficarlo, los expresados documentos quedarán nulos y 
sin ningún valor. 
Habana, 3 de mayo de 1893.—El Fiscal, F e r n a n -
do López Sanl . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presonte y término de sesenta dias, cito, l la -
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Manuel Vicente Piñón y Mi-
randa, natural de la Habana, hijo de Vicente y Ma-
nuela, folio 117 de 1886 del Distrito de esta capital, 
para enterarles de lo que preiiene el art. 27 de la ley 
de 17 de agosto de 1885, con motivo de no haberse 
presentado el citado individuo al llamamiento dis-
puesto por la superioridad del Apostadero en 19 de 
marzo de 1892. Habana, 9 de mayo de 189Í.—El F i s -
cal, Fernando López Saúl . 3-23 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante déla Comandancia de Marina 
y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta dias, cito, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en dia y hora hábil a los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Fidel Díaz Montes de Oca, na-
tural de la Habana, hyo de Vicente y Paulina, folio 
111 de 1886 del Distrito de esta capital para enterar-
les de lo que previene el art. 27 de la Ley de 17 de 
agosto de 1885, con motivo de no haberse presentado 
el citado individuo al llamamiento dispuesto por la 
superioridad del Apostadero en 19 de marzo do 1892. 
Habana. 0 d« Kjayo (le 1SÍ)3.-"EI Fiscal, Fernando 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto. Fiscal de la misma 
Por el presente y término de sesenta dias, cijto, l la-
mo y emplazo para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, á los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Pedro Ros Codina, natural de 
Barcelona, hijo de Antonio y Rosa, folio 679 de 1875, 
del Distrito de esta capital, para enterarles de lo que 
previene el art. 27 de ja Ley de 17 de agosto de 1885, 
con motivo de no haberse presentado el citado indi-
viduo al llamamiento dispuesto por la superioridad 
del Apostadero en 19 de marzo de 1892. Habana, 9 de 
mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando López Sanl . 
3-23 
Comandancia Militnr de Marina y Capitanía del 
Puerto ae la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
F'ernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada Ayudarte de la Oomandancia de Mari-
na y Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y térmioo de sesenta dias. cito, l la-
mo y emplazo, para que se presenten en esta Fiscalía 
en día y hora hábil, ú los familiares ó personas que 
conozcan al individuo Juan Núñez y Núñez, natural 
de Remedios, liijo de José y María Dorotea, folio 36 
de 1881, del Distrito de esta capital, para enterarles 
de lo f̂ ec previene el Brt. 27 de la Ley de 17 de agosto 
de 188o, con motivo do no haberse presentado el c i -
tado individuo al llamamiento dispuesto por la supe-
rioridad del Apostadero en 19 de marzo de 1892.— 
Habana, 9 de mayo de 1893.—El Fiscal, Fernando 
López Saú l . 
DR. D. FRAXCISCO O.'RAMÍREZ, Y CHENARD, Juez 
de 1? instancia del distrito de Jesús María de es-
ta ciudad. 
Por el presente edicto se hace público: Que el jui-
cio Ejecutivo seguido por la Sra. D9Isidora Galana 
ga, Vmda do Mestre, y otros contra ¡a sucesión de 
D? María del Rosario del Pico do Lozano ea cobro 
de pesos, he señalado el día veinte y siete de junio 
próximo entrante & las dos déla tarde en la Sala del 
Juzgado para el acto de remate de la casa embarga-
da en dicho juicio á la Micesión deudora, situada en 
la calle de la Habana número ciento ochenta y cua-
tro, acera del Oeste, entre Luz y Acosta, de alto y 
bajo, de cantería y azotea, apreciada en treinta mil 
ochocientos treinta y seis pesos noventa y tres ceu 
tavos oro. cuya subasta se verificará sm suplir pre 
viamente la falta de títulos de propiedad, estando la 
finca inscrita en el Registro de la Propiedad: con ad-
vertencia de que no se admitirá proposición que no 
cubra los dos tercios del avalúo, que para tomar pai-
te en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado ó en el estable-
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo á la subasta, sin cayo requi 
sito no serán admitidos. Y para su publicación en el 
Diario de la Mar ina libro la presente en la Habana 
mayo veinte y siete de mil ofchociento.s no\ nnta y tres, 
—Francisco O. l la in írcz .— A'ite mí, Ha /ae l del 
Pino. 0251 :!-30 
V A P O ^ W R i m T S U V ^ I i . . . 
Sai, i W V i H t Ni. 
Mayo 31 Orizaba: Nueva-York, 
. . 31 MHSCOUC • l ampa y l-layo-Haeso. 
Junio 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
2 Yucatán: Veracruz y escalas. 
3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X l l l : Santander y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela; Puerto-Rico y escalas. 
4 Julia; Canarias v escalas. 
4 City of Aloxandría: Nueva-York. 
5 St. Germain: Saint Nazsire y escalas, 
5 Grocia: Liverpool y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
9 City of Wasbingtou: Veracruz y escalas. 
. . 12 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 15 Madrileño: Liverpool y escalas. 
BALDEAN. 
Mayo 30 Reina M!l Cristina: Santander. 
. . 30 Panamá: Nueva York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eeoalas. 
31 Orizaba: Veracruz y escalas. 
31 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 31 Séneca; Nueva-York. 
Junio 3 Croatia: Veracruz y escalas. 
3 Yucatán: NueTa-York, 
5 Vi. M. Pinillos: Coruña y escalas 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 .Saratoga: Veracruz y escalas. 
8 City of Aloxandría: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
. . 10 City of Washington: Nueva York. 
V A P O K ^ €08TEi im 
SÉ ESPESAN. 
Mayo 31 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tuna», Júcaro, Santa Clrití, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
BALURAN. 
Mayo 31 .Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
. . 31 José Oarcía; íle liatabanó, para las Tuna?, 
(KMJ monla^ en Cien fuegos y Trinidad. 
Junio 4 Argonauta, on Ijatabauó, de Cuba, Manza-
DÍUO,' Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y f'ienfue'Mjs. 
. . 10 Manuela: ¡sara Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
MOUTERA.--Para Muevilae los días 7. 17 y 27 de 
cada mes. retornando 'os días 12. 22 v 2. 
ADELA.—DolaiUbait» para Safo» y Gaibarien lo 
do loa vierneií á la», fi Je i» tórde-, y ¡legará 4 «st» 
pu irRo ios miéroole • 
CLARA.—De la iíabaii^ pura Ragua ) üaibarién 
to 'os los 'nitiea ti la* •> de ta tarde, Retornando el vior-
u Ü por :_>. •nariana 
í'Ktvoi».—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
B unco, San Cayetano j Malas Aguas, tnî os los B¿-
fai.dos. á la í de ia noebe, ic^resando los miércoics 
p K D K O MCTRIAH.—DÍ la Hal-ant-, para SigAít y 
Caibarléii iodos lea •ibados i las 6 do ta larde, re-
k->rnando de Oaibarién y Baípíá, llegará á esto puerto 
la» ¡ueve.s. 
ÍLA^-A.—D« IB Hibaü.i ios miércoles á las 6 de 1» 
-i.r;ie iLird .Sigua y Oo'hariín. regresando ios ¡une!-. 
PRAVÍANO.—De la Habana para lo» Arroyo»*, L a 
K1̂  y Guadianr... loe sábados, regresando ion lunes. 
GÜAÍÍKÍIMKICO.—De la Habana, para los Arroyos, 
La Fe ••: Ouadíáiia, ioo días 10, 30 v 30 .-i las 5 de la 
iurde. ' 
GENERAL LERSOSUI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regrosando lus 
lanoe por la macana a Hat,ahr»nó. 
NUEVO CDBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Mueva Gerona y Santa Fe , 
retornando loe miércoles. 
r L f v í l T O D E liÉi H A B A N A . 
M í o r i a a i a a t c c3a pasmj-tirops. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sre=.. D. Eugenio López—M. Mongomery —Agapi-
to Sosa—Pedro Gritfon—Emilio Núñez—Ricardo 
López—Alejandro Haldeti—Manuel G. Peraza—Por-
firio Batista—Yee Lcr—Manue l Barreiro—Isidro 
Mestre—Inocencio Ochoa—Ramón López Miranda. 
De C O L O N y escalas, en el vapor-correo español 
P a n a m á : 
Sres. D. Domingo Lamolla—Carlos Guerrero— 
Daniel Peña—Juan Meza y 3 niños—Felipa Alvaga y 
familia—Segundo Hernández—Enrique Mallol—Ri-
cardo Aguilera—Víctor Roceo—Juan Martín— 
Eduardo Afuero—Herminia B . Esquivel y sobrina-
Diego Vega—Rdimundo Pelcsty—Sofía Pérez—Blan-
ca Salazar—Fortunato Comas—Joaquín Bardonado. 
—Además, 35 asiáticos y 01 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Méjico: 
Sres. D . Pascual Coulet y señora—María Neira— 
Dolores Quesada—F. Suárez—Andrés Pineda—An-
tonio Vega—Mario Montero y señora—Manuel Qnin-
tana—A. Sexto—Antonio Rosso—Angelo LafuÜer— 
Mariano Amfort.—Además, 31 individuos de la com-
pañia dramática del Sr. Burón y 35 de tránsito. 
De V E R A C R U Z , en el vapor alemán Cremon: 
Sr. D . Fél ix Jurado, señora é hijo. 
Entradas fia cabotajo. 
Día 29: 
No hubo. 
Despachados Se sabotaje. 
Día 29: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Barcelona, Cádiz, Génova y Santander, vapor 
correo esp. Reina María Cristina, cap. Gorordo, 
por M. Calvo y Comp. 
Mayagüez, Aguadilla, Ponce, Puerto-Rico y es-
calas, vapor-correo esp. M. L . Villaverde, capí 
tán Castellú, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Delaware. (B. W. ) gol. am. H . J . Cottrell, ca-
pitán Haskoll, por R. Truflin y Comp. 
Falmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
por Luis V . Placé. 
— H a v r e , vapor noruego Serrap, cap. Andersou, 
por Dussaq y Cp. 
B u q u e s que se íaan despachado. 
Para Vigo y Barcelona, bca. esp. Concepción, capi-
tán Estapé, por J . Balcells y Comp.: con 1,642 
sacos azúcar. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Ilausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,294 tercios tabaco; 
1.387,150 tabacos torcidos: 224,000 cajetillas c i -
garros: ) ,045 kilos cera y efectos. 
- — H a v r e , Hamburgo y escalas, vap. alemán Cre-
mon, cap. Mayerdiercks, por Martín, Falk y Cp.: 
con 11,000 tabacos torcidos; 12,600 cajetillas ci-
garrof, 2 bocoyes ron y efectos. 
Nueva-York, vap. norg. Kong Frodc, capitán 
Pcterson, por R. Truflin y Comp.: con efectos 
libres. 
Matanzas, vap. amor, Séneca, cap. Sstevens, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Enrique, cap. Larrauri, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
No hnbot 
F e l i s a s corridas el día 
de mayo. 
Azúcar, sacos 














SS^tracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 











L O N J A D E V I V B E E B . 
Ventas efectuadas el día 29 de Mayo. 
2P0 s. arrgz semilla corriente, 7J rs. ar. 
200 barrileb aceitunas manzanillas, 5 rs. uno. 
10 s. cominos Málaga, Rdo. 
12 pipas vino tinto Bcltrán Cosechero, $34 pipa. 
25 barriles V botellas cerveza, W . Younger, neto, 
$12 barril. 
25 id. i tarros id. id id., $12 id. 
100|3 manteca Pureza, $14ü qtl. 
50[3 idem Nétar, $14 qtl. 
150l3 idera Delicia, $11 qtl. 
50 c. latas manteca Pureza, $17i qtl. 
50 c. i id. id. id., $175 qtl. 
50 c. i iií. id. id., $18i qtl. 
100 cajas latas manteca Delicia, $12J qtl. 
50 c. de 12 botellas vino E . Lecanda, neto, $4i las 
4 cajas. 
100 c. de 24[2 id. id. id. id., $5 idem. 
200 canastos de 15 mancuernas ajos, 5 rs. uno. 
VATOEES-CORREOS F R A T E S E S 
Bajo contrato postal con el G-obierní» 
•francés. 
Para Teracraz direfito. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do junio 
el vapor francés 
n i 
C A P I T A N DJE K E R S A K I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran 
des venlajat; en vi^yar per esta linea. 
Bridat, Mont'ros y Oomp.. Amargura número 5. 
6125 alO 24 101-24 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TilAS ATLANTICOS 
P i n i l l o s , S a ^ n s y 
i 
El magnífico vapor de acero de 4;G00 to-
neladas 
iguel M. Pinillos, 
C A P I T A N D. J E S U S C I O A . 
Sfildrá do esto puerto el 5 de junio direc-
to para los do 
COUüS'A, 
C A D I Z , 
Y IIARCETJONA. 
Admito pasajeros para los citadt s puer-
tos eu 1R, 2" y 3a claso á precios sumamen-
mente reducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
si^natarios, Loychato, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19-
0 899 12-23 ray 
.TAPOBES-COBBIOS 
• t a o m p a m os L A 
¡Oompañía T r & m i M M i m i 
m m u m i i ppp. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
C A P I T A N G O B ( í í l D í ) . 
Saldrá, para Santander el 30 de mayo á las 5 de 
la larde, llevando la correspondencia pública y de 
oñoio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabiico para Santander eolamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se timarán por los consignata-
rios antes de correrlaB, sin cuyo renuinito serán nu-
las. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 27. 
I>e más pormenores impondrán eus consignatario», 
M. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
LINEA SE IEW-Y0EK. 
o n c o m b i n a c i ó n con los viajes t 
.TSuropa, V e r a c r u z y Cemtr» 
A m é r i c a . 
BQ l iarán tres mensualcf?, £ i a l í en« 
CLo los vapores do este p u e r t o lo» 
d í a s l O , SQ y 30 , y do.l do We-w-Tox* 
los d í a s l O . Z Q y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n IRiverá. 
Saldrá para Kueva-Vork el 30 de mayo, á Ise 
cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 0. los que ofreou el buen 
trato qne esta antigua Compafiía tiene acreditado on 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Hottordan Havre y Amborse, 
Con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminietra^-
olén de Correos. 
N O T A . — E s t a CorapaHia tleoo abierta una póílra 
Cstante, así para osta i ínea como para todas b.a de-
más, bajo la cual p ú é d e s apégar^rse Todc.« lo« efeotos 
qne EO embarquen o.n BU* f apwá.'' 
I 10 312-1 B 
L U I A BE LAS ATOLLAS, 
131 v j i p o r - c o r r e o 
#1 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nucyitas, (libara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Pnerto-Kloo, el 31 de mayo á 
las cinco do la lardo, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto I ' ico 
hasta el 29 inclusive. 
N O T A . - - E s t a Compafiía tisno abieita una p ó l ü a 
flotante, así para esta línea <iomo para todas las de-
mis, btyo la cual pueden asegurarse todos loa ofeotna 
qae se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios númoro 2í<. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana c-1 día úl-
timo de cada mes. 
. Nuevitas el 
. Gibara 
. Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez . . . .o 
4 Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara 
Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
. . P u e r t o - K i c o . . . . . . 
S A L I D A . | L L E G A D A . 
De Puerto-Kico e l . . . . 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to -Pr ínc ipe . - 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. Gibara 21 
. Nuevitas 22 
A Mayagüez el 16 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 
. . Nuevitas. 
. . Habana.. 
. . . 21 
22 
K O T A S . 
E n BU viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los dfaa 
13 de cada mes, la carga y pasajeros qne para los 
pnertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30. 
E u eu viaje do regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros gélo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
U0 g i H ® 
L I M A DE LA EABAIA A COLOK 
En combhiaclén con loa vapores de Nuevst-York y 
con la Coropauía del Ferrocarril do Panamá y vapore* 
do la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
K L YA P O R C O R R E O 
C A P I T A N «RATJ. 
Saldrá el día 6 de ju ' i i o , á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos quo á continuación se 
expresan, admitieado carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se rocibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Cümpaüía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran fos bultos de carga, que no lleven estam-
pados con tuda claridr.il el destino y marcas de léis 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones qne se 
hagan, j 'or nial envaso y falta de precinta en loo mis-
11J<!S. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el d í a . . 
. . Santiago do Cuba.-
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 




M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
, L a Guaira 12 
, Puerto Cabel lo . . . . 13 
, Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
, Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba. . 
, Habana 
I 10 312-1 K 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
minaos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
rao dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
Bainá. 
Tarifas (io flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-'10 
Mercancías <)0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de laCbincbilla so despachan conocimientos di-
rectos para IO.H Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 812-1 E 
29 
M - Y O R K a i 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruü, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoics á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados A 
la una de la tardo. 
Salidas do Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A . . , . . „ . . . . Junio 7 
S E N K C A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 21 
Y ü M Ü R J 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueces y los sábudos á las ocho de la noche, como 
slítuc: 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
(UTV O F A L E X A N D R I A 
CTTY OP W A S H I N G T O N . . . . 
Y C M C K I 
ORIZABA 
Y L C A T A N 
S A R A T O G A 












Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue; 
S A N T I A G O Junio 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeroR en sus 
espacinsas cámaras. 
COKRESPOMÜENOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del dia de la salida y se ad-
mite liara puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía n(íniero25. 
<'• ii. I ; m S12-1 .T 
PLANT 8TEAM S H I T M N E 
A New-T'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-corroos americauos 
Uno do estos vaporea saldrá do este puerto todoi 
lo» miércoles y sábados, á la una do la tardo, con 
asuela on Cayn-Hueao y Tunpa, dondo so toman los 
tronos, llegando los pas^ieros á Nr.ova-Yoik uin cam-
bio alguno, pasando por Jaclisonville, Sr.vanah, Char-
loston, Uichmouri, Vvaahington. Eflsdetfla y í!altimo-
re. Xe vor.:'-jn billetes para Nueva-Oiieans, St. Louis, 
Cbicai{o y todas las principales ciuiiauci de lo» Esta-
dos-Unido», y para Europa en combinación coi; las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
B ¡lotes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ains-
riecno. Lo» conductores hablan el castellano. 
Lor días do .«alida de vapor no se despachan paíaj-í» 
ds-ipués do las oace de la mañana. 
Para aiA« poriuenurcs. dirigirse á mis c.onsigui'a-
foa, LÍWTON H E U M A K O S , Mercaderes n. a;?. 
?. >>. Kasbasrsn, 261 i'.toadTay, Nueva-York.. 
!>. VV.Fitzgerald. SeDerintondonte.—Puerto Tarop» 
¿ÍÍ la Compañía 
4 - A p W C A N A . 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con eocalas 
o/entualca eo H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 24 de mayo olnuoio 
fr.por corroo oloraán 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite sarga para ios citados pnertoe, y tamblíi:: 
tras''.'); dos con conocimientos directos para un gran 
número de v.cortos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
8ÜR, A 8 U , A K R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ne facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.'—ha. carga destinada á puertos on dondo no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á cpnvonicucla do la empreis. 
Admito psssvjcroa de proa y uno» cuantos de primo-
ra c á m a r a p a r a St. Thomaa, Halty, Havre y Hambur-
go, á precio í i arrogladoe, sobre los que Impondrán Ion 
OoiisijTiatarioa. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Marxen . 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, j unos 
eus-uto» pasteros de 1? cámara. 
precies do pasaje. 
E n 1?- cámara . E n proa. 
PAEATAHIIOO $ 25 oro. $12 oro. 
VKBAÜTÍÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corrospondencla sólo se recibe eu la Admiidn-
teación de Correo». 
áDYBETEPLÍTlPOETANTIL 
Le» vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre aue se loa ofrezca carga suficiente para 
arr.critar la'escala. Dicha carjja se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a car;;:» ne recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondoncu'. uó lo so rec ibe en la AdmlnU 
t-ívciói) de Oorreoe. 
Parfi. lü.'ia pormonorea dirigiisu á los conslgnatarlc», 
í.'jiia ¿9 .'"i!;'' ígnaclo n, fví. Apartado de Correos 347 
SjtABiTIK, ? ' A L K Y C P . 
" <• Hd* 16-My 
?AP0B 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Saijua y C a i b a r i é n , 
« A l i l H A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y l legará á S A G U A los jne-
TOS y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , toeando en Sagna, para 
a H A B A N A , les domingos por la mañana . 
Tar i fa d e í l e t e a e a ero. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería. 
Mercancías. 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lancliaje 





IGNOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Guinea. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1. 
C 777 L My 
íEipsaísVaseresEssaMes 
S O B R I N O S D E a E R R E B A . 
C A P I T A N D . J O S E V I S O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibo carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos merciucía». 
Se despaolia Viot sus Armadoras, B*n Podro & 
* &m ... 1 
C A P I T A N D. A N G E L A R A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dia» l'.*, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a 
baña los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 02J centavos víveres y ferré 
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
sm i m u í 
E n el sorteo de la Real Lotería de 31 del actual 
juega esta Sociedad el billete entero número ocho mil 
setecioutos veinte y uno (8721.) 
Lo ^ue se publica para conocimieuto de los sofiorcH 
accionu tas.—Habana, 29 de mayo do 1893.—Josó M* 
del Rio, Secretario-Contador. 
0251 2-30 
SANQICHBHOS. 
¡Sí3 Q I B X S ^ P C » 3a 
S S Q U T N A A M E S C A D 3 E E S . 
HACEN PACIO» POR E L C A B L l í , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y Efiran letras á corta y larga vieta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O 
SAN PRAr,TCI«CO, N Ü E V A - O R L K A N S , VEttA-
C P U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C K . M A Y A G Ü E Z . L O N D R E S . PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U K -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I K N A , A M B T B R -
D A N , B R U S E L A S , BOMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A . E T C . . E T C . , A S I COMO S O B K E TO-
D A S L A S C A P I T A L E S V P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A "•-.! I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A B 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S I N G L E S A S , 130-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^XTAL-
QD1KRA OTRA CLASE D E V A L O R E S . - U B L I -
O »« <' .:.S.Í 1BA-1F 
J . B A L C E L L S Y V 
GIRO DE LETRAS 
CIJ15Á NUM. 43, 
B H T R B 032ISPO Y O B R A P 1 J 
C 14 IRfi-l K 
Mercadorea 10, ftltOR. 
ÍÍACEIOr P A C O S P O H CABIAIS 
aiEAN LETRAS 
A COSITA Y \ i A m A VISTA, 
sobre Londres, Par ís . Berlín, Nueva-York y domár 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d« 
provincia y pueblo., chicos y grandes de EspaQa, Islaf 
Baleares y Canaria i 
C 006 813-1 Abl 
Spanish American lAyhl and Power Company. 
Compañía Ilispano America7ia de Gas, 
CONSEJO PE ADilINI8TR\CIÚK. 
8F.CK1CTAKÍA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidoH en oampUraiento da lo ncordauo entre 
esta Empresa y la CompaCia Española de Alumbra-
do de Gan de la Habana, (|iie HcgCin lo convenido en 
la eecritura de 11 de octubre de 18ít0, desde el dia 2 
de junio próximo venidero queda abierto el papo del 
<>? cupón de IOM cipresadon bonos, que vence el dia 
31 del corriente mes, y que podrán acudirjdesde elcs-
tado día 2 á la Administractón do esla Empresa Mon-
te número 1, los días háldles. excepto los sábados, de: 
12 á 3, á percibir el respectivo importe, con el au-
mento del 10 por ciento, que es el tipo de cambio li-
jado para el pago de este cupón on la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que se hallen inscripto» á nombre der 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el día 31 del corriente mes, á cuyo 
lin no se harán durante ese dia IransferenciiiH de Bo-
nos en cata Oficina, que respecto á esos Bonos ins-
criptos, el pago se hará mediante la entrega del cu-
pón vencido hecha por el Tenedor del Bono 6 su le-
gítimo representante que firmará el oportuno recibo, 
y que en cuanto á los Bonos al portador .«i! hará el 
pago á la persona que entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración so publica á los efecto» 
consiguientes. 
Habana, mayo 20 de 1893. 
NOTA.—Para el pago de este cupón deberá pre-
sentarse en Contaduría ol Bono, ya esté registrado ó 
sea al portador.—El Secretario, Domingo Méndez 
Capote. C 912 la-27 9d-28 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes do Rcg-Ia. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Administración do los Ferrocarriles. 
Con el objeto do contribuir al fomento de la Isl» 
do Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te un año, como prueba, úJns procedencias do dicha 
Isla y á las remisiones quo so hagan á la misma, el 
rebajo de 50 p.g en los fletes, que disfrutan las pro-
cedencias de Viielta-Abíyo, en su transporte entre 
Batabanó y la Habana. 
Lo quo so avisa al público para su conocimiento.— 
E l Administrador General, F . Paradela, 
I 10-27 
H Z I X £ £ i C Í - 0 T C O M P . 
« 5 , OBRAPIA 35. 
BM'M pagos por ol cable, ^Iran letras t corlí*) 
larga vista y dan cartas de crádito sobre New-York 
Flladelphia, New-Orleans, Sau Francisco, Londres 
París, Hsdrldj Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a« 
onui sobre todos los pueblos do Ef>paCÉ-. v sus provin 
C 12 I M - I E 
á 
% O ' R K I L L Y 8. 
EHQUINA A ACEUOADEUEjSk 
HACEN PAGOS POtt BL CAjvL> 
Facll i ton cartas ció crédito. 
Giran letras sobre Lon'ires. Kew-Vork, NCVÍ-OI-
leans, Milán, Turin, Rom», venooia, Floroucia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, HaiubTii-
go, París, Havre, Naotes, Burdeos, Marsella. L i lU , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma ú> 
Malloroa, Ibizt», Mauón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clatt, 
Csibarión, Sagua la Grrmdo, Trinidad. Cienfuogot 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila 
Manzimillo, Pinar dol Kío, Gibara, Puerto-Príncipe. 
Nnuvlíso. etc. C 11 156-1 E 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
"LA DEFENSA." 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo recaído acuerdo cobre las bases de 
concierto que propone á esta Empresa el Sr. D. José 
Medio y Tuya, en Junta general extraordinaria que 
tuvo lugar el día 21 del corriente mes, se convoca por 
este medio á los scfiorcs accionistas do dicha Compa-
ñía á Junta general extraordinaria para el 29 del ac-
tual on los salones del Centro do Detallistas, L a m -
parilla 2, á las doce del día, como continuaci.'-n do la 
anterior. Habana, 24 de mavo de 1893.—El Secreta-
rio, José L . López. Olfit la-26 3d-27 
Compañía de Seguros Mi'ituos contra 
ineondio. 
Los Sres. Laya y Chardón, dueños de la ferretería 
instalada en la casa núincro 20 de la calle do la Obra-
pía, han participado ol extravío de los bones nV 1,204 
del año 1890 por $67-17, expedido á favor de b^ 
Sres. Uresandi, Alvarez y C * , y n? 1,300 del año 1891 
por $94-25, expedido á favor de i). Juim M. Uresan-
di, anteriores duonos de dicha ferretería, yhanp;>li-
citado so les expida duplicado de dichos bonos, Y so 
anuncia por esto medio la referida solicitud, para quo 
si alguno se considera con derecho á los mcncionaiioa 
bonos, ocurra á manifestarlo á las oficinas. Empedra-
do número 42, en el termino de ocho días, transcurri-
dos los cuales, si no so presentare reclamación algu-
na, se expedirán los duplicados solicitados, quedando 
nulos y de ningún valor ni efecto los primitivos. 
Habana, Mayo 22 do 1893.—El Presidente, F l o -
rentino F . de Garay, 
6087 -1-26 
Sociedad de Socorros Muíms de 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo do Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, ha acordado sacar nuevamente á concurso 
el siiniiiiistro de carnes para los Cuerpos y asocia-
dos, fijando para el acto las tres de la tarde del dia 29 
del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
que quieran hacer proposiciones, en la inteligencia 
de que el pliego do oondiciones está de manifiesto eu 
el nlmaeeii do la Sociedad, Galiano 109. 
ILibauu, 18 do mayo de 18!):!.—El Secretarlo, C a r -
los Júiti», C 877 10-t« 
2 . 0 3 , A G r U T A I R , 1 0 8 . 
K S Q T J I N A A A M A E G T C T S A 
HACEN PAttOS rOU E L CABLE 
Faci l i tan cartaa do crédi to y giran 
lotrao á corta y larga victa 
sobre Nueva-York, Nnova-Orleans, Voracrni, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hí.rabnrgo, Roma, Napelos, 
Jlilán. Oánova, Marsolla, Havre, Lllle, NnntoB, Saint 
CJuintin. Dieppo, Tolonsa, Vonooia, Iflorenoía, Pa-
lermo, Turín, Meslna. ir . , ae! como sobro todu !«< 
capitales j pueblo» de 
J3Si»A3SrA jQ IS3I-..AS C A N A R I A S . 
m m m i i m m m 
MERCANTILES. 
E m p r e s a U n i d a 
d e C á r d e l a s y J ú c a r o . 
Las [bñeinaÉ de esta Empresa se han trasladado 
provisionalmente á la c illc de la. Reina número 53. 
Lo quo so publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo de 1893.—El secretario, G u i -
lln'ino Fernández de Castro. 
C 917 10-30 
Compartía del Ferrocarril entre 
CienlncgoH y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva hn abordado la dislribución del 
dividendo número 53 do enali o por dentó oro, & 
los accionistas quo lo sean en esta fecha, por cuenta 
ile las utilidades del año social corriente. Lo qne se 
hace saber á los accionistas, para quo desde el dfu 2U 
del actual, de doce á dos de la larde, puedan percibir 
lo que leu corresponda en la Contaduría do osla Km-
presa, calle del Aguacato número 128. 
Habana, 18 de Mayo de 1893.—El Secretario, A n -
tonio S. de. Bnslamantc. 
C883 a1- l« dlO-lf» 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles líuldos de la líabana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vendo ó arrienda el ingenio contral "Favorito," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdiocióa do Cárdenas y compuesto do 185 caba-
ílerias y 34 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de cafia. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea de Cár-
lenas y Júcaro, que atraviesa la linca, y al paradero 
de Hato Nuevo quo linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan de seis caldera.-', 
tacho al vacío triplo efecto y máquinas do moler y 
remoler, seis centrífugas, tailer al vapor y un homo 
de quemar bagazo, sistema Cohén. 
Las proposiciones de compra ó arrondamicuto P» 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 30, 
fijando el tiempo por ol cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 do 1893.—t/os¿ M. de Arrar le . 
C 878 26-18 My 
Banco Agiicola de Puerto Principe, 
Acordado por el Consejo de Dirección el 129 re-
parto de utilidades, en proporción de 4 por ciento, 
queda abierto el pago desde este dia en Amargura 
núm. 23,—Habana mayo 25 de 1893.—El Secretario. 
6227 6-28 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma, 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración do los Ferrocarriles, 
Terminando en 30 de junio próximo los contratos 
de suministro de madera y efectos de ferretería, se 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desde el pri-
mero de julio hasta 31 de diciembro de 1893. 
E l pliego de condiciones puede verso en la Secre-
taría do esta Administración, altos de la Estación do 
la Habana (Villauueva), todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
L a subasta so verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el lunes 12 de junio próximo, 
á las tres y raería do la tarde; admitiéndose las pro-
posicioneB en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 25 de mayo de 1893.—El Administrador 
General. I 11-28 
C o m i s i ó n Ejecutiva del Mausoleo dedicado & 
las víctimas del 17 de mayo de 1890. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizo central do dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parte en la subasta que con ese 
objeto hade tener lugar el día 13 de junio del co-
rriente año á las 2 de la tarde en el despacho del E x -
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condiciones que está de maniliesto eu la 
Secretaría de esta Comisión, calle de Lamparilla nú-
mero 22. 
Habana 29 de mayo de 1893. 
E i Secretario Interino, 
Aquilino Ordeñes. 
Modelo de proposición. 
D vecino de con 
cédula personal expedida por el Alcalde del barrio 
de enterado del pliego de condiciones y 
prc-upucsto para la construcción del macizo del 
Mausoleo dedicado á las víctimas del 17 de mayo del 
1890, so comprometo á ejecutar dichaobra en la sujna, 
de (aquí la cantidad expresada en letra.)" 
Habana (fecha) 
6310 14 d-30 
ilustre Colegio de Abogados. 
D E C A N A T O . 
Con el lin de verificar la elección de Síndicos y 
Clasilicadores, y proceder al reparto de la contribu-
ción para el próximo año económico de 1893 á 1894, 
convoco á los Sres. Colegiales que deben ser com-
prendidos en aquel, para que se sirvan concurrir el 
día treinta y uno del corriente, á las doce del dia, & 
la Sala de Sesiones del Colegio, calle de Mercaderes 
número 2. 
Habana, 24 de mayo de 1893.—El Decano. 
C9Ü8 4-27 
Spanish American L i g h l and Power Company. 
C o m p a ñ í a Hispano Americana de Gas, 
CONSEJO D E AD3IINISTRACIÓN. 
B E C R E T A B I A . 
E l día 2 de junio próximo venidero, á las ocho y 
media de la mañana, se verificará eu la Adminis-
tración de esta Empresa, Monte número 1, el sorteo 
de doce Uonos hipotecarios de los omitidos en cum-
plimiento do lo acordado entre esta Compañía y la 
extinguida Compañía Española dol alumbrado de 
gas de la Habana, que han de ser amortizados en ese 
día, según los términos do la escritura do 11 de oc-
tubre de 1890. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración so pone cu conocimiento 
de los tenedores de diclics Bonos, l^r si tavioron ú 
bien concurrir al aeto. 
Habana,mayo 26 de 1893..—El georetario, Dnmin-
Asociación de Falíricantos de Cigarros 
de la Isla de Cuba. 
Por acuerdo do la Junta general celebrada en la 
noche del día 25 del corriente, se cita nuevamente il 
los señores asociados para la que tendrá efecto á la» 
siete y media de la noche del día 31 dol actual, en los 
salones de ¿la Cámara de Comercio, con elobjeto do 
deliberar sobre la disolución do la Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento de los señorcf» 
socios, recomendándoles la más puntual asistenria al 
acto.—Habana, Mayo 20 de 1893.—El Secretarlo. 
6166 4-27 
O J O J L Z s A I s T X J M C I O 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran créditos de la Deuda de Anualidades, 
amortizable de ambas clases y residuos de los mis-
mos qun se hallen en condiciones do pedir la oom i r-
sióu al Estado. Plaza de Armas, café do Los Ameri-
canos do 12 á 1 do la tarde. 
C 897 80-24 t n» 
REGIMIENTO DE PIZARRO. 
ISO DE CAlíALLEÍl) A. 
AulortZi.'do este Cuerpo por el ISxémo. Gene 
Subinspector d4l Arma para laiventa en púb'-ca .-
ha la de 29 caballos de qeseclio, se hace pnidieo p 
este medio, para conocimicnti) do U« que dt'^ cn.i 
mar parte en la licitación, la c\\¡(i tendr-i • ;• • io 
día 4 del entrante mes. & lar. polio de . a NI •••«'» a. 
el ('uarid de ümgottéí . 
Habar.!.. 33 <'P Mayo de IgjKJ gj O " ' 
i 
MARTES 30 ÜE MAYO DE 1*93.. 
LOS TBATAG08 DE G01EEGI0 
L'Uconomistc Francais correspondien-
te al 29 do abril ú l t imo publica una in-
teresante carta de Madrid, que detalla 
é l estado económico y financiero de 
nuestra patria, fijándose muy especial-
mente en nuestras relaciones internacio-
nales. Como es natural, consagra prin-
cipalmente su atenc ión el correspon-
s a l al comercio con Francia, señalundo 
l a d i sminuc ión progresiva en el impor-
te de los productos que recíprocamente 
l ian cambiado desde 1890 basta 1892. 
D e s p u é s examina los proyectos de 
negociaciones pendientes con diversos 
otros Estados y consigna el lieclio de 
que, desde la apertura de las sesiones 
de nuestras Cortes, la dirección de las 
negociaciones de los tratados de co-
mercio ba podido avivar la esperanza 
de su feliz terminación, ál pasar de 
manos del Marqués de la Vega de A r -
mijo á las del Sr. Moret y Prender-
gast. 
Claro es que nadie ba podido imagi-
narse que, por ello, el Ministerio de 
Estado se separe de la prudente línea 
de conducta trazada por el actual Pre-
sidente del Congreso de los Diputados; 
pero es innegable que tradiciones do 
escuela llevan m á s fácilmente al actual 
Ministro á la conclusión pronta de los 
Tratados |de comercio pendientes. 
U n o y otro se inspiran en estos prin-
cipios: Io no concertar sino tratados de 
reciprocidad en los cuales el punto de 
partida de las concesiones sea la tarifa 
m í n i m u m de 1892, promulgada por los 
conservadores después dé la expiración 
de todos los tratados; 2? no inscribir 
en esos tratados c láusulas que acuer-
den de un modo general el trato de la 
nac ión más favorecida; 3? no extender 
á las colonias el rég imen creado por los 
nuevos tratados, siendo, por el contra-
rio, el deseo del Gobierno español cele-
brar tratados especiales y separados 
m á s tarde para reglamentar las rela-
ciones comerciales de las posesiones 
ultramarinas con las potencias euro-
peas, atendiendo á la interdicción que 
se babía impuesto en su tratado con 
los Estados-Unidos-en 1891 de no con-
ceder en las islas de Cuba y Puerto-
Pico á ninguna nación el tratado que 
babía prometido á las importaciones 
americanas. 
E n días pasados recibimos nn tele-
grama en el que, refiriéndose á las ex-
presadas negociaciones de tratados de 
comercio con varias naciones, Holanda, 
Suecia y Noruega y Suiza, se manifes-
taba que en esos tratados se concedería 
á los productos do sus respectivas in-
dustrias los beneficios de la segunda 
columna del arancel, al igual de lo bo-
cho con Portugal. 
E x t r a ñ o es que, después de las ma-
nifestaciones que tan autorizadamente 
se atribuyen al Sr. Moret y Prender-
gast respecto de la conveniencia de los 
tratados especiales en lo concerniente 
á l a s Islas de Cuba y Puerto-Rico, el 
mismo Sr. Ministro de Estado incluya 
á é s tas en los generales que concierta 
con las naciones extranjeras. Y extra-
fio además cuando nuestra misma si-
tuación financiera reclama no desguar-
necer nuestros ingresos de Aduanas. 
Porque si las concesiones que se ba-
gan á las mencionadas naciones no tie-
nen compensación para nuestros uro 
ductos, en un sistema de equitativa re 
ciprocidad, babrémos tenido que sopor-
tar todas las desventajas de un régi-
men arancelario, sin ningún beuofieio 
para nosotros. 
Acaso pueda objetársenos que el sis-
tema de concesiones de esas potencias 
viene á aminorar en cierto modo las 
consecuencias del monopolio creado por 
el tratado de comercio con los Estados 
Unidos y las de la ley de relaciones 
comerciales con la Península . 
Por lo que respecta á la segunda, 
nuestro parecer es bien conocido; y no 
necesitamos decir que insistiremos en 
l a necesidad de su derogación con el 
fin de que, dado el estado de nuestra 
Hacienda, la producción peninsular con-
tribuya, sin perjuicio de una modera-
da protección, á cubrir los gastos de 
nuestros presupuestos, teniendo en 
cuenta que la excesiva de que boy dis-
fruta no debe dificultar tampoco el de-
senvolvimiento de nuestras relaciones 
comerciales con los países extranjeros. 
E n lo que atañe al tratado de comer-
cio vigente con los Estados Unidos, á 
él fuimos obligados por la necesidad y 
debemos mantenerlo, mientras aquella 
nación no modifique su régimen aran-
celario; y no hay que hacerse ilusiones 
respecto de las ventajas que el público 
consumidor hubiera de obtener del con-
cierto de nuevos tratados ó de la ex-
tens ión á estas Islas de los que cele-
bre la Metrópob. Basta fijarse en los 
resultados que para ese consumidor ha 
tenido el mismo tratado con los Esta-
dos Unidos. ¿So ha abaratado la vida 
entre nosotros, ha disminuido el pre-
cio de los artículos de primera necesi-
dad? L a experiencia contestará por no-
sotros. 
Posible fuera, en nuestro entender, 
únicamente que la modificación de nues-
tros aranceles reclamada por nuestras 
Cámaras de Comercio y que pende de 
la resolución del señor Ministro de U l -
tramar facilitara el ayudar de algún 
modo á nuestra producción; por m á s 
que creamos difícil que las naciones eu-
ropeas, á cambio de tales concesiones, 
se prestaran á alterar su legis lación 
aduanera en lo que atañe á nuestro 
aziicar y á nuestro tabaco. 
ACTUALIDADES. 
L a Lucha ha dedicado un largo ar-
tículo á demostr.ir las excelencias del 
Virreinato, y lo h i hecho con tal habi-
lidad, que después de leer su trabajo, 
casi casi nos apetece gritar ¡Viva el V i -
rrey! 
Pero es el caso que no se trataba de 
eso. 
Xosotros ni defendimos ni combati-
mos la idea de un Virrey para Cuba. 
L o único que hemos hecho fué afir-
mar que había una contradicción pal-
maria entre la República y el Virrei-
nato. 
Y eso no ha logrado L a Lucha, á pe-
sar de toda su habilidad y de todos sus 
esfuerzos de imaginación, probar qtie 
no era exacto. 
• La Lucha en la polít ica general es-
pañola es republicana. E s decir, que 
quiere y aspira á que la nacionalidad 
española se constituya toda ella en Re-
pública, con sus poderes electivos y a-
movibles, conforme al ideal de la pura 
democracia. E n ese sentido, no quiere 
reyes, y l^jos de pedirlos, los combate, 
reclamando que desaparezca el Poder 
Real. Pero L a L u d i a , periódico que 
se publica en una colonia española, á 
más de ser republicana en la polít ica 
general, es partidaria, en política colo-
nial, del régimen autonómico, que pide 
y reclama, como todos los partidarios 
deesa solución, á los Poderes que la 
Nación, en su soberanía, se haya dado, 
sea republicana ó monárquica la forma 
de gobierno que rija en la Metrópoli," 
Pero para pedir el régimen autonó-
mico, ¿qué necesidad tenía L a Lucha 
de defender el Virreinato, que es esen-
cialmente monárquico? 
E l Sr, Labra podrá haber pensado 
acerca de esto como asegura L a Lucha; 
pero lo cierto es que más acertados que 
él anduvieron los autonomistas cuba 
nos al no hablar de Virrey y sí de Go-
bernador General al explicar su siste-
ma, porque siendo los autonomistas en 
SÜ mayoría republicanos, y pudieudo 
rodear al representante de la Metrópo 
li de todos los prestigios sin necesidad 
de apelar á denominaciones monárqui 
cas ¿á qué apelar á el 1 asi 
Pero L a Lucha fué aun más allá: DO 
se contentó con proclamar las excelen-
cias del Virreinato como sistema de 
gobierno, sino que pidió la investidura 
del alto cargo para Una persona de la 
familia reinante. 
Lo cual valía tanto como defender la 
necesidad, ó por lo menos la convenien-
cia de xrna dinastía psirrt la colonia cu-
bana. 
¿También eso cabe dentro del repu-
blicanismo de L a Lucha'1: 
"INb lo toméis como lisonja, sino co-
mo un tributo á la verdad. Vosotros— 
¡oh príncipes!—si fuérais los Virreyes 
de Cuba, y goberndraia a g u í con un Go-
bierno responsable y tinas Cortes como 
las que se reunieron en los antiguos vi 
rreinatos de la América Española " 
Ni los Virreyes tenían gobierno res-
ponsable, ni en los antiguos virreinatos 
se reunieron Cortes propiamente di 
chas. 
¿De dónde ha sacado eso L a Lucha? 
Y como todo no lia de ser discutir con 
el periódico republicano dinástico, pa-
samos á hacernos cargo de algo que 
dice-E7 Comercio. 
Truena este contra las tarifas, y en-
tre otras cosas dice lo que sigue: 
"Quizá cabe gran parte de culpa del 
proceder del Sr, Maura á la Directiva 
del partido de Unión Constitucional. 
Su proceder débil, vacilante y contem-
porizador basta lo indecible, puede dis-
culpar algún tanto el del Sr, Maura al 
frente del Ministerio de Ultramar. 
E l hecho de haber sido electo dipu-
tado por Matanzas el señor Romero 
Robledo puede haberlo interpretado 
como un aplauso á su gest ión , el señor 
Maura, y deseoso este de igual grati-
tud, haber inspirado sus actos en los 
de aquel 
E l borrón de aquellas elecciones, ca-
yendo de lleno sobre la Directiva del 
partido Constitucional y sobre endiosa-
dos caciques de la vecina ciudad, re-
sulta un bochorno para todos y puede 
ser el producto de los gravís imos ma-
les que el país lamenta." 
Algo parecido á eso digimos noso-
tros cuando aun era tiempo de evitar 
los males que aquella reelección había 
de acarrear; pero entonces el caciquis-
mo de Matanzas era para U l Comercio 
la legalidad, y nosotros, la disidencia. 
L a s tarifas ó los intereses de gremio, 
más que los intereses generales, han 
abierto los ojos á U l Comercio. 
Y ahora E l Comercio va mucho más 
allá que nosotros en el camino de la 
lisidencia. 
"Con una diputación, dice, inepta é 
inútil en las Cortes, cuyo primer paso 
ha sido para hacer un/7aco servicio al 
señor Marqués de Apezteguía , que para 
nada necesita honores y grandezas te-
niendo las del puesto que ocupa por 
merecimientos propios; con una direc-
tiva en el partido donde la intriga y la 
doblez son armas que se afilan y embo-
tan esgiimidas contra la agrupación; 
con una Secretaría en donde los apa-
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(LA VOLTERETA.) 
NoTcla original de 
E M I L I O G r A S O B I A I T . 
(Kcta obili, publicada por " E l (Vmios Editorial," 
9' baila do venta en la "Gu'cría lyt.Tnria," de la se-
S-Jfii Viuda de Pozo é Lijos, O b i s p : - ?>5.) 
ÍCOKTINÚA.) 
—Señora—dijo,—pertenezco á una 
familia honrada. Mi padre, á quien tuve 
l i desgracia de perder cuando era niño, 
era general de brigada. Mi madre per-
tenece á la noble iámilia de Lesperau, 
Y o no tengo aún treinta años, soy in-
geniero, y mi pasado responde de mi 
porvenir Tengo, pues, el honor de 
pediros la mano de vuestra hija la se-
fiorita Simona de Maillefert. 
ha duquesa le miró con impacien-
cia. 
.—¿Es para eso—dijo—para lo que 
habréis forzado las puertas de mi casa? 
• —Unicamente para eso, señora. 
1 i flema de Eaimundo la impacien-
taba. 
( Sabéis—preguntó con voz bgera-
mente temblona por la ira—quién es 
una Hostal Chalandri de Maillefert? 
— L o : -ó . preñora; es una hija de ilus-
tre cas i , descendiente de una noble ra-
>.a en la cual se ha legado de padres á 
rijos, como un depósito sagrado, un 
nóinl^e -sin taclia, una gloriosa divisa y 
las rnfia puras tradiciones del honor y 
del deber. 
Li i ¡Inqnesa enrojeció imperceptible-
• n - ü i - , y deseosa de vengarse de lo que 
i i ' p n r e c i ó nn cruel insulto, replicó con 
h ' u i i i i i : 
— V ¿sabéis á lo quo asciende la 
fortnfia de mi hija? 
—No me be informado de eso, se-
ñora. 
—Bueno; pero ya habréis oído evalmr 
esa fortuna 
— E n efecto. 
—Mi bija posee, tasando en muy po-
co sus x^ropiedades un capital, de siete 
millones E s una dote tentadora, ¿no 
es cierto ! 
llaimundo no pestañeó ante tan des-
carado insulto, 
— Y vos, ¿quién sois—continuó la 
duquesa—para pretender una alianza 
semejante ? 
—¡Ob; señora! yo no tengo fortuna 
alguna 
—No se trata de eso; se trata de vues-
tra familia. ¿Xo sois hijo del famoso 
general Delorge, que fué muerto en un 
desafío ? 
Eaimundo pabdeció. 
—Os han engañado, señora duquesa, 
—dijo;—mi padre no murió en desafío, 
sino cobardemente asesinado! 
—¡Caballero ! 
—Por el conde de Combelaine ó por 
el duque de Maumussy, ó por los dos 
más bien, 
sionamientos se sobreponen á las con-
veniencias de partido y se ahoga la voz 
del derecbo y la injusticia ante el ca-
pr.cho, ó el agravio ó la enemistad ó el 
amor propio ó el interés particular; el 
comercio, afectado por las tarifas rome-
rianas so ve obligado á luchar solo, 
completamente solo, para no hacerse 
solidario de los males que al país se 
imponen, para lograr que sil voz sea 
oida y atendida en el seno de la repre-
sentación nacional," 
Todo eso dicho porque las tarifas, y 
sólo porque las tarifas, á juicio de E l 
Comercio, perjudican á los detallistas, 
pierde mucho de su fuerza, 
Muestra disidencia consistía y con-
siste en defender los intereses genera-
les del país , sin casarnos con nadie. 
Por eso no nos vemos precisados, 
como el colega, á quemar hoy ios ído-
los que ayer adoramos. 
La acliíinl de (Milmito 11, 
Nada liós parece tan expresivo para 
pintar la firme resolución de que se en-
cuentra animado el emperador de Ale-
mania en su propósito do aumentar el 
efectivo de las fuerzas militares de su 
nación, que traducir, como lo hacemos, 
el párrafo más saliente de la alocución 
que á los oficiales y generales dirigió 
el mismo emperador en la revista de 
los batallones de la guarnición sobre 
el campo de maniobras del Tempel-
hof, 
ílNo esperaba, dijo, que fuera recha-
zado el proyecto relativo á la reorgani-
zación del ejército: me había engañado, 
y lo lamento. Una minoría de hombres 
animados de sentimientos patrióticos 
no ha podido hacer nada contra la ma-
yoría hostil al proyecto de ley. E n el 
debate se han pronunciado palabras 
apasionadas que no debieron ser dichas 
por hombres cultos^ Tuve que orde-
nar la disolución del Eeichstag, y es-
pero que el nuevo parlamento apruebe 
la reorganización del ejército. S i esta 
esperanza no se realizare, tengo la fir-
me voluntad de poner todos los medios 
para alcanzar el objeto deseado, porque 
estoy muy profundamente convencido 
de la necesidad de la ley militar en in 
terés del mantenimiento de la paz. Sé 
que en este punto, estoy de acuerdo 
con los príncipes aliados, con el pueblo 
y con el ejército." 
Estas palabras ha producido una e 
norme sensación. 
VAPOR FRANCES. 
E l Wasliington, que salió de este 
puerto el 16 por la tarde, l legó sin no 
vedad á la Coruña en la mañana de 
ayer, lunes-. 
V I S I T A SAETITAEIA. 
Nuestro Gobernador Regional y Ci -
vil, que mira con bastante interés las 
cuestiones de orden sanitario, se pro-
pone girar esta semana una visita al 
Canalizo, acompañado de la Junta Pro-
vincial de Sanidad y del Alcalde Mu-
nicipal, á quien piensa citar para ol 
efecto. 
Creemos que la impresión que expe-
rimenten así el Gobernador como la 
Junta que lo asesora, ha de ser pésima, 
pues cuattas personas han visitado ese 
sitio, han salido escandalizadas del as-
pecto repugnante y nocivo que ofrece, 
estando todos contextes en que es páli-
da sombra del asqueroso Montfaucon 
de París , hábilmente descrito por la 
pluma inmortal de Pariset y actual-
mante suprimido por su insalubridad. 
E s preciso confesar, mal que nos pese, 
que la Higiene Municipal es tá entre 
nosotros sacrificada á la más triste or-
fandad, y que respecto á todas sus exi-
gencias, y principalmente en lo que se 
refiere al servicio de los excretas, nos 
encontramos peor que los hebreos hace 
tres mil años. 
GOLOIBIA Y ESPAÑA, 
E s verdaderarnente notable, por la 
cordialidad de relaciones que revela en-
tro la República de Colombia y Espa-
ña, y por los nobles sentimientos en 
que es tá inspirado, el discurso que pro-
nunció ante S. M, la Reina en la solem-
ne apertura de la Expos ic ión Il istóri-
co-Etnográfica el señorBetancourt , mi-
nistro de aquella nación en la corte. 
He aquí su texto íntegro, en el que 
corren parejas lo acertado de los pen-
samientos y su feliz expresión: 
"Señora: 
E l Gobierno de S, M,, con alta vis ión 
de lo futuro, al celebrar el Cuarto Cen-
tenario del descubrimiento del Nuevo 
Mundo, quiso dar á tan grandiosa so-
lemnidad el carácter de fiesta de pue-
blos hermanos, en la cual E s p a ñ a se ha 
mostrado al orbe bañada en la luz de 
su pasado gloriosísimo, y unida en fra-
ternal abrazo, para las pacíficas con-
quistas del porvenir, á las j ó v e n e s na-
ciones que hoy dominan la mayor par-
te de aquel mundo descubierto por Co-
lón. 
E s t a fraternidad, esta unión, realiza-
da en todo orden de intereses, habrá 
de constituir el futuro de prosperidad 
y de grandeza á que la familia hispana 
está llamada en ambos continentes. 
Entre los pueblos que, como orna-
mento hermosísimo, ciñen la tierra 
con alma y sangre españolas, Colom-
bia tiene puesto principal para la obra 
del común engrandecimiento. Aquel 
istmo cuya ruptura han impedido, al 
presente, sórdidas, desapoderadas am 
biciones, será cortado al fin; y al beso 
de los mares, al refundirse en uno A t -
lántico y Pacífico, el comercio universal 
entonará un himno de alegría en las 
playas colombianas. 
Realizadas, por otra parte, las obras 
de fomento, quo son hoy el mayor em-
peño de mi gobierno, Colombia se le-
vantará próspera y fuerte desde las 
costas donde está la bahía del Almi-
rante hasta donde corren los caudalo-
sos rios que llevan el tributo de sus 
aguas al Amazonas y al Orinoco, parte 
este último de la frontera oriental del 
antiguo virreinato de Nueva Gra-
nada. 
L a duquesa se había levantado. 
—Ni una palabra más—dijo,—Desde 
ayer conozco vuestra historia y me ex-
traña que siendo lo que sois os hayáis 
atrevido á presentaros en mi casa 
Ahora os conozco; ya me han dicho las 
miserables acusaciones que vos y los 
vuestros habéis lanzado contra hombres 
honrados que son mis amigos, que aho-
ra están en mi casa y que son la gloria 
de un gobierno á quien yo y todos los 
míos somos completamente adictos. 
Impasible como una estatua, Rai -
mundo dejó terminar á la duquesa. 
D e s p u é s dijo fríamente: 
—Señora, espero vuestra respuesta. 
Poco á poco la duquesa había llegado 
á irritarse. 
—¡Mi respuesta!—exclamó, — ¿Pero 
esperábais acaso que yo tomase en se-
rio vuestra pet ic ión ? 
— Y o no esperaba nada, señora. 
L a duquesa se extremeció. 
—He visto que tenía un deber que 
cumplir y le cumplo sin cuidarme del 
resultado. No he querido hablaros de 
los sentimientos que me inspira la se-
ñorita de Maillefert porque á nada con-
duciría pero tenía que darlo públi-
co testimonio de respetuosa admiración 
y se lo he dado He publicado por 
todas partes la petición que venía á ha-
ceros y de igual modo publicaré vuestra 
respuesta. 
Y el joven se inclinó para salir, pero 
la duquesa le detuvo con un gesto. 
—¿Qué queréis decir?—preguntó con 
yoz alterada, 
Con todos los climas, con los más 
ricos y variados productos naturales, 
con un pueblo laborioso, de costum-
bres cristianas, que no abate su frente 
á las miserias que crecen cuando se 
apaga el sol de los divinos ideales, mi 
patria habrá do alcanzar un porvenir 
de gloria, digno de los sacrificios que 
impuso el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, 
Y allá en aquel pueblo, que en ho-
menaje al insigne Almirante se llama 
Colombia; allá, donde todo lo que es 
verdaderamente noble y grande tiene 
culto, el nombre do V . M. es tá unido al 
de Isabel la Católica para la admira-
ción y el amor do los corazones colom-
bianos. Mi Gobierno, intérprete fiel 
de los sentimieotos nacionales, ha que-
rido presentar á V . M. y á la nación 
española ün testimonio de sincero cari-
ño, enviando cón destino al Museo Ar-
queológico de esta Corte la Colección 
Quimbaya que hoy tengo la honra de 
poner á disposición de V . M. 
Cuando españoles y americanos a-
brazados en familia, bajo el palio de 
un patriotismo amplio y fecundo, se 
reúnan para celebrar los futuros cente-
narios del Gran Descubrimiento, la in-
maculada figura histórica de V . M. a-
parecerá en el firmamento de la gloria, 
luciendo, aun más que por los atribu-
tos regios, por la grande, sublime, in-
mortal majestad de la virtud." 
Semeio Promial áe Desinfección 
á doinidlio. 
E n la viltima sesión celebrada por 
nuestro Cuerpo Provincial se aceptó la 
inmediata instalación de uu servicio de 
desinfección á domicilio, anexo al Cen-
tro de Vacuna establecido en el seno 
de la aludida Corporación, y exclusi-
vamente destinado á la profilaxia de la 
viruelai 
Creado un Instituto do Vacuna en la 
Excma. Diputación, no sólo con objeto 
de la conservación y propagación del 
virus vaccinal, mediante una constante 
serie de inoculaciones de la especie bo-
vina al hombre, ó de uno á otro indivi-
duo, sino en beneficio del estudio y a-
plicación de todos los adelantamientos, 
que en el terreno de vacuna se acepta-
sen, se comprende cuan de lleno se im-
ponía en orden á tan elevados propósi-
tos, la creación de xm servicio de de-
sinfección á domicilio, que viniese á 
constituir el complemento, más que ne-
cesario, indispensable, de la aspiración 
de la profilaxia contemporánea de la 
viruela, que ha encontrado no sólo en 
la vacuna el eficaz y poderoso medio do 
provocar la inmunidad de la enferme-
dad de referencia, sino en la acción efi-
caz de los desinfectantes hábilmente 
manejados, el recurso de proporcionar-
le á las atmósferas variolosas, el bene-
ficio de la antisepsia, destruyendo á 
la vez el germen productor de la virue-
la, cuando, como ocurre á menudo, pe-
netra entre los pliegues de los vestidos 
ó se posa sobro la superficie do los ob-
jetos. 
Para el funcionamiento del aludido 
servicio de desinfección, se redactó y 
aprobó un Reglamento, donde se con-
signan los más oportunos preceptos, á 
fin de que esa desinfección, realizada 
por los hombres de la ciencia, lo que 
constituye ya una garantía de primer 
orden sobre la materia, se efectúe con 
la mayor regularidad y en armonía con 
las exigencias actuales de la ciencia. 
Gustosos terminamos, consignando 
que gran parte de la iniciativa del ser-
vicio de que venimos haciendo mérito, 
toca al Excmo, Sr, Tellería, Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial, 
que no sólo acarició con su fervor ha-
bitual el proyecto de referencia hasta 
lograr verlo implantado, sino que, ha 
contribuido con su peculio á proveer á 
dicho Centro de una Bomba de desin-
fección, de Genesto y Herscher, que 
constituye hoy uno de los más valiosos 
recursos para la desinfección á domici-
lio, prometiéndose ir completando eso 
servicio hasta igualarlo á los que ac-
tualmente funcionan, con el mejor éxi-
to, en las naciones donde están implan-
tados. 
Pago de Cupones. 
Se participa á los tenedores de los 
Bonos hipotecarios emitidos en cumpli-
miento de lo acordado entre la Spantsh 
American L i y h t and Poicer Company, 
(Compañía Hispano Americana de 
(ras), y la Compañía Española de A-
lumbrado de Gas de la Habana, que 
según lo convenido en la escritura de 
11 de octubre de. 1890, desde el dia 2 
de junio próximo venidero queda abier-
to el pago del 0° cupón de los expresa-
dos bonos, que vence el dia 31 del co-
rriente mes, y quo podrán acudir desde 
el citado dia 2 á la Administración de 
dicha Empresa, Monte número 1, los 
dias hábiles, excepto los sábados, de 
doce á tres, á percibir el respectivo im-
porto, con el aumento del 10 por cien-
to, que es el tipo do cambio fijado para 
el pago do este cupón en la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á co-
brar el cupón do los Bonos que se ha-
llen inscriptos á nombre de determina-
da persona, el que resulte ser Tenedor 
del Bono respectivo el dia 31 del co-
rriente mes, á cuyo fin no se harán du 
ranto ese dia transferencias do Bonos 
en esta Oficina, que respecto á esos 
Bonos inscriptos, el pago so hará me-
diante la entrega del cupón vencido 
hecha por el Tenedor del Bono ó su le-
gít imo representante que firmará el o-
portuno recibo, y quo en cuanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la 
persona que entregue el cupón corres-
pondiente. 
P a r a el pago do este cupón deberá 
presentarse en Contaduría el Bono, ya 
esté registrado ó sea al portador. 
>«í»- -3>- <I-
VOLUNTARIOS. 
L a Subinspección del Instituto ha 
propuesto para Capitán Ayudante se-
cretario á D . José María González Sa-
las y para Primeros Tenientes á D . R a -
món Diaz Benito y D . Manuel Beltráu 
Delgado; ha cursado las instancias so-
licitando su baja, de los Capitanes don 
Luis Martínez Armiñán y D, Enrique 
Quiroga Hermida. 
— L o que digo.,, nada más, 
—¿Os ha dicho Simona quo me pidié-
rais su mano? 
—Os juro por mi honor que no, 
—Sin embargo, bien sabéis quo os 
ama, 
¡ Ah! por estas palabras sólo se lo hu-
biese perdonado todo Raimundo á la 
duquesa de Maillefert. 
—Quiera el cielo que no os equivo-
quéis, señora,—la dijo con acento con-
movido. 
Pá l ida y con las cejas fruncidas la 
duquesa de Maillefert parecía presa de 
las más violentas agitaciones, cuando 
de pronto una repentina inspiración 
i luminó su rostro. 
—Esperad uu momento—dijo.—Si-
mona misma va á daros la respuesta 
que deseáis . 
Tiró del cordón de la campanilla y 
acudió la doncella, 
—Decid á la señorita—ordenó la du-
quesa—que deseo verla al instante. 
¿Qué extraño proyecto acababa de 
atravesar la imaginación de aquella 
madre indigna? 
Confundido Raimundo, trataba de 
calmarse y de estar sereno. Hasta aquel 
momento había sido dueño de sí, ¿pero 
sabría dominarse en presencia do su 
adorada?... 
Xuuca, sin embargo, le iba á ser tan 
necesaria su sangre fría eomo en aque-
llos momentos. 
V 
—¿Amáis á Simona, señor Delorge? 
—le preguntó de pronto la duquesa, 
—Se les ha concedido seis meses de 
licencia para la Península , al Capitán 
Primer teniente, respectivamente, don 
Manuel Soto San Martín y D, Alvaro 
Suárez García y la baja definitiva al 
Primer Teniente D , Eduardo Aniceto 
Urquijo y sargento D . Luis Mariñas 
Rodríguez, 
—Resoluciones dictadas \)or dicho 
instituto con fecha del 26: 
Concediendo la baja á D, Miguel Gó-
mez Risco, D . Vicente Ureta Zabala, 
D. Rosendo Aquilino Ramos Freiré, 
D . A g u s t í n Margollos Margolles, D . Pe-
dro Regó Freiré, D . Enrique Vilaseca 
Plaqué, D . José María Fernández, don 
Domingo San tana Santana, D . Francis-
co A raugo García, D . Jul ián Rupun 
Rupun, D . Salvador López Rabaza, don 
Fernando Meuéndez'; y cóú ventajas á 
D. Nicolás González Losada, 
Disponiendo la baja, por infractores 
del artículo 72 del Reglamento, de don 
Braulio Estopiñán Rodríguez y D , San-
tiago Tereñes López. 
Concediendo 0 meses de licencia pa-
ra la Penínsu la á D, Domingo García 
Gallas, D , Manuel Sánchez Sánchez, 
D. Celestino López Poo y D , Patricio 
Laurido Sánchez; y pase de cuerpo á 
D. Fé l ix Mon Rodríguez y D< José Ro-
dríguez González. 
Disponiendo variación de concepto 
al voluntario D . Rufino Alcalde y 7 más 
y á D . Luis Joaquín Fernández Calza-
da. 
PUERTO DE L A ' H A B A N A . 
E l movimiento habido durante el pa-
sado mes de abril, en este puerto, fué 
el siguiente: 
Han entrado 131 buques de travesía 
con 159,841 toneladas y salieron 142, 
con 171,555. 
De los 134 buques entrados, 37 fue-
ron nacionales con 02,880 toneladas y 
de los que salieron, 46 nacionales con 
71,989 toneladas. 
De los 37 buques nacionales entra-
dos, fueron: 30 vapores, 4 barcas y fra-
gatas y 3 bergantines. 
De los 46 buques que salieron, fue-
ron 33 vapores, 7 barcas y fragatas y 6 
bergantines. 
De los 37 nacionales entrados, 8 vi-
nieron do España (3 directamente; 3 
vía Canarias; 1 v ía Canarias y Puerto-
Rico y 1 v ía Puerto-Rico); 1 de Cana-
rias; 7 de Inglatera, (1 directamente; 5 
vía España y 1 v ía Puerto-Rico); 1 de 
Francia v ía España y Puerto-Rico; 1 
de Francia v ía España; 1 do Ital ia vía 
Mallorca, España, Canarias y Puerto-
Rico; 8 de los Estados Unidos; 3 de 
Méjico; 3 de la República Argentina; 3 
de Puerto-Rico, v ía Hait í , y puertos de 
esta Is la y 1 de Nueva Granada v ía 
Colombia, Venezuela y un puerto de 
esta Is la y de los 46 salidos, 10 fueron 
para España , (6 directamente; 3 v ía 
Canarias y 1 v ía Puerto-Rico); 3 á Ca-
narias, (2 directamente y 1 v ía un puer-
to de esta Isla); 1 para Italia v ía E s -
paña; 8 para los Estados Unidos; 3 pa-
ra Méjico; 3 para Puerto-Rico vía puer-
tos de esta Is la y de Haití; 1 para Nue-
va Granada v ía un puerto de esta Isla 
y otros de Colombia y Venezuela y 17 
para puertos de esta Isla. 
Los 37 entrados vinieron, 3 con ta-
sajo; 21 con carga general, 2 con café, 
etc; 1 con café, tabaco, etc; 1 con resi-
na; 1 con resina, sebo, etc.; 1 con ajos; 
l con frijoles, ajos, etc; 1 con frijoles, 
café, henequén, etc; 1 con aguardien-
to, jabón y vino; 1 con sombreros, etc.; 
1 con vino y 2 con carga de tránsito y 
los 46 salidos fueron, 20 con productos 
del país; 11 en lastre; 13 con carga de 
tránsito y 2 con cigarros, etc, 
C O R R E O " M L A I S L A . 
P I N A R DETi R I O . 
Las fiestas que se han celebrado en 
el caserío de L a s Martinas durante los 
días 15, 16 y 17 del corriente en honor 
de su Santo Patrono San Isidro el L a -
brador, han quedado muy lucidas sien-
do grande la concurrencia que asistió y 
sin que haya ocurrido el mas leve inci-
dente desagradable, 
— E l día 14 del actual, en el punto 
denominado E l Guasimal, término mu-
nicipal de San Juan y Martínez, se aho-
garon en el río Galafre D o ñ a Francisca 
Posada Campos, natural de Asturias, 
de 28 años de edad y de estado casada, 
y la parda María Izquierdo, de 12 años , 
las cuales se estaban bañando en dicho 
sitio, 
— A consecuencia de las excesivas 
lluvias de estos días, salió de su cauce 
el río Guamá arrastrando su corriente 
ana buena parte del terraplén que aca-
ba de levantarse en L a G í a por uno de 
los contratistas del ferrocarril del Oes-
te; y que como es consiguiente, expe-
rimentará por ello una pérdida de algu-
na importancia. 
Conocedores de aquel terreno opina-
mos que toda obra de igual naturaleza 
que allí emprenda en la presente oca-
sión, corre inmediato riesgo de perder-
se, á menos que se deje el espacio nece-
sario para que las aguas circulen libre-
mente. 
— E n el barrio de las Taironas de es-
to término, punto conocido por el Pinar 
de la Llanado, fué encontrado el día 20 
del que cursa el cadáver de don Fé l ix 
Hernández; quien según so asegura, ha-
eía des diasque había salido para di-
cho punto con objeto do cortar alguna 
madera. 
E l cadáver presentaba dos heridas, 
una debajo del ojo derecho y la otra 
(k iiajo de la oreja izquierda y además 
un amoratado como de una contusión 
en el costado izquierdo, 
— E l día 14 cayó en el barrio de Río 
Séquito una chispa eléctrica en la casa 
de den Andrés Alonso, perteneciente á 
la vega titulada Vista Hermosa, que-
dando reducido á cenizas el referido edi-
ficio, y quemándose igualmente dos-
cientos cu)es de tabaco y varios mue-
bles, sin quo afortunadaménte haya 
ocurrido desgracia alguna personal, 
— H a sido autorizado el Ayuntamien-
to de Guayabal para instalar en la Ca-
¿a Consistorial una red telefónica para 
el servicio de aquella Corporación. 
— E l día 12 del comente se quemó en 
el término de Guane, barrio de Cortés, 
punto denominado E l Ojo de Agua la 
casa de vivienda de don Angel Díaz , 
comunicándose el incendio á una casa 
de tabaco que también quedó reducida 
á cenizas con todo lo que contenía, su-
poniéndose casual este fuego. 
—¡Señora!... 
—Pues bien, querido, vuestra suerte 
depende únicamente de su voluntad. 
Que diga ella una sola palabra y os la 
concedo. E n vos está en obligarla á que 
pronuncie esa palabra. 
La duquesa se interrumpió y escu-
Bhó°. 
1 labia querido oír en la pieza conti-
gua un paso rápido y ligero. 
No se equivocaba. 
E n aquel instante la puerta se abrió, 
dejando aparecer la esbelta figura de 
Simona. 
—¡Dios mío!—exclamó al ver á Rai-
mundo. 
—Acercaos, Simona—dijo la dupue-
sa. 
L a joven obedeció maquinalmente. 
U n a gran desconfianza se leía on sus 
bellos y purís imos ojos, que tan pronto 
miraban á Raimundo como se dirigían 
á la duquesa. 
—Simona—comenzó la duquesa con 
acento solemne,—se va á decidir un a-
suuto muy grave. E l señor Delorge, 
aquí presente, acaba de pedirme vues-
tra mano. 
Una ola do púrpura invadió hasta la 
raiz de los cabellos el delicado y triste 
rostro de la pobre niña. 
—¡Madre inia!.,.—exclamó, queriendo 
interrumpir á la duquesa. 
Pero no había consideración capaz 
de detener á aquella mujer cuando per 
seguía algún objeto, 
— S é por experiencia—prosiguió—el 
infierno en que se viye casándose sin 
—Se ha firmado un contrato entre el 
actual propietario de la mina de cobre 
titulada i? / Rosario existente en el tér-
mino municipal de Viñales , y una com-
pañía inglesa que se propone explorar 
dicha mina, trasportando el mineral 
por el ferrocarril de San Cayetano. 
— L a cosecha de tabaco del año ac-
tual aunque algo corta, puede estimar-
so de clase muy superior, según se. va 
notando en las escogidas, 
— E l Alcalde de Bah ía Honda ha pe-
dido autorización para transferir las 
fiestas que debían celebrarse próxima-
mente en aquel pueblo. 
— H a sido aprobada por el Gobierno 
General el acta de recepción definitiva 
del puente sobre Río Feo á inmediacio-
nes de San Luis , 
—Por supresión do la plaza que des-
empeñaba, ba sido declarado cesante el 
Delegado del Banco Español en Pinar 
del Río, don José Amor. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 29 <Ze mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas polarización 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 aná l i s i s , á 
n\ioh 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
C O N T R A E D S O C I A I Í I S T A B A U D I N , 
Par í s , 20 de mayo.—Hoy ha discutido la 
Cámara la demanda de autorización para 
procesar al diputado socialista Baudin. 
Mr. Baudin pretende haber sido maltra-
tado por la policía el día primero de este 
raes; pero se lo acusa de haberse entregado 
á vías de hecho contra los agentes. Con es-
te motivo, Baudin interpoló, hace días, al 
Gobierno. E l Ministro de lo Interior había 
declarado en la tribuna que las alegaciones 
de los diputados socialistas eran contrapro-
ducentes, concluyendo por intervenir en el 
debate el Ministro de Justicia, quien depo-
sitó una petición de autorización del poder 
judicial para perseguir á M. Baudin. 
E l debate sobre dicha petición ha tenido 
el privilegió de apasionar hoy á la Cá-
mara. 
Un incidente, un tanto cómico, se ha pro • 
ducido. M. Baudry d' Asson pretendía que 
el jefe del Gabinete Mr. Dupuy interrumpía 
á los oradores muy á menudo, que metía 
mucho escándalo y que, on tal virtud, debía 
llamársele al orden. M. Dupuy, sin inmu-
tarse, se contentó con responder que la ob-
servación intempestiva del diputado realista 
no merecía que se le prestase atención. 
L a autorización fué votada por 276 votos 
contra 194. 
A la salida de la sesión, M, Baudry d' As-
son encargó á MM. de Cassagnac y Bernis 
que pidiesen, en su nombre del primero, 
una reparación á M. Dupuy por las palabras 
que pronunció en la tribuna y que conside-
raba injuriosas. 
L A I N T E L I G E N C I A F R A N C O R U S A . 
San Petersburgo, ¿(«.--Cuatro buques de 
guerra rusos, que forman parte de la escua-
dra del Báltico, ban recibido la orden do 
trasladarse á Brest., para que intervengan 
en las fiestas que la municipalidad organiza 
con motivo de la próxima visita de M, Car-
net, que está anunicada para el 23 de ju-
nio próximo, 
C R O N I C A D E A L E M A N I A . 
Berlín, id.—Setenta y seis délos Diputa-
dos que componían el antiguo Reicbstag, 
han rehusado presentarse en las elecciones 
generales. Dicho número se descompone 
así: 20 consorvadore?; 11 nacionales li-
beralesj 11 progresistas; 3 demócratas; 2 
socialistas; 3 alsacianos y 23 diputados del 
Centro. Teniendo en cuenta estas absten-
ciones y el número de antiguos diputados 
que saldrán de fijo derrotados en las próxi-
mas elecciones, se estima que más do la ter-
cera parte de la diputación se compondrá 
de miembros nuevos. Los diarios de opo-
sición predicen que esta proporción pasará 
de la mitad y que la mayoría del nuevo ele-
mento se compondrá de diputados pertene-
cientes á la democracia avanzada. 
Uno do los lados curiosos do la situación 
es la hostilidad de los conservadores al Can-
ciller Caprivi. Mostrándose favorables al 
proyecto de ley militar, los periódicos de ese 
matiz patrocinan á los candidatos protec-
cionistas, á los partidarios del bimetalismo 
y del antiíemitismo. Los candidatos con-
servadores, por su parte, declaran que la 
política comercial del Canciller arruina al 
imperio y piden que sea reemplazado por 
un ministro quo esté un poco más versado 
on las cuestiones económicas y financieras. 
Por el momento, el Conde de Eulenburg, 
Presidente del Consejo do Ministros prusia-
no, y Herr Miquel, Ministro de Hacienda 
prusiano, representan, á sus ojos, el ideal 
de los hombres de gobierno. Algunos seña-
lan al Príncipe de Bismarck. Entre éstos se 
cuenta Herr Arendt, partidario convencido 
del bimetalismo y editor de la Hoja Domi-
nical Alemana. Con motivo de la inaugu-
ración del monumento do Goerlitz, Herr 
Arendt escribió francamente que el Empe-
rador Guillermo debía reconocer los servi-
cios prestados á la casa imperial por el ve-
nerable ex Canciller y que el ilustre abuelo 
del Monarca actual, apelaba siempre á la 
experiencia y al incomparable genio de Bis-
marck para arreglar los negocios del Impe-
rio. Herr Arendt agrega que una reconci-
liación entro el Emperador y Bismarck no 
puede efectuarse sino con la retirada de Ca-
privi. 
Herr Bebel, uno de los jefes socialistas, 
ha presentado su candidatura por la cir-
cunscripción de Estrasburgo, y su correli-
gionario Herr Liebknecht por Metz. 
E l Vonvoerts (Adelante), órgano del par-
tido socialista, da calurosamente las gracias 
á los socialistas belgas por haber organiza-
do fiestas con el objeto de recolectar fondos 
para sostener la ludia do los socialistas alo-
manes. Dicho periódico expresa, además, la 
esperanza de que el ejemplo de los belgas 
sea imitado por los obreros do las otras na-
ciones. Semejante acto, dice el Vonvoerts, 
contribuiría poderosamente á la creación 
de una liga internacional socialista . 
Se dió cuenta de los expedientes de 
remate para el próximo año económico 
de los arbitrios de Ganado de Lujo, 
cuidado de caballos en los mercados, 
maderas y leña, carbón vejeta!, y de 
los suministros de pan, v íveres , carnes, 
efectos de albañilería, e tc , y maloja, y 
so acordó se anuncie la subasta bajo 
los mismos tipos y condiciones que ri-
jen en el actual ejercicio económico. 
Se acordó se haga la convocatoria 
para ta provisión por concurso de la 
plaza de Arquitecto municipal vacan-
te, fijándose el término de 30 dias con 
expresión de que es requisito indispen-
sable el t í tulo que acredite ser arqui-
tecto, y los demás documentos opor-
tunos. 
rio para el consumo interior. Los dt 
ehos para «-1 tabaco extranjero 
prohibitivos. 
fe 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
T O M A D E P O S E S I O N . 
Mañana tomará posesión del cargo de 
Fiscal do S, M. de la Audiencia de este te-
rritorio, para el que ha sido nombrado re-
cientemente por el Gobierno de la Nación,-
el Sr, D. José Pulido y Arroyo. 
L I C E N C I A . 
Se han concedido noventa días de licen-
cia para atender á asuntos propios, al Se-
cretario en propiedad del Juzgado Muuiei-
pal de Kegla D. José Maestri y Losada. 
C O M U N I C A C I O N , 
E l Juez de primera instancia de Guana-
bacoa, ha participado al Presidente de esta 
Audiencia, haberle concedido ocho días de 
licencia al Registrador de la Propiedad de 
esa Villa, D, Antonio de Funes y Morejón, 
haciéndose cargo durante ese tiempo en 
sustitución D. Armando del Eío. 
L A C A U S A D E I S A S I . 
Ayer han sido citadojs y emplazados los 
Procuradores de los querellantes, actores 
civiles y procesados, para que en el término 
improrrogable de sesenta días, ocurran an-
te la Sala 2* del Tribunal Supremo á hacer 
valer sus derechos por consecuencia del re-
curso de casación que, por quebrantamien-
to de forma estableció el rejjresentante de 
Doña Engracia del Campo y D. Timoteo 
Ordóuez, contra la sentencia dictada por la 
Sección V1 de lo Criminal de esta á.udiencia 
que absolvió á los procesados, 
A U T O S E L E V A D O S 
Del Juzgado de primera Instancia del 
Distrito de la Catedral se han remitido los 
autos del juicio de menor cuantía promovi-
do por D. Antonio Conde y Prieto como ad-
ministrador de los bienes quedados al falle-
cimiento de D. Francisco Sánchez y Gon-
zález contra D. Pablo Pehichet on cobro de 
posos, cuyos actos han sido elevados á esta 
Audiencia en virtud de apelación estableci-
da contra la sentencia que declara no ha-
ber lugar á la citada defensa por pobre, del 
citado Conde y otra, 
J U I C I O S O R A L E S . 
En la Sección 1° se celebró en el día de 
ayer como oportunamente anunciamos la 
vista del juicio oral de la causaseguida con-
tra D. José Alanuel Salazar con motivo de 
la muerte de D? Juana Rampolla cuyo he-
cho ocurrió el día 28 de septiembre del año 
próximo pasado en esta ciudad. 
E l Fiscal Sr, López Aldazábal, que en las 
conclusiones provisionales formuladas por 
el señor Freiré colificó el hecho como cons-
titutivo del delito de homicidio por impru-
dencia temeraria considerando autor al pro-
cesado y pidiendo se le impusiera la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor; en 
vista de la prueba practicada en el acto del 
juicio las modificó solicitando la absolu-
ción para el acusado por no haberse proba-
do que sea el autor. 
L a detenta á cargo del Ldo, Lancís de 
conformidad con la apreciación del Ministe-
rio Fiscal, 
—En la Sección extraordinaria se vió el 
de la causa seguida contra don Juan Ma 
nuel Solares por asesinato de don Norberto 
Recaman, cuyo hecho sucedió el día 21 de 
noviembre del pasado año en la bodega de 
don Joaquín Vita en el Cotorro. 
E l Fiscal señor Freires solicitó se impon-
ga al procesado la pena de cadena perpe-
tua. 
L a defensa encomendada al Ledo. Mesa y 
Domínguez (don Antonio) solicitó la abso-
lución de su defendido por entender han 
concurrido circunstancias que le eximen de 
responsabilidad criminal, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y , 
Sala de lo Civ i l : 
Incidente promovido por D. Juan Bau-
tista Pérez, sobre una provisión de una ca-
pellanía, formado sobro nulidad do un ex-
podiento eclesiástico. Ponente, Sr. Astu-
dillo.—Letrados, Ledos. Desvernine y Gay. 
—Procuradores, Valdós y Pereira,—Juzga-
do del Este. 
—D. Miguel Almagro sobre división y 
adiudicacióu de dos estancias. — Ponente, 
Sr. Prieto.—Letrados, Ledos. Viondi y Za-
yas.—Procuradores, Valdés y Mayorga,— 
Juzgado del Cerro. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra D. Constantino Sánchez, por hur-
to.— Ponente, Sr. Presidente. — Defensor, 
Ledo, Argudín. — Procurador, Valdés. — 
Juzgado del Pilar. 
—Contra el pardo Aurelio Cano Valdés, 
por hurto.— Ponente, Sr. Maya. — Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensor, Ledo. Martínez Cor-
dero.—Procurador, Valdés Losada.— Juz-
gado de Güines. 
Sección 2' 
Contra D. Federico Alamilla, por robo.— 
Ponente, Sr. Pardo.—Fiscal, Sr. Demostré 
—Defensor, Dr. González Sarrain,—Procu-
rador, Mayorga. — Secretario, Ledo, Gas 
tón,—Juzgado de Guadalupe. 
P R O C E D I M I E N T O A N T I G U O . 
Sección 1? 
Contra D. Juan Díaz Celis y otros, por 
falsificación y estafa.—Ponente, Sr. Presi-
dente.—Fiscal, Sr. Demostré.—Defensores, 
Ledos. Cerra, Heredia y Hernández,—Pro-
curadores, Tejera, López y Villar,—Juzga-
do de Guadalupe, 
SESION MUNICIPAL, 
DÍA 29, 
Se dió cuenta del expediente sobre 
instalación del servicio de agua en la 
casa de Socorro de la 3a Demarcación, 
y se acordó se indique al propietario 
de la casa solicite la instalación de la 
pluma, y en caso negativo se busque 
otra casa. 
Se dió cuenta del expediente de D 
Marcelino Salvi sobre reparación y am 
pliación hacia el mar del terraplén de 
Casa Blanca; y se acordó se comunique 
al Gobierno no haber inconveniente en 
que se otorgue la autorización que se 
pide. 
amor, y quiero, por consiguiente, que 
elijáis marido con entera libertad,,. Dic-
tadme la respuesta que he de dar al 
señor Delorge. 
Confusa, humillada y violentada en 
todos sus pudores, la pobre joven bajó 
la cabeza. 
—Por piedad, madre mía, no insis-
táis.. . Cuando estemos solos... 
L a duquesa se encogió de hombros. 
— E s o es—dijo,—y en seguida toma-
reis la actitud de una virgen martiri-
zada, y yo pasaré por una madrastra... 
Nada, nada, quiero que nuestra expli-
cación tenga un testigo, y que este tes-
tigo sea el señor Delorge. 
Abundantes lágrimas brotaban de 
los ojos de la señorita de Meillefert y 
corrían por sus mejillas silenciosamente. 
—Parece imposible, madre—dijo,— 
que queráis que presencie nadie nues-
tras confidencias. 
—¡Oh! el señor Delorge es de la casa. 
Hacía ya un momento que Eaimundo 
se preguntaba si haría bien en huir. 
L a s palabras de la señorita de Mai-
llefert fijaron sus irresoluciones. 
—¡Quiera el cielo—dijo—quo jamás 
sea yo causa do un disgusto! Me retiro 
y . . . . 
Diciendo esto se retiraba en efecto; 
pero la duquesa, que se había levanta-
do, se colocó bruscamente entre la puer-
ta y él. 
—¡Quedaos!—dijo con acento impe-
rioso,—Es necesario que de una vez pa-
ra siempre se expüque Simona, y lo que 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
R E C A U D A C I Ó N , 
Pesos. Ct8. 
Día 29 de mayo $ 20.856 32 
CRONICA GENERAL. 
Con fecha 13 de mayo, han vendido 
los Sres, Colorió y M o r a á D . Fernando 
López la fábrica de cigarros F í g a r o , 
con todas sus existencias, traspasando 
al mismo seüor los créditos activos de 
la referida fábrica. 
E l mirnero de enfermos de fiebre a-
marilla que exis t ían el sábado en el 
hospital militar de esta plaza, es de 2o, 
E l Banco de Inglaterra á quien se 
concede una importancia monot¡nia 
fuera de toda discusión es el poder r 
pequeño en sentido de los seis grundes 
detentores del numerario del nnuido. 
E l tesoro de los Estados Unidos dis-
pone de '3,475 millones de francos, el 
Banco de Francia de 2,925 millones, el 
de Rusia de 2,400, el de Alemania de 
1,225, el de Austr ia-Hungría de 700 y 
el de Inglaterra de 650 millones. Las 
principales existencias conocidas al-
canzan á ía cifra de 12,300 millones en 
oro. 
H a quedado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón so? 
cial de Silverio Llano y Ca, y para.con: 
tinuar los negocios de la casa, se ha 
formado otra bajo el nombre de Y . Lau-
rrieta y -C", de la que son gerentes D. 
Isidoro Laurrieta Velasco y D, Enri-
que Milia l íbva l , y comanditario D. 
Silverio Llano y Aguirre, la que so ha-
ce cargo de la l iquidación de todos los 
negocios de la extinguida así como do 
todos los créditos activos y pasivos. 
Dice L a Unión de Güines que los 
aguaceros de la primera quincena de 
este mes han producido considerables 
pérdidas á los sitieros. Calcúlase que 
los daños experimentados en la cuse-
cha de papas no bajará de 100,00(1 pe-
sos, habiéndose perdido una ter -era 
liarte de dicha cosecha. 
Como datos sobre los derechos polí-
ticos y civiles de la mujer, consigua-
remos que en Inglaterra puede en cier-
tas condiciones votar, en las elecciones 
de municipios y consejo de condado. 
E n Suecia y Dinamarca votan para A-
yuntamientos. E n Suiza también vo-
tan, pero por representación. E n Rusia 
votan por mandatario en las elecciones 
provinciales y la mujer casada puede 
administrar sus bienes. E n Ital ia votan 
para todo cuanto concierne á instruc-
ción púbbca y desde 1877 pueden com-
parecer como testigos en cualquier 
acto. 
E l Gobierno turco ba prohibido que 
los tejidos extranjeros sean introduci-
dos en el país ni aún de tránsito, con 
marcas que representen figuras huma-
nas, ni que los fósforos y otras mercan-
cías, se distingan con nombres ni ins-
cripciones árabes sagradas. 
Por acuerdo del Gobierno austro-
húngaro se ha comenzado á plantar 
árboles frutales á lo largo de las vías 
férreas de aquel pa ís , y es de creer que 
obtendrá de ello en lo futuro grandes 
rendimientos. 
Desde el 19 de octubre de 186S, fe-
cha del rég imen monetario decretado 
por Figuerola hasta 31 de diciembre de 
1892, se han acuñado en E s p a ñ a 894 
millones 44:0,404l50 pesetas en moneda 
de plata, de las cuales 22,678,445í50 pa-
ra Cuba y 1,354,778,000 pesetas en oro. 
L a producción y elaboración de ta -
baco, adquiere grande desarrollo en la 
República Argentina, H a y 94 millones 
de plantas en 1892 dieron 12 millones 
de ki lógramos ó sea más de lo necesa-
( I M P R E S I O N E S D E V I A J E . ) 
E r a el domingo 1? de enero del co-
rriente año cuando, á las seis de la ma-
ñana, mi sobrino Tomás y yo, dirigién-
donos hacia un recodo de la bahía de 
Cienfnegos, nos embarcamos en el ña-
mante vaporcito Rodas con dirección al 
poblado de Rodas, L a temperatura es-
taba fresca y el cielo cubierto de bra-
mas. 
Apenas el buque dió un pitazo y se 
puso en marcha, abandonamos la ca-
mareta y subimos á la toldilla para de-
leitarnos con el paisaje y aspirar á boca 
llena aquel aire puro saturado de sales 
marinas. 
Por la izquierda vimos otro vaporci-
to, más pequeño que el nuestro, que iba 
para la Caimanera, varado en l a arena, 
el cual bacía esfuerzos inauditos á fin 
de desprenderse del atolladero; más 
adelante el histórico Cayo Loco, que no 
ha vuelto á la razón ni con los baños 
de ola que le propinan hace 100 años 
las aguas que lo arrullan con música 
salvaje. 
De vez en cuando nos sacaban de 
nuestro embeleso grupos de alcatraces, 
de ancho y feo pico, algunos de los cua-
les descendían rápidamente sobre la 
azul planicie, zabullían y al instante 
levantaban el vuelo llevando á medio 
tragar un plateado pecesillo. 
Apenas transcurrieron tres cuartos 
de hora, cuando ya estábamos en la ba-
rra del caudaloso río Damuj í ; barra que 
bay que pasarla con sumo cuidado, pues 
es tá llena de bajos y necesita los auxi-
lios de una draga que la limpie para 
que no sea riesgosa la navegación por 
el indicado sitio, 
ÍTada más poético que la entrada del 
vio Damuj í . A la izquierda el muelle 
del famoso central Constancia, á la de-
recha cañaverales , ingenios, sitios de 
labor y junto á ambas márgenes patos, 
gallaretas, codornices, rabiches, ¡Cuán-
to sentimos entonces no tener una es-
copeta á mano y un buen perro! ¡Cómo 
nos acordamos de nuestros entusiastas 
compañeros los redactores de E l Caza-
dor\ Los socios del "Círculo Militar", 
aficionados al sport c inegético, á haber-
se encontrado allí, se hubieran visto al 
instante con los morrales llenos de aves 
deliciosas para el plato, 
A las 8 i el vaporcito atracó en el 
muelle de"Rodas, y á ese tiempo llegaba 
un tren de pasajeros por el ferrocarril 
ile v ía estrecha, al paradero aTarqm-
no". Pronto subimos una pequeña cues-
ta, saliendo á la calle Real que es bas-
tante hermosa, por más que en eli;* 
abundase el polvo tanto como en la» 
calles de Cienfnegos y en las de OPÍH 
cultísima capital. 
Llegamos á la sastrería L a Rcvoln-
cíón, y su dueño, nuestro particular a-
migo D , Isidro Blanco, después de 
cambiados los saludos que son de rú-
brica, se const i tuyó en nuestro cicero-
ne, enseñándonos todo lo notable quo 
encierra el progresista caserío de Ro-
das. 
ahora se decida será acuerdo irrevoca-
ble. 
Y prosiguió, dirigiéndose á su hija: 
—¿ Hablareis ó no ? 
U n rayo do cólera secó los ojos de 
Simona. 
—Puesto que lo exigís—dijo con voz 
ahogada,—sea;—pero que sobre vos 
recaiga la vergüenza de la horrible vio-
lencia que me hago, 
Y volviendo la cabeza para evitar la 
mirada ardiente de Raimundo: 
—Consiento—balbució—en casarme 
con el señor Delorge, pero con las con-
diciones que ya os he dicho, madre mía, 
¡ Ah! poco faltó para que el joven ca-
llera de rodillas ante la señorita de Mai-
llefert. 
— E s decir—insist ió la duquesa,— 
con la condición de acabar de arruinar 
nuestra casa, en beneficio del señor De-
lorge, ¿no es eso? 
— ¡ M a d r e . . ! ¿Sois vos la que decís 
eso ? 
—Digo lo que es cierto, 
—¡Acusarme de querer arruinar nues-
tra casa! ¡Yo, que se lo he sacrificado 
todo y estoy dispuesta á sacrificárselo! 
—Entonces, haced lo quo os pido. .; 
no por mí, que soy ya vieja y siempre 
encontrare el millar de escudos quo 
necesito para pagar mi dote en un con-
vento, sino por vuestro hermano.. 
—oSTo puedo.. 
—Vuestro hermano es el jefe de nues-
tra casa, el heredero del nombre y le 
debéis respeto y s u m i s i ó n , , 
— E s inútil ins ist ir . . 
—Tened cuidado, Simona—contiunó 
la duquesa con voz temblona que indi-
caba una cólera mal contenida,—tened 
cuidado, pues vais á obligarme á que 
responda negativamente á la petición 
del señor Delorge. 
Y dirigiéndose á Raimundo exclamó: 
— Y a lo o í s . , ¡y vos que pretendéis 
amarla no encontráis una palabra quo 
decir! 
Combatido por mil distintas emocio-
nes, pero siempre dueño de sí, Raimun-
do se inclinó diciendo: 
—Tengo fe en la señorita Simona y 
sus decisiones son sagradas para mí. 
L a duquesa soltó una carcajada ner-
viosa y amenazadora. 
— E n otros términos—dijo,—adoráis 
á mi hija; pero adoráis aún más su di-
nero . . Y a esperaba yo que así sería 
vuestro desinterés . 
Poco á poco y á despecho de su reso-
lución, era manifiesto que Simona se 
animaba; l e v a n t ó la cabeza y un brillo 
s ingulár i luminó su mirada. 
Viendo estremecerse á Raimundo an-
te el insulto de su madre y quedar mu-
do sin embargo, sin protestar ni con 
palabra ni con gesto, dijo con mal con-
tenida violencia: 
—Estoy y a acostumbrada, y no me 
importa queme ultrajéis; pero no pue-
do sufrir que acuséis al señor Delorge 
de v i l interés. Conozco su pensaniicnto 
y sé que cree como yo, que todo se lo 
debo al nombre de Maillefert. 
fSe c o 7 i U n m r á . ) 
Primero visitamos el "Tren de tostar 
(ufé por máquina", U l Infierno, de los 
líerniauos Verea, doude se preparan 
I ifas con etiquetas en colores, que se 
' venden así en el casco de la pobla 
ción como en los pueblos é ingenios li-
mítrofes. L a maquinaria con que cuen 
U el establecimiento es de primer or 
den, y cu todos los departamentos de 
la casa se nota junto con un orden adrai 
rabio una dirección inteligente. E l socio 
I). Josó Antpnio nos obsequió con unas 
copas de rico "lager beer'', de que es 
único receptor en dicho punto, lioso 
tros quedamos sumansente agradecidos 
y asombrados.al mismo tiempo,, por qiie 
nunca habíamos creído que en el IJ l I n -
Jlerno se bebiera cerveza. 
De seguida pasamos al "Casino E s -
píiaol", situado en el piso principal de 
una fresca, casa que hace esquina. Tie-
ne un pequeño teatro, mesas de trosl: 
lio, billar y dominó y salón de lectura. 
Vimos la bonita iglesia, el cuartelillo 
de los bomberos del Comercio con su 
bomba y su manguera, que hasta aque-
lla fecha sólo se habían usado en algu-
nos simulacros. 
Entrelos edificios notables recorda-
mos la Casa-Ayuntamiento: la morada 
del Jefe de Bomberos y medico muni-
pal D. Agustín García, y varias gran-
des casas en construcción. Estuvimos 
en la imprenta iasAWicias y cambia-
mos un cariñoso saludo con el director 
de eso periódico, Sr. Muñiz. 
A eso de las once de la mañana y 
después de haber recorrido el poblado 
en todas direcciones, pasando Junto & 
la línea del ferrocarril que entronca en 
Palmiracon la de Cienfuegos á Santa 
Clara, nuestro amable cicerone tuvo á 
bien agasajarnos con un exquisito al-
muerzo en el restaurant " E l Suizo", 
que compite en elegancia, aseo y en 
buena cocina con los mejores de la Ha-
bana, 
En Rodas hay más casas de comer-
do que do particulateS. Los dqmingós 
so anima el poblado extraordinariá-
mente, pues los habitantes de los in-
genios, colonias y pueblos Vecinos aflu-
yen día cabecera. Dicen qne el anti-
guo ferrocarril de Matanzas á Sabani-
lla trata de unirse en Eodas con el 
Cienfuegos, y se añade que ya llegan á 
Yaguararaas las paralelas del primero. 
8i este proyecto se realiza, del Almen-
«lares alDamují podrá irse en sólo ocho 
I fcorasy ganará notablemente en im-
{ portancia el bonito poblado de Rodas. 
A las doce on punto ños despedimos 
«del bondadoso Sr. Blanco, íluien nos 
arompañó basta al mhelle, enseñándo-
nos allí la hermosa casa de mamposte-
ria de los herederos de D. Rafael Fer-
nández do Cueto, «no de los fü.mtaáo-
m de Kodas cuando se Hattiaba el Le-
éuzo. Entramos en el vapor y á las tres 
de la tarde, bajo un copioso aguacero, 
pisárnosla siempre querida tierra de 
Cienfuegos. 
?ara terminar estos apuntes, escritos 
á vuela pluma, creemos pertinente re-
producir do la Memoria His tó r i ca de 
Vieii/imjoslos siguientes datos: 
El término municipal de Rodas se 
constituyó en 26 de septiembre de 1878, 
/i solicitud do los vecinos do Lechuzo 
(hoy'Umlas), Medidas, Congojas, L i -
msoes y Jabacoa con 5,33á habitantes. 
Esos cuartones se segregaron del par-
tido de Cartagena. E n 1869 l oquees 
hoy el floreciente Rodas era una ex 
tensión de terreno sin más fábrica que 
nna espaciosa casa de mampostería, 
propiedad de D. Fél ix Bouyón. Aho-
ra su territorio abarca Una extensión 
de 80 leguas cuadradas.—Tiene una 
via férrea, otra que lo une al magnífico 
Central do D. Agust ín Goytizolo y una 
red telefónica que lo comunica con va-
rios ingenios y colonias. Además del 
referido Central posee las siguientes 
valiosas fincas azucareras: SmLino , de 
los iierederos de Montalvo; San José de 
h Vega, de Torriente Hermanos^ Par 
qvc-Alto, do Fowler y C a y Cristalina, 
de Cabrera Hermanos. También cuen-
ta 18 colonias y 142 sitios delabon 
A. COBO. 
VARIEDADES. 
LA INMORTALIDAD P O R D E S E C A C I O N 
L'líomm-e d Voreille cassée es el título 
de una de las novelas más bonitas de 
Edmundo About y do una obra que, 
sacada de ella, acaba de ser estrenada 
con éxito notable en el teatro del Gym-
naso, en París. 
El argumento está basado sobre una 
teoría científica curiosísima, que con 
motivo del estreno ha vuelto á ser 
puesta sobre el tapete. 
Eay una especie muy numerosa de 
auimalitos, la de los rotíferos, en cuyos 
individuos puede suspenderse á volun-
tad la vida para devolvérsela á volun-
tad también, al cabo de no importa 
qué nfimero do años. 
El caso era demasiado interesante 
para que los fisiólogos dejaran de es-
tudiarlo á fondo. Las investigaciones 
sirvieron para demostrar que los seres 
animados necesitan para vivir que su 
organismo tenga determinada cantidad 
de agua; poro ^üe hay algunos que, 
í semejanza de no pocas plantas y dé-
la mayoría de las semillas, al sufrir la 
pérdida do dicha rn utidad de agua no 
mnercu por comph'lo, sino que suspen-
den MIS funciones vitales para reco-
brarlasen cuanto los humedecen. Gra-
nos de trigo y algodón hallados en las 
sepalturas egipcias germinaron al cabo 
do miles de años, cu cuanto le dieron la 
humedad COUVÍM ¡iente. De igual ma-
lera rotíferos doecados y conservados 
asi ailos y años, volvieron á la vida al 
echarles encima una gota de agua. 
Son como el resorte de un reloj, que 
se para en cuanto se seca por comple-
to, y echa á andar en cuanto le ponen 
una gota de aceite. 
Los fisiólogos descubrieron que no 
son los rotíferos los únicos seres dota-
dos do propiedad tan extraordinaria. 
Flay peces, á los cuales sucede lo pro-
pio. Y Claudio Bernard, el eminente 
sabio, acometió el ensayo con las ranas, 
desecándolas gradualmente hasta ver 
de suspender en ellas la vida. 
Durante una temporada estas inves-
tigaciones fueron una verdadera manía 
de la que sacó partido Edmundo About 
para sn novela científico-fantástica. 
¡Cómo qne so trataba de buscar algo 
míis grande y más difícil que la mismí-
s'uia piedra filosofal! 
Sentado el hecho de que por la dese-
casión es posible la suspensión do la vi-
da en varios animales, de la escala iu-
ferior, es cierto, pero animales al fin, no 
se consideraba teóricamente imposible 
llegar al mismo resultado en el hom-
bre. 
La empresa habría realizado, una vez 
lograda, las fantasías más estrambóti-
cas de los novelistas. E l hombre can-
sado de la vida presente, ó curioso por 
conocer el mundo dentro de cien años, 
DO tenía más que secarse, ' dejando ins-
trucciones para que metieran su momia 
ca un baño de agua tibia al cabo de 
ese tiempo. 
Desgraciadamente, el mismo Claudio 
Bernarfl desesperanzó á los investiga-
dores, declarando que el organismo hu-
mano es demasiado complicado para 
Bttfrir la desecación con los mismos re-
sultados que los rotíferos. 
Con esta declaración quedaron ter-
minados por entonces los ensayos. 
Han trascurrido 30 años. E l estreno 
do L'lwmme á Voreille caséehn resucita-
do el problema. Y pensando que en 
am treinta años la ciencia ha dado 
pisos de gigante,bay ya gente dispucs-
11 ,/i oueVos experimentos, y hasta no 
falta qjuien aliente el proyecto de ¡ul-
qiirir una momia para ponerla en re-
m»jo, Bospechando que los antiguos 
egipcios poseían el secreto maravilloso 
f d' la suspensión de la vida y que sus 
muertos no son en ranchos tales muer-
tos, sino gente que aguarda un baño 
para resucitar. 
Los periódicos de París se han apo-
derado ya de la fantasía, y uno de ellos 
la explota figurando que Cornelius 
Herz se deja sacar y resucita al cabo 
de un siglo de una manera casual. 
—¿Dónde estoy?—exclama al abrir 
los ojos. 
— E n París, casa de un honrado ten-
dero—le contesta el dueño de su mo-
mia que ignora con quien se las entien-
de. 
—¡Estoy perdido!—exclama Corne-
lius Merz—¡El gobierno francés ha con-
seguido al fin mi extradición! 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E C A S U A I , . 
En la mañana de - ayer, al ir uno de los 
omploados del "Banco Español" á cerrar la 
puerta principal, fracturó tros dedos de la 
mano derecba á D. llamón Pérez Marlin, 
que on aquellos momentos la tenía puesta 
en uno de los extremos de la misma. 
E l paciente se presentó en la Estación 
Sanitaria oficial de los Bomberos Munici-
pales, donde el Dr. Romero Leal auxiliado 
del practicante Sr. Vilches, le prestó los 
auxilios quo su estado requería, remitiendo 
el certificado correspondiente al celador 
dol barrio de Marte. 
P O E I C 1 A M U N I C I P A L 
E l guardia n? 93, condujo á la celaduría 
dol barrio de la Punta á dos individuos 
blancos, por quejarse uno de ellos que el 
otro lo había quitado 15 reales plata, y de 
allí al Juzgado do guardia. 
—Los guardias números 98 y 135, pre-
sentaron en la celaduría de la Punta, des-
pués do reconocido en la casa de Socorro de 
(a primera demarcación, á un individuo 
blanco quo dijo nombrarse D. Juan Morales) 
el cual presentaba verías escoriaciones en 
la cara y brazo izquierdo. 
I l O R l l I B L E C H I M E N . 
E l pueblo de Santo Domingo se halla á 
estas ñoras consternado por la impresión 
que le cáuoaíá Üñ terrible crimen cometido 
á las 7 de la nocbo del 24, en uno de los si-
tíos do labor contiguo al poblado. 
En diebo sitio vivía un matíriraoniOj ya do 
edad, y naturales ambos cónyuges de las is-
las Canarias. 
Poco después do las 7 de la nocbo, serían 
cuando la mujer so levantó dol asiento que 
ocupaba junto á su marido y sí dirigió á un 
cuarto do la cíitó on busca do una novena 
pa'ra comenzar los rezos que acostumbraba, 
cuando oyó ;l su esposo que con desgarra-
dores gritos la llamaba en su auxilio. 
Corrió ósta al llamamiento de su consor-
te, pero nada pudo hacer por él, pues dos 
hombres que se encontró en la puerta de la 
casa la emprendieron con olla á macheta-
zos, hirióndola gravemente on la espalda, on 
ol cuello y cercenándolo uno ó dos dodos de 
la mano izquierda. 
En cuanto al marido.ytlBVa"cadáver, pues 
le habían infotldó tros heridas, una en la 
cará, otra en el cuello y la torcera en la ca-
beza hacia la región cerebral. 
L a infeliz mujer corrió bácia la casa de 
un chino situada como á 100 varas de la su-
ya en busca do refugio. 
E l chino Sáííó inmediatamente á dar el 
parte consiguiente al Juzgado. 
Los asesinos que ella dice no conocer, y 
quo eran cuatro ó cinco, huyeron. 
Pocos momentos después llegó al sitio del 
crimen el Sr. Otero, Juez Municipal do aquel 
término, practicando un minucioso registro 
on los alredodoros dol lugar, encontrando 
un machete despuntado recientemente y 
manchado do sangre, por lo quo no es aven 
turado creer que fuera el arma de que so 
valieron los asesinos para ejecutar tan te 
rrible crimen. 
L a pobre mujer herida, cuyo estado , es 
gravísimo, fué trasladada á casi de una fa-
milia de parientes dé olla, situada en el po-
blado. 
So hace una activa gestión para dar con 
los asesinos. 
E l Juzgado do Sagua llegó el 25 por la 
mañana y so hizo cargo del sumario. 
E E C I B O . — L o s señores Marqueses de 
Larrinaga nos ruegan ma-nifestemos á 
sus amistades que durante el verano 
suspenden sus recibos. 
F I E S T A I N A U G U R A L . — E l dóniingo 
se efectuó en la hermosísima Playa de 
Marianat) el baile diurno con que el 
famoso "Habana Yacht Club" inaugu-
ra anualmente su temporada de vera-
no. L a Glorieta estaba adornada con 
banderolas, atributos marítimos, ilo-
ret*, etc., como en los días de gala. Y 
á lo lejos se veían multitud de yates, 
botes y esquifes, propiedad de miem-
bros de la asociación, meciéndose ga-
llardamente al compás de las olas. E l 
Yara que pertenece al Sr. D . José An-
tonio Iznaga lucía la insignia de Co-
modoro. Asistieron á esa suntuosa 
fiesta un número extraordimario de dis-
tinguidas damas, figurando entre las 
mejor ataviadas la blonda y elegante 
pianista María Luisa Chartrand. Be 
bailaron piezas de cüadro, valses 
y danzas, en medio de una tempe-
ratura agradabil ís ima. Abierto el 
lunch, encargado al "Hotel Inglaterra'", 
se saborearon riquísimos "sandwiches", 
corriendo el "champagne" profusamen-
te, sin límite ni medida, con cuyo líqui-
do tomaron las anchas copas el suave 
color del ópalo. 
Terminaremos estas pálidas líneas 
enviando nuestra felicitación al " l i a 
báná Yacht Club", porla inusitada bri 
Uantez que sabe imprimir á todas sus 
fiestas. Las regatas darán comienzo 
el próximo entrante domingo, babién 
dose inscrito hasta el presente más de 
15 yates. 
HALLAZGO.—Nuestro distinguido a 
migo particular el Sr. Secretario de la 
"Caridad del Cerro", nos ha remitido la 
siguiente nota: 
" E n el carro 51 del Urbano, de que es 
conductor D . Erancisco Flores, dejó ol 
vidada una de las personas que asís 
tieron al baile efectuado el 27 en aquel 
Instituto, un alfiler de oro y brillantes, 
cuyo alfiler me fué entregado por dicho 
Sr, Flores y está en la Secretaría del 
Centro, á disposición de quien acre-
dite ser su dueño". 
E N A B U O Y O NARANJO.—Nuestro di-
ligente corresponsal en dicho saludable 
caserío nos habla de los preparativos 
que allí se hacen para las fiestas reli-
giosas y profanas que todos los años 
se consagran al venerado San Antonio, 
Patrono del referido pueblo, el día 13 
de junio. A juzgar por la animación 
que se nota, las funciones de iglesia y 
los regocijos populares superarán aho-
ra en espiendor y brillantez á todos los 
verificados hasta la fecha. E n el pro-
grama figuran bailes de convite y pü-
blicos, lidias de gallos, cucañas vertica-
les, corridas de patos y de bicicletas, 
juegos de sortijas, piñata y sartén y o-
tros atractivos que atraerán al pobla-
do gran número de forasteros. Ade-
más, por las noches so iluminarán las 
calles con luces de Bengala, faroles á 
la veneciana, etc., etc. 
¿Qué surge un inconveniente?—Pues 
me doy maña y lo zanjo.—Lo que es el 
13 de junio—Bailo en Arroyo Naranjo. 
E L " D E L A S E L O R E S " E N R E G L A . — 
E l Sr. D . l lamón Eamos ha tenido la 
galantería de invitarnos para el "baile 
de las flores" que debe verificarse en el 
Casino Español de Eegla, mañana, 
miércoles, y á cuya fiesta se proponen 
asistir gran número de señoras y seño-
ritas, tanto de aquella población como 
de Guanabacoa, Cojímar y esta capi-
tal. 
Bogla, la linda reglan a,—siempre con 
gusto se arregla—y, amanto del Begla-
mento,—lo que es Eegla.... baila en Ee-
gla. 
" L A H I G I E N E . " — H e m o s recibido el 
número de este importante semanario 
correspondiente al domingo 28. He aquí 
los artículos que contiene: 
"Estado sanitario.—Médicos cuba-
nos contemporáneos (productores): Dr. 
Juan N . D á v a l o s . — A g u a esterilizada. 
— L a leche.—Catecismo de Higiene.— 
Mañanas científicas.—La leche y las 
O rden an zas.—Variedades. —Estadíst i -
( i x . — Á nuestros suscriptores.—Anun-
cjós."—La Eedacción continúa estable-
cí, i a eu Monte 18 (altos.) 
Dos GRANDES T E L E S C O P I O S . — D i -
cen de Boston, Massacbusetts, que en 
el establecimiento de los señores Alvan 
Clark é hijos, de Cambrirlgeport, están 
en construcción dos inmensos instru-
mentos telescópicos, llamados á des-
pertar gran atención en el público y á 
prestar valiosos servicios á los que se 
dedican á estudios astronómicos. 
Estas máquinas son: el enorme teles-
copio, cuya lente tiene un diámetro de 
40 pulgadas, que está casi concluido y 
que se destina para el observatorio de 
Kenwood de la Universidad de Chica-
go, y el telescopio fotográfico de Bruce, 
que se está construyendo para el obser-
vatorio astronómico de Harvard Colle-
Las lentes del telescopio para Chica-
go tienen edatto pulgadas más que las 
del telescopio del observatorio de Licíf J 
y son las 4^0 están trabajando eñ e l 
establecimiento do Clark, mientras qtie 
el soporte se está construyenbo en Cle-
veland, Ohio. 
E l otro telescopio que so está hacien-
do para el Harvad Collegc, es un rega-
lo de Miss Bruce, de Nueva York; ten-
drá un objetivo de treinta y ocho pul-
gadas. Una vez que esté terminado, se 
enviará á Arequipa, Perú, donde se 
halla situada la estación sudamericana 
del observatorio de Harvard. 
E S T R E N O E N A L B I S U . — E l Director 
de la Compañía Lírica Española ha sa-
cudido la morr iña , y poseído de ardor 
bélico ha ordenado que hoy, martes, se 
estrene en aquel coliseo la zarzuelita, 
en un acto. E l liegreso del Cacique, li-
bro del poeta valenciano Eafael María 
Liern y partitura del maestro Angel 
Euiz . L a señorita Ibáflez, las dos Eo-
drígüe¿, auxiliadas por Villarreal, Ba-
chiller, Castro, Sierra, Braga y Manolo 
Aren, son los encargados de daf relie-
ve á la n ü e f á farad. L a acción pasa & 
orillas del Túria. 
A l lá va el orden de las tres tandas: 
A las 8: ; Quién Fuera Libre!—A las 9: 
U l Regresa del Cacique.—Á. las 10: M á -
mencomania. E n la primera y la tercetá; 
derrama á espuertas la íinísimá sal an-
daluza Concepción Martínez. 
Hoy con pesetas relleno—la faltri-
quera del seno,—al ponerme el paletot, 
—pues la copa del estreno—se la pago á 
Eobillot. 
T R E S C E N Í ' E N E S . — U n a señora fran-
cesa, de bastante edad, tuvo la desgra-
cia de perder ayer á las dos de la tar-
de, en el camino de la fábrica de Zulue-
ta al Parque Central, tres centenes que 
iban envueltos eu un papel obscuro. 
Si los ha encontrado alguna persona 
que quiera hacet ésa destitución, piié-
de llevarlos á la calle de San Isidro; 
ntimero 22. . , . 
T E A T R O D E PAifÉfeí.—Bsíba noche 
cómleuza sus trabajos la compañía dra-
mática de D. Leopoldo Burón, dándo-
nos á conocer la comedia en 3 actos del 
notable dramaturgo D. José Echega-
ray, Sic Vos Ñon Vohis, que en Madrid 
sólo se representó una noche y fué re-
tirada del cartel por su mismo autor. 
E l Monitor Republicano de Méjico es-
cribió los siguientes párrafos, á raíz de 
haberse ofrecido allí esa obra á bene-
ficio de la actriz Sra. Luisa Calderón. , 
u8ic Vos Non f obis ó "Lá última Ü-
mosna" se llama la nueva comedia, que 
en verdad no tiene una intriga diverti-
da, variada y amena, pero describe cu-
riosos é interesantes tipos. 
E s una aldeana jóven que áma á:, sú 
benefactor con cariño filial) el ÜeUefac-
tor, qtie era Viejo, propone á Paquita 
casarse con ella, y acepta la agradecida 
rústica, no por amor sino por grati-
tud. 
Pero el viejo llega á convencerse de 
que la muchacha no puede amarlo, y 
la cása con aquel que ella adora, con 
otro rústico de indómito carácter. 
E l tipo de los aldeanos está bien des-
crito, y la lucha entre el amor y la gra-
titud, desarrollada con la ternura y la 
maestría que caracterizan los dramas 
de Echegaray." 
Para fin de fiesta se ha elegido la di-
vertida pieza cómica Traducvi'ón Lihfe, 
en lu que trabajan Vicente Eoig y sú 
esposa Amalia Alonso. 
NOTAS.—Se ha repartido el cuaderno 
número 12 de la novela de costumbres 
cubanas. Recuerdos de Antes de Ayer, 
por el Sr. Calcagno, obra que publica la 
"Biblioteca Selecta" del Sr. Armas, Mon-
tes 300, donde se admiten suscriptores. 
—Junto con atento B. L . M. se ha 
servido enviarnos el Sr. D. Martín Mo-
rúa Delgado, Director del semanario 
" L a Nueva E r a " un ejemplar bellamen-
te impreso de L a Laguna Endiablada, 
novela escrita en francés por George 
Sand y vertida al castellano por la se-
ñorita Sol Doré. E l mencionado volú-
men se ha puesto á la venta Cu las 
principales librerías, á razón de 50 cen-
tavos. Más adelante nos ocuparemos de 
ese libro con la atención que merece. 
T E A T R O D E GUANABACOA—Se nos 
comunica que el próximo juéves, día de 
Corpus- Christi, ofrece una función en 
dicho coliseo un completo cuadro de 
Variedades, en el que figura un famoso 
ventrílocuo. Los precios fijados á las lo-
calidades son á lo sumo módicos. 
P O S T N Ú B I L A . — 
Retiembla la montaña hasta el cimiento, 
los árboles añosos so doecuajin, 
y saetas do luz hieudon y rajan 
el tupido crespón del Armamento. 
A los golpes dol aire turbulento 
las ramas do los pinos se desgajan 
y de las cumbres los aludes bajan 
roncos quejidos arrancando al viento. 
Pero al huir las nubes se presenta 
radiante el sol, y él esplendor del día 
con ol contrasto dol estrago aumenta. 
¡Así tiono el amor, paloma mía, 
pasada do los celos la tormenta, 
más dulzura, más luz, más alegría! 
Sinesio .Delgado. 
A3TRONOMÍA.—Una señora pregun-
ta á un astrónomo si la luna está habi-
tada. 
— A l menos—le contesta—conozco 
una luna en la quo siempre pueden en-
contrarse una mujer y un hombre. 
—¿Cuál? 
— L a luna de miel. 
CílONICA l i E L U U O H A . 
D I A 30 D E M A Y O . 
E l Circular está en San Lázaro. 
San Fernando I I I , rey, y san F<Uix I , papa y már-
tir. 
San Foruaudo I I I , rey de Castilla y de Leóu, eu Se-
villa, en España, llamado el Santo por la cscelencia 
de sus virtudes; el cual esclarecido por el celo de pro-
pagar 1 • fe católica, después de haber vencido á los 
moros, dejando el reino de la tierra, voló felizmente 
;'t pozar del eterno. 
San Félix, papa primero de este nombre, natural 
de Roma, é hijo de Constancio, sucedió en el ponti-
ficado á San Dionisio, papa. Fué martirizado en 
tiempo del emperador Anreliano, el cual, aunque en 
lo.i primeros años de su imperio, p n- estar muy ocu-
pado en grandes guerras, dejó vivir en paz á los cris-
tianos; pero después que alcanzó ilustres victorias 
de sus enemigos, y triunfó de ellos, movió en Roma 
persecución contra los cristianos, y fué la novena, en 
la que murieron muchos gloriosos mártires del Señor 
por los edic os y crueldades de¡Aureliaiio,yentre ellos 
nuestro santo poutüice Félix. Su martirio fué por los 
años 274, ó según algunos, en 275. Su santo cuerpo 
fué sepultado á dos millas do Roma, en un cemente-
rio propio suyo, en donde ó' había hecho y consagra-
do un templo. 
F I E S T A S E l i M I E R C O L E S . 
HUas Solomnea.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 30.—Corrrresponde visitar á 
Ntra. Sra. de las Angustias, en San Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
T,n Ueal Archicofradía del Amor Hermoso ó Corte 
fia María, establecida pti esta Ish'sia, celebrará eu 
honor de su excelsa I'a roua l.i Reina de Todos los 
Santos y Madre del Ainor Ilormoso, los siguientes 
cultos: Día 30 de mayo, por la noche. Salve; día 31 á 
las siete de la mañana. Misa rezada cou comunión 
general y cánticos; á las ocho y media, fiesta con ser-
món eu ía que será ejecut d̂a á toda orquesta y bajo 
la dirección del maestro Ankerman la célebre misa 
de Pujadas; en el ofertorio se cantará el Ave María 
de Mercadante y al final la tiernísima despedida del 
Maestro Cíarcía. Por la noche procesión por las na-
ves del templo. 6168 4-27 
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IGLESIA DE URSULINAS. 
Festividad de Santa Angela de Mérici, virgen, 
Madre y Fundadsra de las Ursulinas. 
E l día 31 del corriente, á las siete de la mañana, 
habrá misa rezada y comunión general de las educan-
das internas y externas y demás personas que desóeu 
acercarse á la Sagrada Mesa. 
L a solemne fiesta principiará de ocho á ocho y mo -
día, cantándose una bonita misa á toda orquesta, y 
pronunciará el sermón panegírico el Sr. Pbro. D. 
Juan Antonio Escudero, capellán de Santa Teresa. 
Hay concedida Indulgencia plenaria á los lielfs 
que confiesen, comulguen y visiten en este día la Sa -
grada Imágen, rogando por los fines de l i Iglesia. 
L a M. Superiora, R. Comunidad y Cepellán que 
piHcribo, suplican á los fieles la devota atisíunrin, y 
cu particular á los padres de las edueaudas 
Habana, 25 de Mayo de 1893. —J/cww»' •'<•. .Su,./(( 
Cruz, Pbro. A , W, P . O. 
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SOLEMNES FIESTAS 
A Nnerstra Señora «leí SajírsKloiCornxdu de 
Jesús on la.Iglesia de los PP. Escolapios 
de GuaBabacoa. 
E l día 24 de mayo se izará la bandera á la hora do 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á l a s ocho de la mañana, habrá Misa cantada 
eu el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
continuación los ejercicios de la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejercicios del domingo 28 empezarán á. las 9. 
E n el día de la festividad del Corpun, 19 de junio, 
uo habrá los ejercicios de la Novena, (a) 
Día 3 de junio, al obscurecer, se cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 4 de junio, á las siete de su mañana, Misa de 
Comunión, cou plática preparatoria por el Director 
de la Asocíacióu, eu sufragio por alma de los asocia-
dos difuntos. 
A las ocho, la grau fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coío. 
í e agradecerá cüalqiiieí limoána Jura los gastos de 
esta fiesta. 
Guanabacoa, á l de mayo dé 1893. 
(a) E n dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el R. P. José Víla, Escolapios. 
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Gran Fábrlcá (le I f r a g r . 
A. M A R T I N E Z 
R I C L A 
HABANA 
Usense los brague 
ros de Martínez y se 
_ obtendríí un resalta 
' L Mo satisfactorio. 
10-30My 
¡ACION 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Habiendo acordado la Sección de Beneficencia de 
esta Sociedad la adquisición de la ropa necesaria pa-
ra su Casa de Salud " L a Purísima Concepción", la 
Oomisión encargad* de este servicio, estimó oportuno 
sacar á subasta dicho suministro, y lo hace público, 
previa sanción del Sr. Presidente de la misma, para 
conocimiento de los señores que deseen hacer propo-
siciones. 
E l pliego de condiciones y muestras de la ropa se 
hallan de manifiesto en la Secretaría de la Sociedad, 
doude pueden verse todos los días de ocho de la ma-
ñana á nutíve de la noche; y el acto de la subasta 
tendrá lugar en los salones dol Centro de la misma á 
las doce eu punto del día 19 de junio próximo. 
Habana, 25 do mayo de 189;{.—La Comisión. 
C098 2a-29 6d-26 
SEDERIA. 
SALUD, ESQUINA A GALIAN0. 
Vende tres vidrieras metá l icas . 
Es ta casa acaba de recibir un Ta-
piado surtido de novedades. 
Constante surtido de 
CORONAS FUNEBRES. 
7a-21 7d-25 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los señores socios quo lo 
sean con seis meses de anterioridad, para la Junta 
general el domingo 11 de Junio próximo, á las doce 
dbl día, eu el local qiie ocupa la Sociedad, para elec-
ción de Presidente, Vicc-Director, Secretario y va-
rios Vocales, dar cuenta de una comunicación de uu 
señor socio é informar del estado de la Sociedad. 
IJabana, 2t! de Mayo de 1893.—El Vice-Secretario, 
alias IK de la Puente. 
C 914 3-28 
Se compran láminas de a-
nualidades y 3 por 100. 
- A - L O I s T B O . 
MERCADERES Y OBISPO. 
8(54 10-27 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata^-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A . Gómez. 
E l verdadero y puro, qne acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, uo cou 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, páblico' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 5512 alt 12-14My 
F H C F H S X C m E S . 
D R . ADOLFO REYES 
M !•: D1CO-CIR ü J A N O . 
Consultas g i á l í i de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en MI gabinete, Uicla n'.' BR, freute al DIAIÍIO 
JJK î A MA KISA, y al lado dé la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, v en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 M v 
í h \ lloberto Cíiomat, 
MEmCO-CllOJJANO. 
Efp«,''i»;id'a;l en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
yeiJit'Mrcchiiles veuerens. Consultas de once á tres. 
Luz 4n. Habana. 5773 alt 13d-19 13al9-My 
A. G O N Z A L E Z L O P E Z 
A H O G A D O . 
Ha trásladado éfi bu feto y domicilio á Amargura 
n ú m c r o l S , altos. 5558 15-16D 15 16A 
D B . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de J ja Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 Mv 
DR. M. D E L F I N . 
Practú-a r- 'n^rof "piiento.-* pava e'cc.i'óu il<i criande-
i-, íin I , i." h ' pyi bí-< proredimieiilos y con 
• • "p "•• •- "i • ueiidu. Aivt.íe 18 (altos,). Qyu-
J D O ^ Z J J L I D T J L J X J J L . 
D E 
U l r i e i 7 q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS d é l a Doradilla a l estado de 
CONCENTUACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido p a r a curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l ELIXIR BE D O R A D I L L A DE Ü L u i c r p o r 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, quo excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en di 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, eu unión de 
Ta IctÉRlCtA cuando existe; de a h í el que mejo-
re la secreción B f L l i i í y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (iufla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A ÍÍÍLIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de U I L Í S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la cuíación de las enferme-
dades mencionadas. 
Preció 6Í) céntatos pla:ta el frasco. 
Depósito: Farmacia S A Ñ C Á E L O S , San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lohé, Johnson. 
VINO CORDIAL 
CEEEBIA m m m 
PREPARADO POR 
ULRICI, QUIMICO. 
" E l vigorizante luítí f'c'^roffo * el reconsti-
tuyente más rápido." 
C U R A L A D E B I L I D A D N E R V I O S A «1 
todas sus mauífestacionos: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—flujos cró-
nicos (flores biaucas)—•parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad geuernl. 
E s muy lítil y benéfico sii efecto ca Ja li«ti<, 
bronquitis crónica, eaflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
qtie esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yeíite rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos plata el frasco.—¡Se ven-
de por Síirrá, Ltfbé, Jahuaoti, CaRtolls y San 
Mmm 103, Habáná. 
l io Je Brea M i s 
De X J L R I C I , Químico . 
Con imtcnte <le Invención de los Estados 
l üidos 6 Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase quo e-
ijiite y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios cur-itivos balsámicoa do 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S do los principiéis frnptrros y dañinos que 
conticue la brea cruda, de ahí fa fazonable pre-
fei-cncia que ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su cienlílica prepaía-
cióu, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
¿é ¿ttalíiüiera de los otros preparados de brea 
por la caútidad de princiqios medicinales quo 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Bfea Dialisada 
D E U L I Í I C I , 
cura toda clase de catarros de loa P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F U L J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, eóto es cu cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección horpéllca de la piel, á la 
cual contribuyo la saludable acción depurativa 
que ejerce sobro la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S P L A -
T A E L F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica do 
SAN C A R L O S , San Miguel 103, Habana. 
ftaliauo 124, altos, esquina á Dragonea 
Especialista en enfermedades vauéroo-nlfllítloa» y 
ifecciones de la piel, 
CoRsnltas de 2 á 4. 
C770 
T E L E F O N O N. X.3 6. 
1-Mv 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R á t í l M M S D E L A P I E L . 
Jesús María u. 91, de 13 á 2 tarde. Teléfofio .737, 
C771 1 -Mv 
D O C T O R C A R L O S R E V I L L A 
AtwnADo. t 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á i . 
5253 26-7 Mv 
D R. J U L I O J . D E C I S N E R O S . — H A T R A S -ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedico especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 2C.-5 Mv 
DR. N Ü Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor dfciClíuic^fi, ^jjuiar 110.—Consultas de 
ochó á chico.--Lop n|iíos amparados por la Sqcíádad 
Protectora sella operados ¿fn.tis. Polvos y «lixir. 
C 763 27-.2M.V 
RAFAEL CHAGUÁCÉ'H Y NAYAMIO. 
DOCTOR FN C i U U O I A D E N T A L 
del Oblenlo do Peusylvnnia. ú incorporado á la Uni-
versidad de 1», Habana.. Coiisullas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. 5140 üü-lMy 
M O N T E S , 
D E L A U N I V E K S I D A D C E N T R A L . 
Especialista cu enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4My Dr. José María do Jauregulzitír. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delbidrocelepor un procedimiento 
jsnciilo sin extrocción del líquido.—Especialidad en 
dehres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 7t;9 l -My 
Este preparado que á la aeción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
CouvaleEccncm de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúno este medicamento un 
sabor agradable que le permite sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E W T A 
DROGUERIA i l . J O M S O H , 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y on todas las droguerías y farmacias. 
C 761 1-My 
FIANZAS. 
D E R E C H O ROMANO 
So repasa á los alumnos le esta asignatura: infor-
mes San Ignacio 96. Sr. Arcas y F . R. 
6192 4-28 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -mcntal y de laborea, que tiene dos horas desocu-
padas, se ufrecc á los señores padres de familia para 
la enserianza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
la calle de la Amistad n. 70. 6174 6-27 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A P A R A V I A J A R de intérprete 6 dar clases de inglés, francés, espa-
fUil, música y dibujo al creyón, buenas rpferensias. 
Dejar las señus Amistad esquina á San José, almacéu 
de pianos. 6167 4-27 
Reforma de letra. 
E n muy pocos días se cambia la peor letra en otra 
cursiva y elegante, en la Academia Mercantil de F . 
de Herrera. Nueva del Cristo n. 4, entre Teniente-
Rey y Muralla. 6106 6-26 
í ÍDDÍHl I I P l 
EL INGLÉS 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prcnderlo los españole»; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la prouuuciacióu figurada, etc.í 1 tomo 60 
centavos: de venta Neptiino uúm. 124, librería y la 
de Salud n. 23. 6236 '4-28 
Inglés en veinte lecciones. 
Nuevo método para aprender el inglés sin maestro, 
con uu sistema de articulación basado en equivalen-
cias españolas por el «jue se asegura una pronuncia-
ción correcta por R. Óicz do la Cortiua, con un pró-
logo de D. Emilio Castelar. 
Se halla de venta á $2 el ejemplar en la librería de 
M. Rícoy, Obispo número 86, Hab¡iua. 
6095 4-26 
De cualpuier manera tengo que acabar con los li-
bros, á dos por medio, á medio y á real. Prado nú-
mero 107, librería. 0102 7-26 
MTEE i m i 
AV I S O A L P U B L I C O . — E l antiguo y afamado cocinero del treu de cantinas de Antonio Calvet, 
tiene el gusto do ofrecer á sus favorecedores y al pú-
blico en general su gran tren de cantinas situado en 
la calle do Aguiar, entre O'Reilly y Obispo, n. 67, en 
doude encontrarán un excelente maestro culinario 
capaz para dar gusto al marchante de más exquisito 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi-
darse que es en E l Modelo Cubano, Aguiar 67, de 
José Rodríguez y García. 6313 6-30 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, tiene su academia 3 
taller de costura, Galiano 121, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 632¿ 10-30 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Oalvet, Teniente Rey 37, entre Habana y C o u -
potilela.—S.e sirven éstas á todos puutos cou muc!i;i 
limpieza y mejor coudimeníacióu, pues osla caía ha 
una variación diaria y si al marchante no lo gúst i 
alguno do los platos, jamás se le vuelven á Aiandur 
LJS precios siempre lo más reducidos posible.—Au 
tqnio Civlvet, IÍ356 4a-3'J Id 30 
C O M P O S T E L A 111 7 113 , E N T R E S O L V M U R A L L A . 
En este cstablecimieuio eiicoiilrará eliníldico por $1,25 ni mes, IOH snfleientes apara-
tos para el desarrollo fis co, así como un utiiuoro crecido de imlcpeiullcnics y potentísimas 
duci'.as; existe, además, uu departamento especial con inslalaritín de todas claaes de duchas 
1 n íícueralcs, como locales, entro las ((im se enenentrau las renales y escrotal, etc., así co-
mo un ntimero.suficiente de bañeras para aquellos <(iie no aoieran hacer uso de las duchas, 
de' t«do I" cual podrán usar los sí'ñorcs abonados sin satisfacer ning'tín extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idtíuen para la aplicacio:! de las duchas. 
S« alquilan habi íac iones í altas á hombres solos. C alt I 0 - 3 0 R i y 
Éstó c í a b a d o represonía una nlfí» pidiendo la» 
I c Ú O A - m o m d e A L L E I t f . 
E l remedio mas eflenz que sé) Coti.oce para, enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud do la» personas débiles 
de ambos sexos. 
A l H o m b r o cúrala Deb i l idad N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y la I m o o t e n c i a . 
A la M u j e r cura todas las formas do N e r v i o s i d a d , 
d o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L o i t C M t ú a . 
Es tán recomondadas por los Módicos y «e vonden en todaa las Boticas P 
en pecios do co pildoras. • Tomaíllas y os oonvonoorols. ^ 
Dr. ALLEN, 329 Sscond Avenue, New York, ü. S. A. i 
a d e P i n o s ( S a n t a P é . 
HOTEL "SAN CAIlL0S.', 
a A K M E ^ D l A , P r o p i e t a r i o . 
Detalles é informes en casa de los señores Juan Palacios y Comp., Mer 
caderes 23. Habana. <>132 alt 15-27My 
GOMPBIMS DE 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
Laforraa más CÓMODA y E M C A Z de administrarla A N T I P I R I N A para la curación de 
J \<ÍUECAS, D Ó í M Ü t ñ GBNiBRAIt, D O L O R E S H E U W A T I C O S , D O L O K E S D E P A U T O , 
D O L O R E S P O S T E K Í O l l AI- P i r t t O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E I1I . IADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No ee percibe ol sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
monos lagar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. .Tolmson, Obispo 53, y en todag las boticas. 
-My 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Mnliitud de certificados que la garantizan. Tara los rar í s imos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección módica bragueros que evi-
tan la ex trangulac tón , eu O'Ileilly I0G, entre Villegas y Bernaza. 
5100 alt in-nMr 
MOSTRADOR 
6118 6-3« 
C O N V E X A S P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / Z 106. 
EL GRAN DESC 
R T O M A S C A S T A S . 
I 
Esta maravillosa preparación devuelve al oabellp cano su color natural con 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No inaucba las manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica cou 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta eu todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 1 —Correos; apartado 019, Habana. 
C 896 26-23My 














D E L I C A D O ^ 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
I M I T A C I O N E S . 
D U R A D E R O J K 
DOtM8E«IO.AUS;MADRBg, 
El J A M B E C M A U T E de l a 
SEÑORA W i ^ S t O W . 
Sol»; osan lomwre para la dentición ©a 
•08 nlfi<.. M-IÍ-I. :.- I • i • ... Ü-.N.Í- I..- . !o ! :r 
:<=• • • •vliii- iü n í h c c u r i s o l c ó l i c o VfiütWO 9«3 
E N KOl lM A I)B 
Son perfectameute InofenMva» y 
siempre eficaces. Mas do lO.OOOmu-
jerralns usan regularmente. NuncH. 
ilciandoproporcionorun pronto y Begraro 
alivio. OarantiUMlM superior á t o d a » 
las o tra» 6 do lo contrario ee devolverá, el 
dinero. Si su boticario no ticnuiln. "Mezcliv 
«lo Pi ldoras <lo Tanaceto do TViHeox uo1 
acepto Ud. nliiKiina medicina uecrota Sin mó-
rilo, qno nscKurcn BcrÍKualni«iito I>uon»" 
poro, mandoTJd. Asu asento (v^aseabajo) po? 
cxiilicndoni-H sHl.idas y ireiba Ud.oli'inlco ro 
medio íjliKii'mi:uii('nlosPd<iro,fiil>ri;'ado por 
WXIiCQX S P E C U , ' I O C O . - «"'Uadelfla P a . 
V,. I) >:;> A.—Do venta por 
Do venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapla 3 3 « 
1 1 
C U R O 
Curarías uo significa en este 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra (|uo luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N ' E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
Epi lepsia , Convulsiones ó 
4 ¿ o l n C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l quo 
otros hayan fracasado uo es razdn 
para reliusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t i s á quien la pida u n a 
botella de mi Eemedio In fa l ih l e y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. Q. R00T, 183 Pearl St.. Nueva York. 
Dirigirse expresando In, dirección 
exacta, por una botella L ' n í l i s A 
LOBE Y TORRALBAS. Habana. 
Obrapía 3 3 . 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E Distribución de $5:{0,Í)'J!0. 
L . S . L . 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objeto» da 
Bdnoacióu j Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia fotms 
parto de la prononte Constitución del Estado, adopta-
da en 1879. 
Continuará hasta enero 19 do 189!>. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios! 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I 9 8 , eu es da 
uno de los diez meses restantes del año, tienen ln¡;ar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orloans. 
Veinte aBos de fama por integridad en loa i c r t eo í 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üerlif leamot los ahajo firmantes, que bajo nM«<-" 
Ira supervisión y dirección se hacen lodos los p r e -
parativos par a los sorteos mensuales y semi-anua-
les de la Lotería del listado de Lous iana; que en 
persona present íamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equuiaA 
y buena fe, y autoriaamos á la JEmqresa que hag(í 
uso de este certificado con nuestras firmas en f a c -
tímilc, en todos sus a7iuncio$. 
C - J — _ • - - — 
L O S D ISENTERICOS, cuya vida ss extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte BU diarrea mortal casi 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L . O S f^l ! O S on la dentición y destete; los que padeces 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , i 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m de BI1UT0} C E ! de M S PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias módicas de todas partes que loa 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias 7 Droguerías 
SALICILAT0S DE BISMUTO Y CERIO 0E VIVAS PÉREZ 
D e s c o n f i a r d e l a s f a l s i f i c a c i o n e s ó i m i t a 
c l o n e s , p o r q u e n o d a r á n r e s u l t a d o . 
comí MARION. 
E l Coronel C . J . Villcrcí, es sucesor del Gcn'l 
Beaurcgard como Comisario en la sunervUión tie» 
nuestros sorteos, mensuales y seini-anuales. E l Geni. 
Beaufemtdi siempre que estaba ausente elegía, como 
represonlaute suyo al ar. Villcró que ba prcsouciailo 
ya nueve de nuestros sorteos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleu nk 
oagarúmos en nuestro despacho los billetes p r e v i í a -
dos de la Lotería del Estado de L o u s i a n a que no» 
sean presentados. 
R. M. W A L 8 L E Y , P R E S . L O U S I A N A N A T I O - . 
N A L B A N K . 
J O I I N I I . O'CONNOR, P U E S . S T A T J t N A -
r i ü N A L B A N K . , 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W - Ü R L E A N > * NAT, ' 
B A N K 
C A R L K O H N , P R E S . U N I O N N A T . BANK. 
Gran sorteo eitraorÉaiio. 
en la Academia de Música dle NniTa-Ork íi' i 
el martes 13 de junio de 
MAYOR $150,000 
100,000 números m el Ulobo^ 
6224 4-30 
Cayetano F r a g a , 
maestro sastre, Muralla 70; se bace cargo de toda 
clase de trabajos de su arte por módico precio: en la 
misma se vende una vidriera de puerta para camise-
ría ó tren de lavado. Muralla 70. 
6320 4-30 
MO D I S T A A G U I A R 93, E N T R E M U R A L L A y Teniente Rey. Se hacen vestidos de ol.ln y se-
da, trajes de niños por medida sin necesidad de prue-
bas y se toman medidas á domicilio; se corta y cnt.i-
¡la por 50 cts. Trajes de Int «'i viajes, de prisa, sin al-
terar sus precios. (!2y7 8-30 
GRAN FÁBFdCA E E P E C I A L 
DE H . A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue 
jon la aplicación de los aparatos sistema 
3ARO, la casa más antigua quo tiono lodos-
!03 adf'!;tnt< s conocidos. 
O B I S P O 
C M • alt 
3 >L \ m 
MO D I S T A . — D R A G O N E S 40. B A J O S , E N -tre Aguila y Galiano. Se bacen trajes de seda á 
$3, de olán á $2, se corta y entalla á 40 cts. y se 
venden moldes. E n la misma se compra media doce-
na de maniquíes do buen uso. Se admiten costureras 
inteligentes, se les dá casa y comida. 
6110 4-26 
ANUNCIO UE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
i n y e c c i ó n ' 
gra 
Cura do 1 á 6 dias la 
í B l e n o r r a R s a , G o n o r r e a , m. 
E s p e r m a t o r r e » , L . e i i c o r r e a 
f ó Blancos y»" toda clase do 
finios, por -- antiguos que sean. 
Garantizado no causar Estrecheces. 
U n especifico para toda enferme-
'-.d mucosa. Libro de veneno. 
»c venta en todas las botfoag;' 
! • ; • • • ' * BnlMinente ; 
Tl.sE- 1 Chemical Oo., 
CINCIMNATI, 
E.U.A. 
LISTA DM IX)9 VR- .tlOS. 
1 P R E M I O D E . . . . 9 150.000 9 
1 P R E M I O D E . . . . 40.000 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000 
1 P R E M I O D E . . . . 10.000 
2 P K K M I O S I ) K , . . . . .r..000 
5 P R E M I O S D E . . . . 2.000 
25 P R E M I O S 1 ) K . . . . 600 
100 P R E M I O S D E . . . . 100 
200 P R E M I O S D E . . . . 200 
300 P R E M I O S D E . . . . l'-50 
500 P R E M I O S D E . . . . « 0 . . . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 200 9 
100 premios de 120 » 
100 premios de 80 
ino.ooa 
40.(;(O 
20. r( o 
10.rio 
10.01» 









T E R M I N A L E S . 
999 premios de $ 40 . . . 
999 premios do 40. • • • • 
3434 premios ascendentes á. $ • 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
Entero, $10 , Medios, $5; Dos 
quintos, %4¡; XTn quinto, $2; Dftioimccft 
$1; V i g é s i m o s , 5 0 centovos; 
Q u a d r a g é s i m o s , 2 5 c*a. . 
A las sociedades, valor de $55, por í'50. 
BB S O L I C I T A N AGENT158 BN TODAS PARTUS i PO<' 
Q D E S E L K S DARÁ PKBOIOS E S P E C I A L E S -
A V I S O I M P O E T A N T H . 
Xias remesas de dinero se b .a rAa 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
pairando nosotros los gastos do vonida, así como 'o* 
M envío de l o s ^ B I L L E T E S Y L I S T A S Í)B P R i -
MIOS, para nuestros ccíresponsale*. Dirigirse 8Íja"« 
plómente á 
P A U L CONRAJD. 
Ne?t'Orloans, LaJ 
E L 00BSE8POHBAL D E B E E l DAR SO DntBOOIÓII POK 
C O M P L E T O Y F I K M A B CON ÜLAlUüAI) . 
Como el Congreso de los E . U. ha fomnlado leve*' 
prohibiendo el uso del Correo lí TODAS las lo'.crfaf., 
nos serviremos de las Compafifas de Expresos par* 
contestar & nuestros corresponsales y enviarlos lan 
Listas de Premios. 
Las Listas Oflcialos se enviarán á los Agentes L o - ' 
sales qne las pidan después década sortuo, un cusí — 
^nier cantidad, por Expreso, LIIIKB DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L D actiuil l'ruuquioia de 1* 
Lotería del Estado de Loulslantti une e í j'«i"ta de la, 
Constitucióri'del Estado, y por íailo ael T K U U I J N A U 
S U P R E M O D E L O S Klí. U U . , os an oontrato i n -
violable entre el Estado y la Kn^resa do LoierUs , 
xtnt.lnnará H A S T A t m . 
Al comprar 1111 billete de la t . O T E B L A D E L B S -
T A D O D E L O U I S I A N A . véit*o quO esttí fechadó 
on Nueva Orl«an«, que d piviuin ve pandero cu. 
Nueva Orlcans, que ol billete es o dtinado por 
P A U L C O N K A I ) , Pteaideuio, que esió ondosadi» 
ôn las firman dolos Sres. QeueraleH .1. A. K a i i y , 
VV. L . GABKM- y el Oor 'l. 0. J . Villció, y que t e n -
'an la garantía di - 1 . .i cuatr.» Bancos Naoionalea • l i -
jos preaidentei pagarán los Inlleies premiado que lím 
ieau prese atados. 
Hay tantas Lotería» (tan polire como ft-aniluiectaa^ 
:iiyo bültiU'H se venden concPiliendo euumea Oomi-
iloneatt loa expéndedorea, que es nec. sario qu* loa 
oompradorca so protejan aceptando solamente los t»i-
Hete de la LOTERÍA DEL BSNADO DE LODI8IANA| 
desean obtenor el gremio ananoifwio en la lista.. 
SOUCITHOEE. 
'peniasnlar, tiene buenas recomendaciones. Calle 
de Corrales número 24 darán razón. 
6307 4 d-30 
E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sepa era obl igación y tenga 
4 d-30 
T T N I N D I V I D U O D E S E A C O L O C A R S E D E 
J poitero. cobrador, bieu sea en casa de comercio ó 
particular, ó bien para el campo: Informarán Tenien-
E e y 33, carbonería por la parte de Habana. 
6238 4-28 
"buena» referencias.—Neptnno 159. 
630" 
UN J O V E N D E C O L O R G E N E R A L C O C I N E -ro desea colocarse, prefiere que sea en la H a b a -
na, y un as iá t ico. Impondrán, Manrique 67, á todas 
'horas. P311 4 d-30 
"N H O M B R E P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cochero ó portero ó se-
reno en una casa 6- ñ n c a -en la Habana ó fuera de 
u 
ella, formal y pueden dirigirse al JUícirío de la Ma-
r i n a de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 6318 4-30 
T X F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular . bien sea para criada de uiauoi ó maneja 
dora de niño», c a b e c m p l i r con su obl igación y tiene 
personas que abyncn por ella. I m p o n d r á n calle de 
Ej j ido n 7. 6324 . 4-30 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a pennmilar . de siete meses de parida, sana, 
con buena y BhnndantG leche, para criar á Ircbe en 
tera, tiene 'p'iftn.respou'la p^'r ella, i m o o u d r á u A g u i -
l a 24}, ó en MarLiMao. calzada Real 182. 
7 «215? 8-30 
SSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 1 N -
jjlesa para cuidar r.n n iño , ó viajar con una f a c i i -
l i a Fesbetablé . Sabe coser y puede dar buenos infor-
mes. L a Rt^sa I I , T u l i p á n . Cerro. 
6289 4-30 
S S S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda de costura 
<jue traiga informes de las casas en que haya servido 
Impondrán Prfido 5. 6304 4 30 
S E S O L I C I T A 
unajoven blanca, trabajadora, formal y bien reco 
mendf.da, para criada de mano de corta familia, pa 
gándole bier. s-i lo merece. 42 Obispo. 
G278 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á 16 años para manejar un 
niño do un año. Zanja 38, darán razón. 
6265 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y una cocinera. C u 
ha n. 32. 6263 4-30 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y U N A P A K D criada de mano, solicitan colocarse para serv 
en la Habana ó en el campo, prefiriendo ésfe. Agu i l 
n ú m e r o 157 in formarán . 6269 4-30 
SE N E C E S I T A N 5 C O C I N E R A S B L A N C A S , do color, 2 manejadoras, 4 criadas, 3 criados, un 
buen camarero que tenga referencias, 4 muebacbos 
Todos los que deseen colocarse y teugnn recornenda 
ciónos pjsen por este Centro Les señores pidan A 
gruacate 54. Alvarez T Rcdriguez. 
6263 • 4-30 
T \ ESE A C O L O C A R S E U N C R I A D O D K M . 
J L / u o peninsular para aqu í ó para el campo, pre 
riendo esto i ' i i t imo: sabe cumpl i r con su oblitración 
tiene buenas referencias. C á r d e n a s 5 inf.íiVTia'-áa 
6317 4 :!0 
EN L A 134, si C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O e solicitan una cociiiera y una mauejadora 
tengan buenas referencias. 
6270 •30 
IN D U S T R I A 2 8 . b E . S O L I C I T A U N A M U C H A cinta blanca ó de color • ara que ayude á servir 
la mano, c a l z í n d u l a . v is t iéndola y enseñándo la .4 to 
do, que tenga moralidad y sea hué r fana : no se man 
d a r á á la calle para nada". 6314 4-30 
EXCUSADOS-IHODDEQS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
-fcS, 4=9. 
D E S E A C O L O C A R S E 
e manejadora ó criada de mano una joven peninsu-
lar. Informarán Aguiar número 56. 
6028 4-25 
C 775 l - M v U N F A R M A C E U T I C O 
necesita una regencia. Informarán Mercaderes n ú -
mero 19. 
AT E N C I O N . — E N T E N I E N T E - R E Y N U M E -ro 100 entre Zulueta y Prado se facilitan coloca-
iones de todas clases; los señores dueños pidan cos-
tureras, crianderas, criadas, i.iñeras, cocineras, coci-
eros, criados, porteros, cocheros y todo lo que de-
seen, serán servidos con esmero y prontitud: (no £< 
cobra comisión.) 6237 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga 
cióu y de formalidad: informarán Obrapía 95 entre 
Bernaza y Villegas. 6239 4-28 
C O C I N E R O 
Se necesita un buen cocinero, ha do dar referen-
cias: O'Reilly 104. C n 915 4-28 
S E D E S E A S A B K l i E L P A R A D E R O D E L J O ven pardo J o s é G i l Zamora, que hace meses desa-pa rec ió de casa de su madre: la persona que sepa de 
él puede avisar en Ksperanza u. 150, que se agrade 
c e r á in f in i to . 6190 4-27 
E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z U E M U E B L E -
r ía en " L a Paz de E s p a ñ a , " Monte n. 2 G., donde 
se venden y cambian toda clase de muebler-; bay roag-
níficns CRcritorios de señora , de ftesuo y nogal, y 
d e m á s muebles muy baratos. 
6158 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, para el servicio de un 
m a t i i m o n í o sin hijos. Monte n, 2, letra G, altos de la 
mueb le r í a . 6169 4-27 
S E S O L I C I T A N 
costureraR de modista, que sepan coser bien. San Ig 
nació 24. 61^5 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa zurcir para ayudar ea los queha-
ceres de la casa y asear los n iños , ha de tener infor-
mes de su buena conducta. Sueldo $14 plata y ropa 
l impia . Ravo 11. 63103 4-30 
jrcmiizas di 
6271 
S S S O L I C I T A IN 
modista. Villegas n ú m e r o 1£ 
30 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de lavandera en una casa de poca fa 
milia, fabe cumplir su obligación y ür-ne personas 
respetables que la garanticen. Hñb oia 128 
6303 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de.maco, con buenas referencias, se pre-
fiere que sea francesa. Empedrado número 6. 
6303 4-30 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO D E 
J L ' C o l o r , aseado y formal, bien sea para estaideri-
miento ó casa particular, entiende algo de reposten-
y tiene personas que respondan por él; impondrán 
calle de Cuba esquina á Luz . bodega. 
6297 4-30 
UN A S E S T O E A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de camalera con una buena familiü decen-
te, no se entiende con los niños. Darán razón Agua-
cate 37. 6382 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para un matri 
monio sin lujos. O'Reillv 93. 
6295 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una criandera peninsular con buena y abundante 
•che para criar á leche entera; tiene quien r ^ p o i 
por ella. Corrales 73, alto núm. 12 informaran. 
6234 -1-30 
Q E S O L I C I T A N P A R A C A S A D E C O R T A F A 
k^milia con el mejor trato, dos criadas blancas ó d 
co loró le mediana edad, que duerman en la casa, suel 
do $15 y ropa limpia. Se exigen referencias. Cali 
dos entre 13 y quince. Vedado. 
6290 10-30 
E n A g u i a r 1 I O 
se solicita una criada para mauejür una níñn de c 
edad y l impiar dos habítacMneK; saé'i Lu ;0 p-- s 1 
ta y a d e m á s la ropa limpia, qu>; na venga c i n h\:', 
referencias. 6279 4 30 
B A R B E A O S . 
Se solicita un medio operario ó un operario para 
sábados y domingos; cn la misma se venden UUOP 
muebles de barbería: informarán San-Rafael y L u c e -
na. barbería. 6275 . 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa su obligación y que 
altos i fo rmarán . 
4-30 
tenga referencias. Egido 2 B . 
6249 
UN A S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E PA P i -da se ofrece para nodriza, con buena y ubindau-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
para pormenores, dirigirse á San J o s é 140. 
6253 ^ 6 30 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E 
Kjcolor pora los quehaceres de una casa de corta fa-
milia que entienda algo de costura y que tenga bue-
nas referencias, se le darán buen sueldo y buen tra'.o 
informarán Zulueta número 40, entre" Dragones v 
Monte, al lado del gran hotel y r e s íuu rau t E l Bazar 
6255 4_30 
0-UN C O C I N E R O P E M I N S U L A R D K S K locarse en casa particular ó establecimiento: t ie-
ne personas que respondan por su conducta: infor-
marán Salud esquina á San Nicolás , bodecra-
6262 4-30 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N S A R G E N T O i icc- i -
JLf ciado del ejercito, bien sea de portero, criado de 
mano ú otros servicios domésticos. Sol n ú m . 8 infor-
marán. 6261. - 4-30 
N G E N E R A L C O C I N E R O A L A F R A N C K -
sa, española y criolla desea colocarse f n hotel f. 
casa particular, bien para la ciudad ó pa ró »1 ca';ipo; 
darán ir .zón á todas horas Estrella 66 bfobana 
6259 4.30" 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 7 una buena manejadora para un nifn 
de año y medio, que sea parda, traiga referencias J 
haya manejado otras veces. f;257 4-30 " 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN P E N í N S l í LA K 
JL/honrado é inteligente de portero, bien sea en eam 
de comercio ó particular: tiene personas que \o reco-
mienden bastantes y buenas: impondrán Concordia 
numero 70. 6258 . 4-.'!•> 
M A N R I Q U E 5 2 . 
Se Eolicita una manejadora con buenas referen idas 
l a 29 Sd-30 9252 
AN D R E S M I R A L L E S , Q U E V I V E E N S O L 73 desea saber el paradero de sus padrioos D, C i r -
ios Verges y D i Maria Froncoea del Corral, supli-
cándole por serun asumo de familia la reproducción 
en las demás periódicos. 6209 4-28 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A S O S 
de edad solicita colocación de criandera á leche 
entera, buena y abundante, aclimatada en el país, de 
4 meses, recien parida aquí en la Habana,- lo que 
acredita con tarjeta del médico de la ('abaña la heu-
radez de su conducta y las mejores referencias. I n -
formarán barbería y baños del Pasaje, y Revillagige-
do, bodega, esquina á Corrales, número 11. 
6259 - 4-28 
SE NECESITA 
una criada de mediana edad para el 
- servicio de una famil ia. Sueldo $12. 
S i no trae buenas referencias qne no 
se presente. San José n ú m e r o 100. 
6231 -1-28 
PA R A U N M A T R I M O N I O , E N S A N N I C O -lás número 39, se desea una criada para la cocina 
y ayudar á los quehaceres de Ja casa. No se repara 
. en el sueldo. 6196 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular con nbaudaute leche, de mes y 
medio de parida, desea colocarse á leche entera: de 
más pormenores en la calle del Cristo n. 24. 
6195 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de diez á doce años , blanca ó de color, pa -
ra que avude en los quehaceres de la casa. Corrales 
£2, Colegio de niñas. 6217 4-íi« 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, de alguna edad, que 
tenga buenas recomendaciones. Sueldo 8 peso» pia-
Neptuno 47. _ 4218 4-28 
S C E S I T A Ú N C R I A D O B L A N C O P A R A 
tica prefiriendo uno q«e haya desen;).eliii-
do dicho puesto y con buenas referencias. Bo i i caS . 
Rafael esquina á Campanario. 6225 5-V8 
Q E N E C ] 
JOunabot i 
S E S O L I C I T A 
una cocinere peniiisulas para ua.i f-xmilia en la c i l l e 
de la Amargura nV 47. 622:5 -t 28 
Bii iero á p r é s ü u n o 
Se dan en una ó despartidas $6,062-96 cts., de me-
nores, ai 9 p g anual con hipoteca de finc.ts urbanas 
en esta capital. D i r i g i r al L d o J o s é P,~nctí de Lcon, 
Prado 69 altos de Belot. G i'iJ 4-28 
• \ T D D A D O , C A L L E 9, N U M E R O 87—SE SO-
V l ici ta una criada do mano del país y una mucha-
chita de oiice á ilocs años para ayudar á los quehace-
res de la casa. ^203 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular para el servicio de una corta 
familia. San Isidro 23. 6202 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera que sepa su obl igación, 
criado de mano. Caliano n. 69. 6181 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, para manejadora de 
- j T t E S E A C O L O C A R S E D E M A D E J A D O R A O 
J ^ f criada do mano una parda: presentará buena re-
comendacióii. Crespo númeró 1 informarán. 
6215 4-28 
m E L L F O N U 590. T E N E M O S C O N B U E N A S 
J L refercDcias criados de mano; camareros, honrados 
porteros y excelentes cocineros desde 15 «á $51; co-
cbeii s, crianderas, hombres para fabricas, y solici-
tarnos criadas de m&no y manejadoras desde 12 hasta 
$ '5 y cocineras. Damos dinero sobre alquileres de 
exeas. A anacate n ú m e r o 58. Maitínez y Huo. 
^ ' J i *j?g 
I • •: s .s'-:t'LAR•¿ÍÍ&ÍSA C u L ü c A S & £ U E 
. r t a j o I:G m.>i¡r. cn oaun particular que uo acos-
(•••>.!>rfn * nui t^r lo todoa los días: responderá poi" él 
0 JijcSo di-I café Sol 1X3. 02U ii-28 
un niño. Paula número 71. 
6150 4-27 
E v L A C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M E R O 27 sastrería, se solicita una cocinera y criada de ma-
no á la vez, blanca ó de color, con buenas referencias 
y que duerma fuera del acomodo. Sueldo $17 oro 
6173 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Obrap ía n ú m e r o 54, una criada de mano, penin-
sular que traiga buenas referencias. 
619 i 4-27 
C I E F A C I L I T A N C O C I N E R O S , P O R T E R O S 
O criados y toda clase de sirvientes; necesito 2 cria 
•las, una manejadora, 2 cocineras, 2 muchachos estos 
han de ser humildes y trabajadores y tener bueno: 
informes; se compran y venden fincas y establecí 
mientes v se da dinero en hipotecas. Obispo n ú m e r o 
30, E l P a í s . 6184 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven dn color para, criada de mano y ayudar 
coser á la mano Y á la máquina y tiene quien respon 
da por ella. Jl aloja n. 46. 6182 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular de seis meses de parida con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: tiene quien 
responda por ella: impondrán calle de les Genios 
número 1. 6179 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E MA no una joven peninsular con muy buenos antece 
dentes: tiene buenos informes y quien responda por 
su conducta: informarán Zanja 144. 
6165 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
impondrán San Lázaro número 295. 
6176 4-27 
6022 6-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 12 á 14 años, blanca ó de co-
lor, para una corta familia, en San Juan de Dios n ú -
mero 4. 6021 4-26 
A h o m b r e s solos. 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
con asistencia ó sin ella. V illegas 50, altos. 
6319 2d-30 2a-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, para el Vedado, que se-
pa cumplir con su obligaéión. Calle E , Baños n. 7. 
6038 4-25 
I P v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
L / c o l o r , de 5 meses de parida, joven, sana y robus 
ta y con buena y abundante leche para criar á m 
bebe: tiene quien responda por ella: i m p o n d r á n 
vr--T.ri.|ue 87. 6159 4-27 
4 V1I?G- D E S E A C L O C A R S E U N J O V E N 
¿A.pepú>6alaT recién llegado, de criado de mano en 
pa>a de buena familm particular, tiene quien respon-
da por su c indncta Villegas n. 6 in fo rmarán : en la 
Miisma un muchai ho para aprendiz de dependiente 
ja .bddegg «157 4-27 
\ / f < ÍD [ S T A Y C O S T U R E R A E N G B N E B A L 
L«'jLq!"' corte y entalla por í lgunn con id mayor per-
ficción dé te a colocarse en una buena casa par t icu-
tat de moráiiilad. sea por mes ó por dia, pero uo de-
i s n de c>ciip'arla más (¡L-C en 1; costura, uo siendo ai-í 
q e iH la Uiimen. Obi po n. 2, cuarto ti. 2 de 11 á 8. 
»13it 4-26 
p v E « í A C O L O C f i G S E U N A J O V E N P E N I N -
g^/sttar de criada de mano: tiene quien responda 
por eU: informarán calle del Aguila 114 A . 
6142 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cr iaa peninsular de mediana edad para el ser-
vicio deuna corta familia. Manrique 197, ca rp iü te r í a . 
BW _ ^ _ 4-26 
TTS.-- BUENA' CRIAND I R A D E S * • COLÜ-
1.J car<> á le'.'be entera, rec ién llegada de la P e n í n -
sula, «(fu baojÍTa y ubun :auic leche, de mes y medio 
de pajria, tiene" qnieu responda por ella. Calis de 
S i d Ingoel n . 262, in fo rmarán . E n la misma se colo-
ca uuluieu coi.inero. 6147 4—26 
S E N E C E S I T A 
un niv.bacbo para mandados, en la l ibrer ía Obispo 
ni-mere 86. 6086 la-25 3d-26 
\ T t t N C I O N . — E L H I J O D E S I L V E S T R E V A -
ÍA.roa FcriK'ud'>: dest-a saber su paradero: el que 
telamón le él se le garantizan cien pefetas por t e r -
m i n o j é un mes. In fo rmarán cafó de. Ja Never í a , mer-
•.! do ir-Cristina. 6107 4-26 
í \ ESEA C O L O C A R S E E N C A S A D E C E N T E 
l _ ^ u i a r'euinsular de mediana edad para el servicio 
á'e crúdM de mano, fábo cumplir con su obligación y 
;¡ene «míen la garantice: i m p o n d r á n calle de la Mer -
ced n.M. 6T¿9 4-26 
DE g E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos: el de criado de mano ó de 
portero y ella de criada de mano ó manejadora, saben 
oumplir con su obligación y tienen personas que res-
pondan por su conducta. Darán razón calzada de la 
Reina n. 155 ó Corrales 12, fonda. 6121 4^26 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
¡allega á lecho entera, la que tiene buena y abun-
lante, de cuatro meses de parida, tiene quien ia ga-
ajiiice é informarán Oficios n. 15, fonda E l Porve-
tir. 6117 4-26 
D I 
UN J O V E N G A L L E G O C O M O D E 18 A N O S para servir á la mano á la familia del dueño de 
un ingenio. Doce pesos y ropa l impia. Manrique 15. 
6135 4-26 
l3color , con buena y abundante leche para criar á 
lecho entera: no tiene inconveniente de i r á cualquier 
pnntd df 1 campo. Morro 22, bodega informarán . 
K127 4^26 
" T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , 
L_J desea colocarse de criada de mano ó bien para 
au'.-jar un niño; tiene pt-rsomis que acrediten su 
Midacta: informarSo Revill. gigedo 78 á todas horas. 
6126 4-26 
S E S O L I C I T A 
(na criad» blanca para el »( 
>u uulig 'oióü A-xha del Ni 
6084 
VÍCIO de mano, que sepa 
te n ú m e r o 205. 
4-26 
D 5 ; i ESEA C O L O C A RSE U N A C R I A N D E R A re-llegad i de la Peninsuhi, parida de 5 meses 
.•on abundante leche y muy buena, dando una perso-
¡a de confianza que responde por ella: vive cn la cal-
•ada de San Láza ro n ú m e r o iTL. 
610? 4-26 
f T N I N D I V I D U O A S T U R I A N O I N T E L I G E N -
\ J te en siembras de -abaco y caña y apto para el 
uidado de ganado vacuno y les cura varias enferme-
dades sol idta coii « ación en una finca de campo aun-
•¡ne .'•ea m o n t a ñ o o, con familia ó sin ella, entiende 
i-- calpsotero, hace todos los aperos de labranza: tie-
TC be r r í mienta, dan razón Corrales 81. 
60í0 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de moralidad y respeto, 
es modista y no le importa ayudar á la limpieza por 
la m a ñ a n a . Aguila 75. 6089 4-26 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A C H A S peninsulares, las desjuntas; una de criada de ma-
no y la otra de manejadora, bien sea para aquí ó para 
el campo: en la misma se des-ea colocar un hombre de 
mediana edad para portero ó criado de mano: lier.e 
quien responda de su buena conducta. Fonda " L a 
f e r i a , " San Pedro n ú m e r o 6, de ocho á cuatro. 
6130 4-26 
O J A L A D O R A S . 
Eu Amargura n. 69, se ofrece trabajo á una ó dos 
buenas ojaladoras. Si no saben trabajar con todapur-
fteción que no se presenten. 
6109 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad que 
sepa cumplir con su obligación y tenga quien la Acre-
dite: ha de salir á la calle. Manrique 26. 
6113 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
cmero. Concordia mímero 1, esquina á Amis-
tad. 6037 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A ó c iada de mano y tiene persona que responda 
por su conducta,. Informarán calle de Aguiar n. 62, 
accesaria, sastrería. E s peninsular. 6043 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para una niña d". 
un año, que sea cariñosa. Calle del Prado n. 45. 
6042 -1-25 
E S T R E L L A 34=. 
Una señora con t í tu lo dé maestra, desea algunos 
n iñas para enseñar las , y se hace cargo de toda clase 
de bordados; también desea una n iña ó señor i ta h u é r -
fana de madre, para pupila. 6112 4 26 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
ninsular, sana y con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tiene quien responda por 
ella. Impondrán calzada de Vives n 60. 
6067 4-25 
4 0 0 0 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
libre de gravamen: impondrán Oficios 14. 
6023 8-25 
Criada para el campo 
En San Miguel 117, se solicita una para un pueblo 
á dos horas de la Habana y á una cuadra del ferroca-
rril . 6018 4-25 
S E S O L I C I T A 
uua buena criada de mano, blanca ó de color, que en-
tienda un poco de costura. Si no tiene buenas refe-
rencias iiue uo se presente. De doce á seis, Galiano 
número 4*. 6058 4-25 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . S E ofrece un señor muy práctico eu cobros, pesas y medi-
das por tenerlo practicado en las principales casas 
do esta capital por espacio de 22 años: también en el 
ramo de sastrería: informarán Galiano 56, portería. 
6020 4-25 
S E S O L I C I T A 
una persona que no pase de SO años ni baje de 16, 
bien con familia ó sin ella, para enseñarle algunos 
oficios de construcción en fincas urbanas. H a de sa-
ber leer y escribir y tener voluntad para trabajar, 
siendo preciso que sea obediente para poder ense-
ñarle, tantos dichos oficios como á administrar un lo-
cal. Podrá ganar $25 por ahora, y si se conduce bien 
mayor cantidad. San José 115, Francisco Valle. 
6047 4-25 
Se necesitan dos mujeres de color 
para lavar botellas. Oficios 16 
6163 •1-25 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no ó dependiente de un almacén de víveres un 
joven peninsular inteligente y activo ó bien otro tra-
bajo que se presente: tiene quien responda por él: 
impondrán Amargura número 43. 
6074 4-25 
FA C I L I T A M O S C O C I N E R O S H O N R A D O S , porteros, criados, criadas, cocheros y toda clase de 
sirvientes; hay trabajo en esta agencia para cuantos 
sirvientes se presenten: en la misma se vende un 
armatoste propio para cualquier establecimiento. P i -
dan á O'Reilly 13. 6077 4-25 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y á todo costo, en un í-entén memu I, 
con agua de Vento: los altos ilitn vi.-d.i á toda la l l a -
bann S-ui Miguel 272. informarán. 62S6 6 30 
ITÍrebCO.—En lo mejor dtl Cerro y eu el número 753 ' de la calzada, se alquilan 3 hermosas habitaciones 
altas en casa de familia decente con balcones y ven-
tanas á jardines y vista á la calle, con ó sin asisten-
cia. Dos de las habitaciones tienen entrada indepen-
diente á propósito para señoras ó caballeros solos. 
6298 4-30 
S E A L Q U I L A 
una habitación á caballero ó señor.i sola, también el 
zaguán para guardar óodbo n objct-i alguno. Amistad 
número 26. 6U4 4-26 
Se alquila la casa i 
' 3or tener que ausentarse su dueño se cede en a l -
. I quiler ó arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
'a, situado en la calle del Obispo próximo al parque 
cutral; informarán de los pormenores Aguiar 104. 
6100 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos, cal le de R i e l a 
n. 1 1 7 ; e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
6296 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud número 55, moderna y con topas las co-
modidades para una dilatada familia: informarán V i -
llauueva. Jefatura de Almacenes ó en Mercaderes 31 
6094 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco o de color, de 8 á 12 años; in-
formarán San Miguel número 122. 
6056 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño do un año, sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Escobar 103. 
6059 4-25 
J Q E 8 ! C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
_ fin hijos en una misma casa, elU para criada de 
mano ó manejadora, él para portero ó criado de ma-
no; son muy amables é inteligentes para todos les 
quehaceres de una casa y personas de confianza, no 
tienen inconveniente cn ir al campo. Escobar 102 ga-
rantiza su buena conducta y pueden versa á todas 
horas. 6068 4-26 
S E S O L I C I T A 
uu« cocinera blanca y v aprendizas de modista, 
número 64. 6051 ' 4-25 
Sol 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ocarse de manejadora: informarán Villegas n ú -
mero 6. 6049 4-25 
S E S O L I C I T A 
alquilar una casa compuesta de sala, com odor, cua-
tro cuartoá, erreinay con agua de Vento ó unos altos 
misma composicián con agna de Vento y cou entrada 
independiente. Avisar Jesús María 2 A . 
6030 '1-25 
S E S O L I C I T A N 
buenas ofihialas de modista, la que no sea apta para 
d e s e m p e ñ a r su obl igación que no se presente, 
baña h ú m e r o 96. 5907 
Ha-
8-23 
M E D I C O . 
Se solicita uno para una buena población de la pro-
vincia de Santa Clara. I n f o r m a r á n en la Drogue r í a 
"La R e u n i ó n , " de J o s é Sar rá . 
5872 8-21 
P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año, con alas enteras, en gran-
des v pequeñas partidas, á 40 centavos plata el par. 
O'Reilly 13, bajos. 6271 4-S0 
D A G A M E S 
Se desea comprar una buena partida de palos de 
dagame. Escritorio de H . B . Hamely Cp. , Mercade-
res n. 2. 6243 8-28 
P E R R O P O K 
Se desea comprar uno de tres á cinco meses. 
Miguel 11G. 6155 6-27 
San 
All iajas , bri l lantes, oro, plata 
v'cja y Pianin os se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Animas, L a Antigua América. 
5950 15-23my 
Se compran en todas caetidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. E n la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También se venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
P E M I M 
IT L U L T I M O D O M I N G O S E E X T R A V I O E N Jla calle de Compostela cerca de Be lén una pen i -
ta negra de las llamadas cuatro ojos cou un collar de 
niquel: se gratificará Compcstela 109. 
6156 4-27 
Perro perdido 
E n la semana que llegaron los Infantes se extra-
vió en las inmediaciones de los muelles un perro de 
Terranova. tusado, color negro, que entiende por 
"Neptuno" y llevaba un collar de cuero. A l que lo 
devuelva á su dueño en Oficios n. 72 ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
_6201 6-28 
T T A B í É N D O S U F R I D O E X T R A V I O E L man-
X l d a t o néraero 1,752, expedido por D . Carlos F . 
Sánchez, como apoderado de D . A. Fernández, por 
valor de cien 27^100 pesos oro, contra el Banco del 
Cemercio, lo aviso al público para los fines consi-
guiente».—Mayo 25 de 1893.—José A. Ibarra. 
6091 6-26 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice I m p o n d r á n ca-
lle de Compostela esquina á Merced, bodega, n ú m e 
ro155. 6'.19 4-26 
N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E 
personas que abonen por su conducta, dtsea co-
locarse de criada de mano ó manejadora en casa de-
cente. Informan Cuba 58 interior. 6105 4-26 
üi 
C I Í I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Hclimi't-ula en el país y de 15 dias de parida, dc-
ÜCJ. '•obu-Jirse á leche entera, la qu tiene buena y 
abuüdi .n te . dando cuantas referencias se le exijan. 
No tieiie iuco.'iveniente en marchar al caiupo. Sai 
Lázaro 3!-'. á todas horas. 6104 
D E S S A 
-:u.i niuebaclüi penhu 
JiOUl-Oi 
C O L O C A R S E 
I'RV dn criada de i¡ini;os ii;":rf 
i quien garantice su persoga 
6101 4-^6 
Q O L I C I T A t j O L O C A C I O N D E M A N E J A D O 
O í a ó crntdit de ñiano una joven peninsular, sabe su 
obiigafiióo y tiene quien la garantice. Igualmente un 
jovi-ii luirá t-:i;;dr. lie mano ú pira colocación que sea 
o i fo rmaráu Paseo de T a c ó n n. 203, fouda. 
6:̂ 81 4-26 
4 V I S O . SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O 
X i - d c D . Francisco Morales que posee terrenos ei 
Caso2 jale<<. E l asunte le interesa, pues se quiere t ra 
lar de un negocio. Dir igirse á Aguacate 54. Alvarez 
v Ro.lrifruez. eu72 4-25 
"TV E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E 
XJ'musiular, eon buena y abundante leche, para criar 
a media leche, tiene dos meses y dias de panda y está 
aclimatada; llene quien responda por ella. Calzada 
de Belascoain, en el solar de Remeueu. en la bodega, 
6024 4-25 
A D . F E D E R I C O G I R A U D Y R O D R I G U E Z , empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita eu Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aunque est - es la segunda vez que se le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
señ perjuicios de consideración. 
6031 15-25 My 
Casas É seli, loMssyfeMas, 
E E S T A T J K A N T 
S X - B U S I T G - U S T O 
Calle del Obispo, frente sí l a . P l a z a <le Armas. 
H A B A N A . 
Eéte acreditado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa. Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
si-ve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6323 6-30 
So alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6122 4-26 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás 85 A . 
6316 6-30 
N E P T U N O 19 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella. Entrada i n -
dependiente. 6315 4- 30 
H A B I T A C I O N E S . 
E n el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan 
hermosas habitaciones altas con vista á la ealle é in-
teriores, con asistencia ó sin ella. Industria 125 y San 
Rafael 1, altos del Bazar Universal. Precios módicos. 
6093 4-26 
Casa en familia. Prado número 89; espléndidas ha-bitaciones, las hay con vista á la calle, amuebla-
das con todo lujo y excelente asistencia, módicos 
precios y se hacen cómodos ajustes á más do una per-
sona. Se cambian referencias. 
6291 4-30 
Virtudes número 4. Se alquilan habitaciones con asistencia si la desean; en la misma se dan dos ó 
tres cantinas para fuera, es casa de familia y se ad-
miten uno ó dos abonados para comer en familia. 
6293 4-30 
Si in intervención de corredor se arrienda una finca en Arroyo Naranjo con sn casa de vivienda, casa 
de ordeño y almacén, divididos en cuartones, propio 
para una vaquería y con tres á cuatro mil cepas pifia, 
le pasa el rio Almendares: impondrán Salud 77. 
6273 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de San Miguel número Í00 con 
toda clase de comodidades. Impondrán Habana 108. 
6277 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calzadi del Cerro número 743, compuesta de 
sala, comedor y 8 cuartos, la llave está en el número 
747 y eu Gervasio n. 166 darán razón. 
6264 4a-29 4d-30 
Se arrienda un excelente potrero de treinta caba-llerías, inmediato á esta capital, con fértilísimas 
aguadas, cercado y con una espléndida casa de v i -
vienda: dicha finca tiene catorce caballerías en sitios 
que producen 1,750 pesos y el resto destinado á po-
trero. Se arrienda junto 6 separado. Carlos I I I n ú -
mero 4 informarán. 6228 4-28 
Un espléndido cuarto bajo, muy espacioso, fresco y claro; se alquila en casa de familia respetable, 
con muebles ó sin ellos, á personas de moralidad: 
hay baño y se da llavín. Amargura n. 6!'. 
6226 4-28 
En 6 centenes se alquila la casa San El ias número 8, en el Cerro: sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, cochera, cocina y tres cuartos para criados, ba-
ño, ducha, cañerías de agua en todas las habitacio-
nes, patio, jardín y traspatio: la llave en el número 4. 
Informes H . de Bechc, almacén de víveres en O'Rei -
lly 30, 6194 4-28 
E n l a P l a y a de M a r i a n a © 
se alquila en la calle Real número 10, la casa mejor 
situada, frente á los baños; la llave en la bodega del 
frente. Informan Cuba 65. 6198 4-28 
Vedado.—Se alquilan dos casas por meses ó por años, por su posición sobre la loma es lomas 
fresco y sano: tienen jardines, teléfono, gas etc, etc. 
Quinta Lourdes frente al Juego de Pelota. 
6200 4-28 
S E A L Q U I L A N 
departamentos bonitos y frescos, compuestos de cua-
tro habitaciones, balcón corrido con vista á la calle. 
Crespo 43 A. «216 4-28 
En casa de una familia decente calzada de la Re i -na número 149, altos, se alquila una hormo-sa ha-
bitación muy fresca y vista á la callo, prefiriéndose 
que sea señora ó un matrimonio. E u la misma im 
pondrán. 6220 4 28 
S E A L Q U I L A 
próximo á los parques y baños de mar, se alquila á 
familia tranquila y de moralidad el hermoso piso ba-
jo de la casa Crespo 19; compuesto de zaguán, sala 
de 2 ventanas, gran saleta comedor, 5espaciosos cuar-
tos, cocinajy caballeriza y gran patio con arboleda 
Tiene agua de Vento y demás necesario y se darán 
en proporción por mudarse al piso alto la familia que 
vive la casa y alquila el piso bajo. Horas para verlo 
y tratar: Solo de 8 á 10 uc la mañana. 0210 4-28 
V I R T U D E S 13, E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
A dos cuadras del parque se alquila la sala, el ga 
bínete y dos habitaciones con vista á la calle, amue-
bladas si así lo desean; en la misma se alquila el za-
guán y la caballeriza y una cocina propia para tren 
de cantinas. 6207 4-28 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 0214 4-28 
Sa; las siguientes condiciones se alquilan dos cuartos 
altos, fiador, principal pagador a hombres solos ó 
matrimonio sin hijos, la puerta está solamente abier 
ta hasta las diez de la noche. 
6212 4-28 
Céntrico é independiente. Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas j bajas, juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin elloí, con toda asistencia, 
gas y lli> vin cn Industria 132. casi esquina á San José 
6240 4-2S 
A c a b á i l precio 
H O T E L BRISTOL 
(Juiuta Avenid» y callé 42 A-
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer ór len , para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A nua c uadra de la Gr^nd 
Central Station. Cuartos sencillos ó en sziittc con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., rropietarios. 
Cable: BHISTOLIA, NEW-YORK. 
H O T E L E A E L I N G T O W . 
E l más hermoso de los de 
Richfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores ni 
Hote l Bxistol , New-'S'ork. 
52-11A 
«.íllilli, 
V T c p í u u o n ú m e r o 178.—Acabada de pintar, se al-
_LM quila esta bonita casa de alto y bajo, en tres o n -
zas y media oro; tiene sala, t i es cuartos y zaguán 
abajo, y sala y cuatro cuartos arriba L a llave é i m -
(.•ondrtii cu Acosta n. 41. .Mientras salga el anuncio, 
uo cslá alquilada. 6300 4 30 
la cómoda y c-
Grandes n. 50. 
inforoiarán en 
6245 
S S . A L Q U I L A 
p ^ ios. casa On W a R, 
L a liavu para póder a 
la g a l iiua Acuda D A .1 
de Puentes 
r on el 27, é 
dií-z á doce 
8 30 
V . ' S D - A D O 
Calle 5? túmero 35 y 44 8Q alquilan 2 casas acaba-
das de arreglar muy frescas una de 4 coartosy la otra 
de 6, caballeriza, agua j g^s.—Por año ó temporada, 
informarán 5^ número 31. 
6308 4 d-30 
D E b E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O respondan por él . I m p o n d r á n SJ.II J o s é esquina 6. 
San Nicolfts. en la bodega, 
eofil ¿.fiB 
S O L I C X T A 
una co5^T!Terít ca TvJiív-tü-Kov «áuiero 15. 
9089 - i -23 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos do Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
S E A L Q U I L A N 
dos babitac'ones altas á matrimonios sin hijos ó á 
h./tubrea solos, casa decente y de poca familia. V i 
llegas 12. 6240 4-30 
A margara 69.—En esta casa particular quedarán 
Xi-desocnriadas el 1? del entrante mes de junio, a l -
binias habitaciones alias, con balcón á la callo, las 
luo ae alqui laría i personas de moralidad. I'u.edc. 
verae do Vxs nueve il5 la luañana cn adelonte-
0323 4'5ú 
módico los bonitos y frescos altos iude-
peudieutes con cuatro habitaciones, tiene agua, gas 
y sumidero. Emnedrado 43 informarán. 
6197 4-29 
P R A D O 1 1 5 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, á 
persona de formalidad: tiene gas, agua corriente y luz 
aléctrica. 6233 -1-28 
O E alquilan las casas Tenerife 17, con dos cuirtitos; 
joCienfuegos 37, con cinco cuartos; y en el pueblo 
le Arroyo Naranjo, Real 61 frente al paradero, (tem-
porada ó año) también cou cinco cuartos y todas con 
sala, comedor, etc.; su dueño Sol 86 de 10 á l . 
6230 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Virtudes 34; informarán Galiano 
' ñero 8. 6235 4-28 
O e alquilan: un magnífico salón con tres balcones á 
O l a calle, y nn gabinete contiguo bien amueblados, 
con suelos de mosaico y mármol, en la casa O'Reilly 
número 30 A . Se da asistencia si la desean. 
6180 4-27 
8e alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuartos 
de mosaico, sala y comedor de mármol, cocina á la 
francesa, agua de Vento, inodoro y cuarto de baño, 
L a llave en el 15: informan Sol número 94. 
6170 4-27 
Se alquilan: en $25 la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y Suárez, con dos ventanas, sala 
comedor, 4 cuartos, gran patio, agua, cocina, etc., 3 
Picota n. 59, con sala, comedor dos cuartos, en $19 
acabadas de recorrer y pintar. L a s llaves están 
las bodegas inmediatas y su dueño eu Cuba n 143 
6162 4-27 
En Gnanaoacoa se alquila cn tres centenes la casa Cerería número 72, con las comodidades necesa-
rias para corta familia, situación lo más saludable y 
fresca. También los altos de la casa en Regla, Buena-
vieta n. 20 A , con todo el servicio necesario y agua 
de algibe, en $9. Tratarán en Guanabacoa, Cerería 
número 72. 6188 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, con 
zaguán, sala de mármol, 2 ventanas, 4 cuartos gran 
des, 2 más pequeños, gran patio con reata y flores 
hermosa cocina, agua de Vento y cloaca. 
6187 4-27 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, con to das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta 
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas. Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. '6175 '1-27 
Agruila n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6172 4-27 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Sol n. 4, piso principal una hermosa y 
fiesca sala con su habitación, es propia para familia 
no muy numerosa, es casa de orden y moralidad 
precio módico: se puede ver á cualquier hora del dia 
6177 4-27 
Q e alquila la hermosa accesoria número 33 A , de la 
JOcasa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peletería, crfé, zapatería ó eual 
quiera clase de establecimiento, la llave en el 33: in 
foiman Sol 94. 6171 4-27 
MARIANAO 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la ti raporada, la hermosa y fresca casa calle de 
la Pluma n. 8; la llave en la calzada de Marianao 106, 
establecimiento de D . Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad 
bufete uel Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
Eu el Cerro.—TuKpán n. 1«, frente al parque de su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6128 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Industria n. 100, dos cuadras 
del Parque, compuesto de 3 cuartos y su sala, servi-
cio independiente, su valor cinco centenes. 
6134 .1-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno númere 80, esquina á Man 
rique, propia para establecimiento por su posición 
punto céntrico: en la misma informarán. 
6099 4-26 
E S T R E L L A 7 7 . 
Se alquilan tres habitaciones altas, espaciosas _ 
frescas, á una cuadra de Reina y tres de la plaza, á 
señoras solas ó mutrimonios sin niños, se dan y lo-
man referencias. 6085 4-26 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano n ú 
mero 104, situada en lo más alto y saludable de J e -
sús del Monte. 6139 4-26 
V E D A D O 
Se alquila nna casa ealle 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6141 8-26 
Vedado. E n uno de los mejores puntos se alquilan dos hermosas y lindas ca^as con agua y todas las 
comodidades necesarias, una tiene muchos frutales 
en producción y un bonito jardín. 7 Í 118 y 120: en la 
primera informarán á todas hora?. 
6111 6-26 
JVXdel Sol, compuesta de tres pieos completamente 
independientes, con todas l . s comodidades. Precio, 
tres ouzas cada piso. E l npodorado del Excmo. Sr. 
D . Ramón de Herrera dará razún eu Prado 90, de ' 
á 10 de la m a ñ a n a . 6110 8-26 
Se alquilan en San Pedro 
pnra escritorio, con viatas á 1 
dn en 
rnd 
i iUiv i ) '.jt U c a c a . 
s ¿a 
Buenas habitacionc seis muy propias  
biihÍM, del precio que ex mnv módico, da rá raz  
•::. '<•. »$«n| 00 .i.» U ¡i )0 if U ni(^«n9 f l P"'<1« 
leí T u l i p á n n ú m . 21, com-
ouetta de sal -, comedor, ocho cuertos bajos, dos 
is, ciiairo para criado-, agua de Vento cn toda la 
a, tres inodoros, fr^nie á la Es tac ión del Tu l ipán : 
la misma ira pond rán . 6134 4 26 
B U E N N E a O C I O , 
Por tener que ausentarse sn dueño pará. el campo 
se vende un café con billar. Informarán «en la callo 
de Crespo, esquina á Refugio, lechería. 
5791 8-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas. Calzada de la Reina n. 133. 
0006 4-26 
Alos iudustriales, cocheros ó carretoneros: se alqui-lan dos solares, cercados de mampostería, con dos 
llamas de agua, tres cuartos, caballeriza para seis 
lestias y gran cochera: calle de Velázquez. entre I n -
fanta y Cruz del Padre, á una cuadra de la esquina 
do Tejas. Informarán en la calzada del Cerro nú-
mero 418, Quinta "San José ." 
6057 5-25 
Ipn el Vedado se alquila una hermosa casa de alto ¡Jfrcnte al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, baño, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calle 7 esquina á 12. Su dueño Prado 33. 
6046 8-25 
Vedado.—En la calle 13 esquina á F , se dá en a l -quiler amueblada y por la temporada, la muy 
fresca, cómoda, espaciosa y bien situada casa en este 
lugar. E n la mi&ma informarán y tratarán del precio 
y demás formalidades. GOClO 6-21 
EN EL VEDADO. 
Se alquila la bien ventilada casa núm. 15 de la ca 
lie B , á media cuadra de 1* Linea; tiene magnífica 
sala, zaguán, comedor, cinco hermosas habitaciones, 
cocina espaciosa, sala de baño é inodoro, siete llaves 
le agna corriente, jardines con llores y hortalizas.— 
Por marcharse la familia á los Estados Unidos se 
eaden todos los muebles que la componen, con ins 
talaciones de luz eléctrica y gas. E n la misma ira 
ponprán á todas horas del día. 
5982 8-24 
EN EL VEDADO, 
Se alquila la casa n, 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
0012 6-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernazi número 
35, coa vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á tres tarde: en la fonda informaran. 
59(;ft 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número '^O, de alto y bajo 
con agua de Vento; informarán eu la contigua Figu 
ras 19. 5964 15-24my 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán C u -
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
Villa Marianita." 6016 15-2tmy 
S E A L Q U I L A 
la elegante y espaciosa casa, calle del Consulado 62, 
cou jardín, cuarto de baño y demás comodidades: la 
llave en el n. 41, ó impondrán San Nicolás 15. 
5916 8-23 
TT^n la calle de Mercadeares número 11, entre Obis-
XLípo y Obrapía, se alquilan magnílicas babitacio-
ics liara escritorio, ú hombre solo, dsad» $8 50 hasta 
12.75. 5757 15-19 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L 
Pequeño, situada en la calle de los Baños , esquina á 
ta coizada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
C í e alquila la casa calle de San Miguel número 115 
(O(construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D . Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 26-9Mv 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla 
da para familia. 4990 27-2 
y t t a i i c i i j p t f M i l e s 
O E V E N D E N 36 C A S A S D E 3, 2 y 1 V E N T A N A 
lOde 4, 3, 2 y 1 piso, 18 casas de esquina con esta-
blecimiento, 7 casas en el Vedado, 4 en San Lázaro 
3 casas do vecindad, 8 finos de campo, 24 casitas, r 
bodegas, 5 cafes, 3 fondas. San José 48, bajos, esquí 
na á Campanario. 6248 4-30 
U N A F O R T U N A . 
Se traspasa un establecimiento con un millón de 
mercancías, para el que quiera trabajar: pruebe su 
suerte. Eu la calle del Obispo n. 67 E , informarán 
6i99 4-30 
O E V E N D E U N A C A S A E N L A C / A L L E D E 
¡Ola Fundición, frente á los pabellones; <Je los Oficia-
Coneta de cinco grandes cn-'-rtos y extenso patio 
y t ra patio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da eu proporción, Infocmarán calle 
de la Habana n. 210, de 10i á 2 de Ja tarde, y de 4 i á 
7 de la tarde. 5742 15-19 
S E V E N D E 
ó arrienda la teneria Hardina, en Cárdenas : tratarán 
Prado 50, Habana. 5550 15-16My 
SE V E N D E N S E I S P A R E S D E P E í E I Q Ü I T O S de Australia en cria, 2 de canarios con sus crias 
pequeñitas, en sus jaulas, 1 perrita muy mansa raza 
Pugy 1 pajarera de patio eu $6. Virtu des 47. 
6321 4-30 
S E V E N D E 
una ¡acá de 6 .', alzada, sana y buena caminadora. Sai»-
ta Clara 39, daián razón. 6282 4-30 
P A J A R O S . 
Se vendo un sinsonte que canta noch.c y día: una 
pareja de húngaros blancos echados, v mas parejas 
pericos de Australia, un gato de Angofra barcino y 
otros animales: Maerique 162. 6234 4-gi8 
P a r a l a s personas de gi isto. 
Se vende una cría de gaticos de Angol a, muy lanu-
dos. Informarán en Neptuno número 8. 
6152 4-27 
E n g l i s g T e r r i e r 
Chihuahuas y ratoneros ñnos muy cl acos (se jue -
gan en cotejo.) Realfzanse por falta de local, precio 
de 10 á $35. Una chiva raza isleña p' ;cpia para n i -
ños por mansa, canarios, tití, etc. 7 Jodo de ganga, 
vista hace fe. Virtudes 40, altos. 
6189 4-27 
Jarate Deprativo M Dr. J . Gariaio. 
E l empleo qne diariamente hacen distinguidos m ó -
dicos en Barcelona, Valencia, Alicante, y en esta I s -
la los Dres, Martínez, Castro, Snáres , Ortega, G u -
tiérrez y otros, en el tratamiento de las enfermeda-
des que reconocen por causa alteración 6 impurezas 
de la sangre, confirman las especiales virtudes médi -
cas de nuestro J A R A B E V E G E T A L D E P U R A -
1 1 \ O en el tratamiento de la s í f l l i s co7is tüt ic ional 
ó hereditaria, infartos, tumores, e s c r ó f u l a s , c h a n -
cros, manchas, ú l c e r a s , reumatismo específico, 
Iwrpes, caspa. U ñ a , sarna , sarpullido, &c. Su cua-
ndail eminentemente depurativa permite neutralizar 
«1 virus infeccioso y expulsar del organismo toda 
causa raotorf. de enfermedad, llevando el vigor y lo-
zanía al enfermo que ve recuperar su salud en poco 
tiempo, si-a recurrir á otra medicación. Se vende en 
las buon-as droguerías y farmacias. Depós i to ireneral: 
Industria 36. 
C á p s u l a s genuinas del D r . J . Gardano 
X a forma más cómoda, eficaz y segara que se cono-
9 ? , S,ar^ curar en l leves dias las G O N O R R E A S , 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R R E I C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias &Í estómago, ni producir cólicos, erv.ptos ni d i a -
rreas ; la curación es más rápida si se usa al mismo 
tiempo la I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito general: Industria 36. 5917 alt 9-23My 
SE V E N D E N E N P R E C I O M O I > lCO L A M A G -nífica pareja de caballos y el cab jilo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excn io. Sr. D . Ramón 
de Herrera. También se vende un c «upé . De l precio 
podrá dar razón eu Prado 90, de sei js A diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr.. de Herrera. 
6114 8-26 
S E V E N D : S 
un hermoso caballo americano, c jlor dorado, propio 
para limonera. Informarán en C ' incordia número 97. 
5941 8-23 
PA J A R E R I A E L S I N S O N T E T R A S L A D A D A de la calle del Obispo á la ía l le de Aguacate n ú -
mero 54: eu esta encontrarán l.os aficionados y ami-
gos un variado surtido de P'ijaros de todas clases, 
como sinsontes, clarines, ru i señores , mirlos, turpia-
les, malvises; eu canarios loa, hay belgas, mallorqui-
nes y criollos, y piyaros linos de todas clases, de E u -
ropa, Africa y Amér ica ; hay también loros, guaca-
mayos, periquitos de Australia y del país; cotorras, 
cacos, gaUos y gallinas Changni, y en palomas co-
rreos belgas, franctesas; buchonas mallorquínas, co-
lita alzada y capucliinas ojo fie fresa y enchapada, 
gatos de Angora, nxouito tití, micos y monos de cara 
blanca; también petí«s de ctvlores X 75 centavos plata 
precios módicos. Agnacata 54, próximo á O'Reillv. 
5881 10-21 
BE O á l O A J l 
SE V E N D E U N C A E R O D E C U A T R O R U E -das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: inforaaarán Angeles 2. E n la misma 
casa se vende unamáQjuina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. A n -
geles 2, víveres. 6260 8-30 
S E ; V E N D E 
Un milor francés, nuevo, eon tres caballos, puede 
verse en la ealle del Morro número 28 de 11 á 3 de la 
tarde. 6309 4 (l_30 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cualquier clase de 
venta por l a calle: infornip.rán eu Chavez n. 1. 
0281 alt 5-30 
SA N J O S E N U M E R O 93.—SE V E N D E N J U N -tos ó sepiu-ados una duquesa y un milord marca 
Courtillier; otro fraucés, todos en muy buen estado, 
propios para particular ó establo de lujo. Además 9 
caballos criollos de mérito, sanos y sin resabios 
6178 4_27 
SE V E N D E U N M I L O R D D E P O C O U S O , con tres caballos de cuatro á seis años, muy sanos y 
de buen trabajo, con su limonera: se puede ver todos 
los dias de nueve á once de la mañaua. Concordia 
número 181 su dueño. 6120 4-26 
C O N C O R D I A N U M E R O 97 S E V E N D E N 
Jun coupé, un milord, un dockar, una tanda de co-
lor avellanado, dos escaparates para arreos y un 
cierro de cristales, todo eu muy buen estado. 
E N O R E A P I A 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
do tiro y de monta si s * quiere. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 Y de 12 á 3 
5931 J2-23 
MARAVILLOSAS CURACIONES, 
Bis i i f l A ? e r M 
L a s radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose con el aso del Bálsamo Averhoff, en 
heridas, quemaduras, llagas 6 úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número de pe-
didos que se hace de tan admirable invento, que se 
aumenta cada día de una manera notable, por cuya 
virtud su autor, se ha visto en la necesidad de ponerlo 
á la venta pública en todas las principales Droguerías 
y Farmacias de esta capital y demás puntos de la Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen una 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavos 
plata cada pomo al que va unido la forma en que de-
be usarse. 
Su autor no solo garantiza los buenos resultados, 
sino también el que ninguno de sus ingredientes es 
nocivo á la salud. 
5993 alt 6-25 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de con urgencia eu 18 pesos oro un esjaparate de 
caoba; en $1i2 un buen aparador; en 14 uu juego de 
antesala; en $25 un gran lavabo frnncés: en $20 una 
magnífica c,ama chinesca; en 6 onzas un elegante es-
caparate Oe lunas; en 9 id. un mafinífico pimino fran-
cés, y como Almoneda el resto dé los muebles y en-
séresele lacasa. Damás n. 45. 6288 4-30 
SE REALIZAN 
en la calle do la Salud y Manrique, las exis-
tencias de la tienda de ropas L a Primavera 
y so admiten proposiciones por el local de 
la misma. 6301 alt 8d-30 4a-3(> 
VE D A D O . — S E V E N D E N V A R I A S C A S A S de moderna construcción, eleg i'ites y cou toda 
clase de comodidades. Por nota i;< »criptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse ;i Inquisidor n ú -
mero 25, esquina á L u z . 6284 l5d-30 15a-
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo n. 101, di 0Mi"'na. en módico 
precio. Informarán en Lealtad u í'1 >.in intervención, 
de corredor. 6280 6-30 
DE P O S I T O D E T A B A C O » EfiL 19 D E M A -yo," Obispo 15 F.—So vende: < n el mismo trata-
rán á todas las horas de 
de la uoche. 
siete de- la mañana á nuev& 
627G 4-30 
S7000 . 6000, 4000, 3000. 1000, 2000 oro, bodegas en. 
6000,5000, 3500, 2800, 1500: fondas en 4000, 3000, 
2000, 1500; cafetines en 800, 600; hoteles en 9000. 
120C0; café-posada y vidriera-billar cn 6000: casa de 
baños y café y vidriera en 6000; panadería, café y 
dulcería, vidriera, todo regio en 700l>. Precios fijos; 
no hay rebaja. San José 48, bajos, esiuina á Campa-
nario. 6217 4-30 
S E V E N D E 
uua bonita casa en la cal e de la Maloja, entre Agui -
la y Angeles cn $5500 libres para el vendedor: en la 
misma ealle n 6 informa su dueño de 8 á 12 y de 4 á 
7; corredores v especuladores uo se molesten. 
62S3 ' 4-30 
S E V E N D E 
la casa calle de Peñalvcr número 62 y cn Escobar 156 
impondrán. 6260 4-30 
i 
Para quien se quiera establecer con poco dinero cn 
cualquier giro quesea, se venden los preciosos ar -
matostes de la casa O'Reilly número 24, titulada 
L A D O M I N I C A , entre Cuba y San Ignacio, con 
acción al local. 
Vista hace fe; pues una ganga como esta, toda la 
capacidad y comodidad de la casa, no se presenta 
todos los dias. 
También se realizan las existencias que quedan. 
Informarán en la misma. 
6131 4-d26 4a-26 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : E s -peranza en $1000; Neptuno en $1200; Condena cn 
$1200; Corrales cn $1400: Maloja en $1800; Gloria 
en $1500; Aguila en $4500; otra cn 7000; Suárez eu 
$5000; otra en $3300; otra en $3500; Cienfuegos en 
$2300 y otras más y damos dinero sobre alquileres de 
casas. Aguacate 58, Martínez y Hno. 
6213 4 28 
S E V E N D E N 
dos estancias cérea de Marianao: Reina 104 impon-
drá- 6232 
Q E V E R D E U N K I O S K O D E C A N T I N A Y 
^Obelados, situado cn un punto de mucho tránsito. 
E n la actualidae está alquilado y da buen resaltado, 
pero su dueño principal lo vcnife por tener otros ne-
gocios á que atender. Tiene luces de gas, dos toldos 
y otras buenas condiciones que informará su dueño 
Jovcllar n9 8, de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 6 de 
la tarde. 6219 4-28 
IM P O R T A N T E . P O R A U S E N T A R S E S U due-ño para España se realizan varias casas en Gal ia -
no, Reina, San Rafael, San Lázaro y otras varias en 
los barrios de menos mérito, se da dinero con hipo-
teca y se compran créditos hipotecarios. Informes 
Aguila n. 1, horas de siete á once de la mañana y los 
domingos todo el dia. 6208 4-28 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N N E P T U N O en $2500 y 5 más de á 1200 á 4000: 2 agencias de mu-
dadas; 3 duquesas con sus cuadrillas de 7 cuartas de 
alzada; 3 de $1200 á 11000; 2 boticas y 2 fondas; tres 
casas de huéspedes de 500, 1500 y 2500 y damos di-
nero con hipoteca y sobre muebles. Aguacate 58, 
Martincz y Hno. 6212 4-28 
B A R A T A S . 
Se venden casas: Jesús Peregrino, cindadela, $3200, 
produce $60; una id. $3,000; Jesús del Monte $2,500; 
y en Concordia $3,000: do más pormenores informa-
rán Rayo n. 38, de ocho á doce de la mañana. 
6183 4-27 
s E V E N D E E D O S C A S A S E N B U E N P U N -to, una pegada á la Plaza del Vapor en $3,000-
otra cn Suárez 3,500; en Corrales nna 3,000; la casita 
Factoría 1,000; una casa con establecimiento y tiene 
contrato en 2,500; también hay una rompida con 50 
de fondo y 13 de frente se dá muy barata; calzada de 
Jesús del Monte una en 1.800 y otra 2,000 y otras de 
600 basta l,5i:0. Angeles 54. 6137 4-26 
A T E N C I O N . 
Se vende una funda acreditada, de las más anti-
guas de la Habana, se dá muv barata. Informan Rei-
na y Manrique, café. " 6140 4-26 
B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E R E T I -tirarso á la Península su dueño, se vende un gran 
café y billar eu la calzada del Cerro y otro en la H a -
bana; también una fonda; informan Teniente-Rey 
número 100, entre Zalueta y Prado, de 8 á 11 y de 12 
á 4. 0146 4-26 
BÜ-EN N E G O C I O . — E N B U E N P U N T O Y S I N rival.—Se vendé un antiguo establecimiento de 
bodega, fonda y café: está muy acreditado y sa mar-
chantería es excelente: sólo so vende porque su due-
ño se marcha á España y no tener persona de con-
fianza que dejar al frente: 3,500 pesos: vale doble. 
San Rafael 133. 6088 4-26 
A A 
^ X j a r de alfarería situado en la calzada de Concha: 
tiene buenos barros para hacer todo lo que se quiera 
á dicha industria, se vende por asuntos de fumilia. 
De más pormenores su dueña, Rcmay 61, ó ea dicho 
establecimiento, menos los sábados. 
5868 S-21 AV I S O I M P O R T A N T E . -se le dirá al comprador, se vi P O R A S U N T O Q U E ende una bien surti-
da bodega y nne lia-<- bll" 11 diari. ; f.-n £« ndmltc 
un soc:o JOÎ S es cosa muy luc r aüva . Sin corredor, 
lafyrma.au CÁnllít^íí Y Q w n S ñ i PSBUdtJÍa 
t m 1 
S E V E N D E 
un piuno fabricante Erard en buen estado. Tenicnte-
Rey 47. 6250 4-30 
Tl > R O P I O P A R A D O S P E R S O N A S Q U E T E N -. ean que contraer matrimonio, se venden unos 
muebles, Picota 66, no se trata con especuladores ni 
mueblistas. 6206 4- 28 
LA ESTRELLA DE ORO 
Compostela n ú m e r o 46, entre Obispo 
y Obrapía . 
Vendemos juegos de sala de todas clases á precios 
de ganga y juegos de comedor y de cuarto para todos 
los gastos y fortunas; escaparates, caaastilleros, l a -
vabos, peinadores, mesas, escritorios y las grandes 
camas, lo mejor que hay que ver. E l más completo 
surtido de joyas de oro, plata, brillantes y otras pie-
dras preciosas de lo más moderno y elegante. Tene-
mos relojes de bolsillo de oro y de plata garantizados 
Compramos oro, plata, joyas y muebles. 
Se hacen y componen prendas, relojes y muebles 
Pardo y Fernández . 6211 4-28 
P I A N O 
Se vende un piano fabricante Chassaigne, de poco 
uso, con excelentes voces: informarán Habana 136. 
6199 4-28 
B I B L I O T E C A S 
Se venden muy elegantes y muy baratas. Sol nú-
mero 60, entre Habana y Compostela. 
6153 4-27 
U N P L E - 2 - E L 
casi nuevo de cuarto cola de magníficas voces, bara-
to; un "Herz" pianino ídem; un Boisselot fils, de 
Marsella id.; al contado, á pagarlos con $17 mensua-
les. Se alquilan pianos. Se venden máquinas de coser 
á pagarlas con $1 cada semana. Galiano 1C6. 
6186 4-27 
SE V E N D E U N 4. C A M A D E L A N Z A C A M E -ra, un bastidor chico, un caballo de monta, uu 
perro grande propio pura una finca y se arriendan 
tres ê ass-.s: informes Damas 30 y Jesús María número 
3 en ésta, de las 12 en adclmtc. 
6136 4-20 
C o m p o ; t e l n 5 0 . 
Vendemos todos los uiaebtes á como qv.irra; juegos 
Luis X I V á 120; Luis X V , Viena v Rci ¡a Ana á 50 
y 60; escaparates de 15, 20 y 30; peinadores á 28; apa-
radores, carpetas, láVábos, vV'Stinóriea y toda clase de 
muebles por lo <¡ue den; hay un pianino nuevo, se da 
en ganga y otros muebos objetos. 
C 903 
C O M P O S T E L A 5 0 . 
6-25 
AEAHA3 Y LAMPARAS 
S E L E C T O C U R T I D O . 
i My C 776 
Alr^-aci í j de p ianos do T . J . Curt ía . 
E u osU-. Horedltado eisuiUdcimtanto Sfc tan recibido 
del último rupMf (rr«j»d«o »i'.ui<;8a8 de los famosos pia-
nos de Plcyel, ôn t ••.>.rd«,t 
y t a m b i é n yiniiud .crn..' 
venden 8amai3<»nt« ".r-n 
Hay un fcthn • nrl V.- iii 
al alcance de i m i ^ las ¡ 
bian, alquilau v con" un 
4848 
idas contra la hamodad 
de Gaveau, etc., q-u. 
vnragladM á los precios, 
.os asados, ¡raram i , 
¡•.as. Se compran, c a n -




O 773 * 
set tirador de -.aña y loe nr.i-
íye tapadon.-., P m VD.ÍXH. 
P-SCUAL, üt oallan de VM.T:. 
an casa de .Ai-.aty Conip, cu 
nierciantes importadores .¡( 
maquinaria v efectos út ágri 
cultura. 
A}!a,rta<lo 340.—Ha^r^ 
-ilr- 1 Mv 
U N A L A M B I Q U E E N JOYELLAKOí? 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Y a el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 7C0 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente pain su expendio. D a r á n razán en el 
mismo, C 815 26-10My 
MO T O R E S A G A S Y B O M R A S D O M E S T I -cas á gas, sa venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
De Droperla y Pcnmerla. 
Pildoras T ó n i c o - G e n i t a l e s 
E l ú n i c o remedio hasta el dia conocido 
para la completa c u r a c i ó n de l a 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
1 trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánieas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las asan para su curación. 
De venta á d o s pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rej 
'iúmero 41, H A B A N A , qui«n las manda por correo á 
todas partes, «revio envió de t>ii importa 
M i 
G A N G A . 
Se vende una romana plata-forma de 1000 libras 
en buen estado, en ocho pesos oro. Gervasio 58 
6160 4-27 
S E V E N D E N 
sacos de azúcar usados, en buen estado; hierro en l in -
gotes 6 sea cochino, cobre y bronce viejo, y toda c la-
se de efectos eléctricos, l í e n r y B . Hamel y Comp., 
Mercaderes n. 2. 6036 6-25 
ÜS 
ÉI4stico. sin correas debajo de los mus 
celes, h idroceles , etc. — ICxijase el 
Impreso sobra cada susBsnsorto, 
L E G O f i l D S C 
S U C C K S O H 
Bendagiata 
13, rae líieate-iíwcel 
PA . n i s 
ar ico 
inventor 
y Grajeas de GLberí 
A F E C C I O N E S S I F í L I T I S á S 
V I C I O S Q E L A S A N G R E 
Productos verdaderos f ac i lmen le tolerados 
por e l e s í ó m a g o y los in t e s t inos . 
E x í j a m e las F i r m a s del 
Proscritos por los primeros médicos 
DESCONFIESE DE U/VO IIVI IT ACION Ee 
NO 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obten/cío fas mas a/tas recompe/iMi, 
D e p ó s i t o s en todas l a ? Faraacia». 
I U A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales natnralrí eilraidas de las Aguas Kinerales ¿e 
se itnuen en cujus me/áüets ¡HlaJas 
y que llevan las marcas de la Compañía, arrendador! d» Viohf 
Digestiones áiííciies. — Males ile esloaiap 
ÍSUOIOÜ D E L c T i M i o s 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en ia Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y TorraíbM.-» 
E n Matanzas: Matbias Hermanos ; Art is y Zanettl 
y en las principales Farmacias y Urogncnai. 
Suava delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKINSOX, 
original y única esencia verdadera. 
A T K I N S O f i ' S 
OPOPANflX I HELI0TR0PE 
W00D V10LET i TREVOL 
y otros perfumes célebres son superiores á 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. &. S . A T I t S K r S O X J . 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
l AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
»iul y amarillo escuilo y ia marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
OKSERVA LÍÍ BUEN ESTADO DURASTE 
EL TIEMPO «AS CALUROSO 
nilDt09ÍIÍ 
UOraniJi 
K l m t j o í « f-1 ro&s puré (aprime cop&ibn y cu-
ba feo, cur* >OB derraméis , i l a temor da residirá. 
Sa «mple» eMo ó al mismo tiempo qas U Zn-
l i íECuül 
A - n t i u é p t i c o e l c a ú s í i c o ni i r r i t a n t e , 
mía U ia tor tÍ6 esrtrechoz, t i c . ces.ir lo* patle-
eimiuntes es i su S« horas, y cara IBÍÍ pronto j ñas 
r á p i d u n e n t e qne oualqulnr otro, 
OfPi l I l lO.SOiFí i i 
ü r i r a c t o ooocentrado de x a r s a p a r r J J j H colo-
r a d » , el mas neifuro y el mas m a r » d* !o» di-pn-
cativos. Bepecl í ico d« lo» VlCiCJ (*i l i Singr», Sililll, 
Eíüaaíiüsoi . Cnlirxe&d:} it h Flsl. 
0a?ERR0S, fim- it !• S"», re» is$ toslm, PáBIS 
PK H A L L A K B N T O D A S L A S H U E S A S CASAS 
D E F A R M A C I A Y D B O G U H K I A 
Ra ia Hibanx : JOSÉ SIRIA; lOBÉy T3£Bii5á3, \ 
tíiík) .- ¿ H •-••1 
O f i i í S T A S e n e í ^ P 
Enfermedades del A¡?¡© y dol F í E O T O | 
a l i v i o U n n e d i a t o y curación con Is 
iEtisir ei catfa caja el se'.'o c'e girtntU dt /'.• yv.'-j.- i'E LOS FAír.lCANTEs) 
f a r m a o l a A . E3?f P U Y . S S S , JKue S ñ t x i i - j y r a r i i B , I - A T? 1 3 . y cn 'odas las Furmseiak 
IJopositurios «u la Haftma ; J O S É S A R r t A ; L j • i ' O i i . i A l u Q A S . 
• ( S 
4̂  
AL EuCALYPTOL AUSOUJTO IODüíOllMO-CRBOSQ TAM 
fZS/y iCÁffFK'TO S I N R I V A L P A fi A LA C e S A C / O M O ? 
I S Í S T Í Ü T E * inenciyms * S A T I R Í O S 
B K l y i r ¡as verdaderas C A P S U L A S C O G N E T , c=a l u lirma del i t v c i i i o r eoiiro l?. etíouíía 
P a r i s , 4 , R u é d e C h a r o n n e . - En Habaia: J.SARRA.T.OÍS vTóRaAi-ixA8,ytodaslas{£nna<á 
N G L E S I n lUto n 
p a r i t ea i r los cabellos y la Baiua c n t o ü o s colorea, 
cas taño claro, castaño oscuro pelo rtoretto. p tie-jro S S S S S W G M A S ^ f l 
apl icac ión . — Se garanUsio los efectos. 
Dtptttto íemni en It Hítana • L A R E f f á Á S>E t=AS F k C í í S i S . DG'.tA V MÍLHAÜ.ÍUM* OeWs f 0" 
S A L O N B S S S I ' K C I A I . E S P A R A A P L I C A G I O W DE L A T l l l t u r < i I n g l l S O * 
n̂ie$ de sa 
^iHMW»jji»w<ilittrijEgTCTgi3<raj----gg^-^^ 
EVAS OBLEAS k l M k S OVÁLáS L GORLIHI 
3.9, J R « e des F r a . n c s - B o \ x r a e o i s — 2 y A S i í S 
I v l e n c i o r s . ü o n o r a j D l o , S s r p o s i o i o j a X T n i ^ r e r s a l a r L S S S 
L a t s c h u r a ce erfa 
O b l e a , la h&oo mnoho 
mr.c f¿cil para absorbar 
lo dr. una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que re ecuocen, y 
eu csuacidad es sin em-
bargo mucho uiasgrand: 
BRÉVETÉ 
L * máquina de cenar 
estas O b l e a s se reco-
mienda por su simpli-
cidad, EU rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módio» 
Deposltsrioen LA HiBAKi: 
JOSÉ SARRA 
Cada O b l e a podlendese cerrar a voluntad por medio de una parte «hata o redonda, los 2 tamaño* 
de laa oblas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. 
/V 
C O N S E R V A C I O N Y B E L L E Z A DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los 
Módicos por sus Ca//cfasfS3 Antisépticas; emblanqueco los 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado do salud. 
Los demás productos de la S O C Z S T S K T G I B W I Q U E , 
ía íes como el J a b ó n I C a l o d e r z n a l p a r a e l tocador, el 
A c e i t e F i l o c o m o , los P o l v o s de A r r o z IZxcs l s ior , 
etc., etc., son siempre apreciados de su elepante clientela-
Ú L T I M A C R E A C I O N 
5 5 , R U E D E R I V O L I Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depós i to en casa de J C 3 É S A F l R A . e n La Hafcana, y en las principales casas. 
O O I T 
Todo el mundo puede preparar 
ÜM Pastilla 
Ote una de saber ogrsdabh 
" T O N f C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 




P R S P A R A C Í C Í N F Á C I L 
X Í T O G A R A N T I Z A D O 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n c a s a do S . ^ " t r ^ ^ - s r . F a r m a c é u t i c o en R o u e n [ F r a n c i a ) 
Se vende en ? « rr< : . a n a c n casa de TOSÍ: SASSK.^ 
V EN TODAS l_AS BUEMAS C /. O A 3 
:- . .".l-.i'.-i 
i x c c e s o x - d e l o a C a x - m - e l i 
1 ^ C a l l e d e l ' A h h a y e , ¿ 4 : — S P ^ I 
C O N T R A 
Apoplejía 
Cólera 
M a r 
Flatos 
Desmayos 
Indiges t iones 
I D e s c o x i l i a r 
/ ¡ ^ n R A N S F É R 
l iebre araariila, etc. 
J f e l o m r a n o n p B 
y exigir la Firma d© 
réase el prospecto en qui cada frasco 
debe estar envuelto ^ I R Ü E D E L ' A E B A Y E 
PAP.13 Exijass la etiqueta blanca y gra que deben levar pegada los 
irascos de todos tcmahos 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS KAP.MACIAS 
DEL. l í n i v e t 
